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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (Servicio Mfteorológico Oficia.).—Pro-
bable para hoy: persistencia del rég imen «lf 
ceros tormentosos. Temperatura: m á x i m a del jue-
ves, 27 grados en Gerona; m í n i m a de ayer, siete 
grados en Salamanca. M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
20,7 grados; m í n i m a , 10,6. . 
M A D R I D — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.580 * S á b a d o 4 de junio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
T E M A S D E U R B A N I S M O 
El Pa t rona to de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a h a t o m a d o el acuerdo de convo-
car a un concurso, semejante po r sus bases a l ce lebrado p a r a la cons t ruc-
ción de la U n i v e r s i d a d de C a l i f o r n i a , pa ra escoger el p royec to con a r r e g l o Está formada por San Salvador, 
Guatemala y Honduras 
Los acuerdos económicos y financie-
ros de la Conferencia pasada permi-
tirán prescindir de la ayuda yanqui 
D E L D I A La despedida laborista 
Defensa de la familia 
_ cual han de edificarse los fu tu ros edif ic ios de la Monc ioa . 
f Creemos que el P a t r o n a t o ha sabido e leg i r u n buen camino p a r a la rea-
lización de las ta rcas que le e s t á n encomendadas . 
Una Ciudad U n i v e r s i t a r i a , a u n s ó l o cons ide rada en su mero aspecto ar-
qui tec tónico , es algo suf ic ien temente comple jo p a r a , j u s t i f i c a r l a i n t e rven -
ción de u n t é c n i c o desde el in s t an te m i s m o de t r a z a r sus p r i m e r a s l í n e a s , 
y al decir t é c n i c o , c la ro es que pensamos e n . e l h o m b r e que, den t ro de la , 
profesión de a rqu i tec to , ha podido especial izarse en la c o n s t r u c c i ó n de estos c a i v ^ n r ^ ' l ^ í 1 1 ™ 1 0 ™ . ci<VSwn 
gandes edif icios u n i v e r s i t a r i o s , que po r s u p a r t i c u l a r e s t ruc tu ra , po r l a i p a L ^ h ' 
U d a d a que e s t á n dedicados y po r el enlace o r g á n i c o con el todo de que fe e n S p i o ^ f a T m M e T n a 
forman pa r l e , d i f i e r en r a d i c a l m e n t e de l t ipo o r d i n a r i o de las grandes c o n s - ] t r í p l i c e , cuyo objeto p r i n c i p a l es tener 
'tracciones modernas . : L1na p o l í t i c a ex ie r io r c o m ú n . 
Y lo que dec imos de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , podremos r epe t i r l o con ma- Los min i s t ros de Negocios ext ranje-
yor r a z ó n de los p lanos de u r b a n i z a c i ó n que t ienen pendientes todas las 
grandes capi ta les , cuyo desa r ro l lo ha rebasado los l í m i t e s de l a p r e v i s i ó n . 
E ins is t imos una vez m á s en este t ema , porque has ta a h o r a las gentes no 
se han pene t rado b i en del asunto, que r e p u t a m o s v i t a l pa ra las modernas 
ciudades. 
El t razado de u n p l a n de ensanche y u r b a n i z a c i ó n excede de l a capacidad 
normal de u n t é c n i c o de l a c o n s t r u c c i ó n . E x i g e u n a g r a n v i s i ó n de conjunto , 
el domin io de m u l t i t u d de d i s c ip l i na s j u r í d i c a s , sociales, s an i t a r i a s y a r t í s -
ticas, que i n t e g r a n en su con jun to la n u e v a c i enc i a de l u r b a n i s m o . Uas con-
diciones de v i a l i d a d , la d i s t r i b u c i ó n de los espacios l ib res , el emplazamien-
to de e s t a c i o n é s y mercados , la a d a p t a c i ó n a las condic iones de l ter reno, 
la i n d i c a c i ó n f lex ib le de las zonas, el enlace con las v í a s de acceso de la co-
marca, l a i n s t a l a c i ó n de los d i s t in tos serv ic ios , son, ent re o t ros muchos , 
problemas que e l u r b a n i s t a ha de tener presentes, s i n o l v i d a r po r ello los 
restantes aspectos de la c o n s t r u c c i ó n . 
L a p r e p a r a c i ó n pa ra esta tarea no se i m p r o v i s a ; y p o r o l v i d a r esa ver-
dad e lementa l , h a n s u r g i d o en nues t ras c iudades ensanches que no t ienen 
de tales m á s que el n o m b r e ; b a r r i o s s i n c o n e x i ó n con el res to de l a c iudad : 
núcleos e s p o r á d i c o s que hacen i m p o s i b l e una o r d e n a c i ó n m e d i a n a m e n t e sis-
temát ica ; e r rores , en s u m a , i r r e p a r a b l e s c u y a t a r d í a r e c t i f i c a c i ó n cuesta 
muchos m i l l o n e s . ¿ N e c e s i t a r e m o s c ó r r o b o r a r con e jemplos , inc luso de l a ca-
pi ta l de E s p a ñ a , esta a m a r g a ve rdad? 
En cambio , a lgunas u rbes e x t r a n j e r a s nos s u m i n i s t r a n abundan tes mo-
delos del s i s t ema c o n t r a r i o . A l ser des t ru idos a l a t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a 
los fuertes que rodeaban l a c iudad , p u d o Colon ia extenderse l i b r e m e n t e por 
ambos lados del R h i n . E l A y u n t a m i e n t o , p a r a , e v i t a r la e x p a n s i ó n a n á r q u i -
ca de l a p o b l a c i ó n , p e n s ó s i n p é r d i d a de t i e m p o en t r a z a r u n p l a n de en-
sanche. P a r a ello c o n v o c ó u n concurso i n t e r n a c i o n a l , con u n m a g n í f i c o pre-
mio en m e t á l i c o , a l que acud ie ron los p r i m e r o s especial is tas de l m u n d o . 
Helsingfors, l a c a p i t a l de F i n l a n d i a , y Jass -Camber ra , l a n u e v a cap i t a l de 
• Australia, cuya i n a u g u r a c i ó n se ha efectuado hace pocas semanas, presen-
tan a n á l o g o o r i g e n . Estos mismos d í a s hemos t en ido o c a s i ó n de conocer 
las bases del a m p l í s i m o c e r t a m e n a b i e r t o en la i s l a de M a l t a po r las auto-
ridades inglesas , p a r a a r m o n i z a r el ensanche de L a V a l e t t e con las exi-
gencias de las obras m i l i t a r e s que def ienden aque l l a p laza . ¿ P a r a q u é seguir? 
A l g u i e n q u i z á i n v o c a r á , en con t r a de n u e s t r o pun to de v i s t a , considera-
ciones de u n falso p a t r i o t i s m o . Creemos que estos a r g u m e n t o s no res is ten 
el m á s leve examen . Que en E s p a ñ a no h u b i e r a a h o r a especial is tas de la 
ciencia de la u r b a n i z a c i ó n — h a b l a m o s s ó l o en h i p ó t e s i s — n o a r g u y e nada 
en cont ra de nues t ros t é c n i c o s . E n r i g o r , el c r e c i m i e n t o de las ciudades ha 
empezado a encauzarse en estos ú l t i m o s a ñ o s , y no es de e x t r a ñ a r que no 
haya a ú n en t re noso t ros h o m b r e s que d o m i n e n esta n o v í s i m a ciencia . Ade-
m á s , del m i s m o m o d o que nad ie en una e n f e r m e d a d g r a v e r epa ra en la na-
cionalidad del m é d i c o que se j u z g a m á s eminen te , t a m p o c o cuando se t r a t a 
del p o r v e n i r de u n a c i u d a d es l íc i to d e t e r m i n a r s e po r u n a c o n s i d e r a c i ó n m á s 
bien' de í n d o l e s e n t i m e n t a l . 
A l hacer estas consideraciones pensamos de u n modo especial en M a -
drid , donde el p r o b l e m a del E x t r a r r a d i o , ya d i f í c i l de p o r s í , se agrava cada | 
día que t r anscur re , s i n da r l e s o l u c i ó n . A h o r a m i s m o , d e s p u é s de dos a ñ o s i 
de t r aba j a r cu l a e l a b o r a c i ó n de un proyec to de con jun to , y de gas tar 1 
la C o r p o r a c i ó n g randes s u m a s en los t raba jos , q u i z á ha de ser necesario 
comenzar de nuevo . 
¿No hab l a esto m u y al to en f a v o r de l a neces idad de acome te r estas 1 
obras con u n n m p l i o c r i t e r i o que hoy , por desgrac ia , no se tiene, y de en- BELGRADO, 3 . — ü n comunicado del I 
comendar la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l a hombre_s especial izados en l a com- min i s t e r i o de Negocios ,Ext ranjeros c o n - ¡ 
• pleja ciencia de la ciudad? firma que los miembros de l a Lega-1 
¡ c i ó n de Yugo-eslavia s a l d r á n inmedia ta -
mente de T i r a n a si e l Gobierno a l b a n é s , 
no pone en l i b e r t a d a l i n t é r p r e t e ofi-
c i a l de dieba L e g a c i ó n , detenido arbi-1 
t ra r iamente po r las autoridades alba-, 
nesas. 
E N R O M A N I E G A N L A N O T I C I A 
ROMA, 3.—La Agencia S t é f a n i dice 
que en u n a n o t a fac i l i t ada po r l a Ofi-
c i n a de P rensa se declara que el Go-
bierno a l b a n é s desmiente c a t e g ó r i c a -
mente la n u l i c i a de l a d e t e n c i ó n de l 
i n t é r p r e t e de l a L e g a c i ó n de Yugoesla-
v i a en T i r a n a , a s í como l a de u n su-
puesto ataque a u n puesto f ron te r izo 
a los rusos 
Varios centenares de personas cantan 
la "Internacional" y "Bandera Roja" 
en la estación de Londres 
Un anciano golpeado por ento-
nar el himno inglés 
A s i s t i ó Henderson, ex ministro laboristn 
ros de estos tres p a í s e s se r e u n i r á n 
regularmente , c e l e b r á n d o s e l a p r i m e r a 
de estas reuniones en Guatemala du-
ranie el mes de dic iembre. 
L A O R G A N I Z A C I O N E C O N O M I C A 
G U A T E M A L A , 3:—El Diario de Gua-
temala se ocupa de l a r e u n i ó n celebra-
da en E l Sa lvador por los / r ep resen-
tantes de los Gobiernos centroamerica-
nos y a t r ibuye a los acuerdos tomados 
en e l l a t rascendental impor t anc i a . 
Se entiende p r inc ipa lmen te el p e r i ó -
dico sobre las cuestiones de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o y a f i rma que de aplicarse 
puntua lmente en los p a í s e s del istmo 
los acuerdos concernientes a l a o rgan i -
z a c i ó n bancar i a y p o l í t i c a comercia l , 
se h a b r á l og rado s in r e c u r r i r a l apo-
yo y p r o t e c c i ó n de los Estados Unidos 
en todos los Estados p a r a colocar y 
va lo ra r en los mercados extranjeros los 
productos nacionales . 
E n cuanto a los efectos p o l í t i c o s de 
l a conferencia, dice que son de excep-
c iona l i n t e r é s , sobre todo lo que se 
réf iere a las relaciones con los p a í s e s 
de C e n t r o a m é r i c a con el Gobierno an-
t i cons t i tuc iona l de Nicaragua. 
LOS L I B E R A L E S D E N I C A R A G U A 
SON P E R S E G U I D O S 
G U A T E M A L A , 3.—Un despacho de Ma-
nagua i n f o r m a que d e s p u é s de haber 
dado u n g r a n paso en lo referente a l 
desarme de l a p o b l a c i ó n y de los n ú -
cleos m i l i t a r i z a d o s , se h a in i c i ado s in | 
recato a lguno po r par te de los norte- j 
americanos y conservadores l a persecu-1 
c i ó n cont ra los ciudadanos que duran-1 
te l a gue r ra c i v i l se pus ie ron de par te ! 
de los l iberales o dejaron de prestar j 
su apoyo a l Gobierno de Díaz . 
Los que se a l i s t a ron en las t ropas 
l iberales son objeto de m ú l t i p l e s ve-
jaciones contra las que les es i n ú t i l re-
c lamar en nombre de las seguridades 
contenidas en el acuerdo de pacifica-
c i ó n . 
Dos hechos coincidentes . L o s Pre-
lados c a t ó l i c o s ingleses, en su ú l t i m a 
r e u n i ó n ce lebrada rec ientemente en 
L o n d r e s , h a n acordado p u b l i c a r una 
d e c l a r a c i ó n Colectiva, en ta que se 
r e i v i n d i c a el s a c r a t í s i m o derecho de 
los padres a e legi r escuela pa ra , sus 
h i jos , s i n tener que s u f r i r las l i m i -
taciones impues ta s po r el Estado. E l 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n de Padres 
de f a m i l i a , en v o t a c i ó n u n á n i m e , se 
ha p r o n u n c i a d o en F r a n c i a c o n t r a la LONDRES, S . - V a r i o s centenares de 
escuela umea , que pre tende a r r e b a t a r J i a u hech0 huy un,a ruidosa 
a la f a m i l i a el derecho .a f o r m a r 1 a ¿ e s p e d i d a a l encargado de Negocios de 
in te l igenc ia de los hi jos . Rusia, Hosengolz, que, con su esposa y 
L a r e a c c i ó n c o n t r a el es ta t i smo do-jsus hijos s a l i ó p a r a M o s c ú po r Ostende 
c o n t é es genera l . L a a l a r m a ha l ie- y B e r l í n . T a m b i é n m a r c h ó el jefe de la 
gado v a a a u n a r los esfuerzos, y en i D e l e g a c i ó n comerc ia l , K i n c h u k . 
todas par tes la lucha po r las genera-! E l d i rec tor de l «Da i ly H e r a l d » y d ipu-
ciones f u t u r a s t iene como l e m a : .(Los a d o Lansburg . de pie sobre una caja 
, -. . 1 d i r i g í a el canto na ra que l a m u l i u u d 
hi jos per tenecen a sus p a d r e s . » 
E n muchos p a í s e s el m o v i m i e n t o de 
defensa q u i z á l legue demas iado ta rde . 
un}--
Inauguró en Sagunto el monumento de la Restauración y presidió 
en la Universidad la apertura de la Asamblea arrocera. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO Q U E D A E N V ^ N C ^ H A S T A 
E S T A N O C H E , Q U E S A L D R A CON D I R E C C I O N A B A R C E L O N A 
E l Roy r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a de l regi-
mien to v de I n f a n t e r í a de Mal lo rca , y 
a c o m p a ñ a d o del general P r i m o de Rive-
r a y del m i n i s t r o de Fomento, se d i r i -
g i ó a l alcalde de Valencia , quien s a l u d ó 
a l Soberano con sentidas frases de gra-
t i t u d po r esta v i s i t a . 
Inmedia tamente su majestad y su sé-
qu i to sa l ie ron a i a g r a n p laza de l a 
V A L E N C I A , 3.—A las nueve de l a ma-
ñ a n a l l e g ó e l Rey, a c o m p a ñ a d o del pre-
sidente del Consejo y m i n i s t r o de Fo-
mento. E l rec ib imien to t r i bu t ado por l a 
p o b l a c i ó n a l Soberano fué en ext remo 
entusiasta. I d é n t i c a s demostraciones de 
s i m p a t í a le t e s t imon ia ron todos los pue-
blos del t rayecto, en muchos de los cua-1 i & t á c i ó n i donde se rep i t i e ron los aplau-
les g r u p o : de s e ñ o r i t a s le entregaron sos y v í t o r e s . O c u p ó u n carrura je a l a 
Gran d ' A u m o n t , t i r ado po r cuatro her-ramos de flores; don Alfonso los depo-
s i t ó a los pies de i a V i r g e n de los- Des-
amparados, ante l a cua l o r ó durante 
mosos caballos. 
H a y o t ras nac iones , en cambio , donde 
a ú n ex is ten g randes p robab i l idades de 
lucha r con t r a esc es ta t i smo de la es-
cuela, (pie no s ó l o cuando desemboca] a Bakla tva la . el d ipu tado comunis ta In-
en el de l i r i o c o m u n i s t a es nefasto pa- ' 
ra la sociedad. P o r f o r t u n a , E s p a ñ a 
es uno de esos pueblos en que el m a l 
no ha a d q u i r i d o las a t e r r ado ra s p ro-
porc iones que en ot ros p a í s e s . R a z ó n 
de m á s pa ra que todos los jefes de 
f a m i l i a f o r m e n el f rente ú n i c o en de-
fensa del c o r a z ó n y de la men te de 
sus h i jos . 
E n favor de los abastecedores 
O F R E N D A A L A V I R G E N D E L O S 
no perdiera e l c o m p á s a l cantar la «ln- unos instantes. D E S A M P A R A D O S 
t e r n a c i o n a l » y « B a n d e r a R o j a » . A d e m á s ! E 6efruida n i a r i , h ó a Sagunto p a r a l E l Soberano m a n i f e s t ó su complacen-
se r e g a l ó a l a esposa y a los h i jos de! b n f ' e ° u i a a " « ^ ' " o * s a g u m o p a i a por el r ec ib imien to que «« 
Rosengolz ramos de rosas rojas y m u ñ e - 1 ' " a u g u r a r el m o n u m e n t o a l a Restaura-j le ha tvibutado a su paso por los p u t -
eas t a m b i é n sovietistas. Rosengolz abra- c i ó n y v i s i t a r l a F a c t o r í a de l a Side- blos y o r d e n ó que los ramos que le ba-
zo y besó efusivamente a Lansburg y r ú r g i c a . 
E n t r e los graves p r o b l e m a s que t ie-
ne p lan teados e l A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d figura s in duda en p r i m e r a l í n e a 
el del Matade ro y mercado de gana-
dos. 
J l é s 
Ent re las personalidades que acudie-
ron a la e s t a c i ó n estaban el ex min is -
t ro del In t e r i o r , Hende r son ; el presi-
dente del Consejo genera l de Trade 
Unions, H i c k ; el jefe t radeunionis ta , F i -
l le t t . 
U n anciano vendedor de botellas de 
cerveza fué golpeado por tres comunis-
tas por habei: entonado en l a m i s m a es-
t a c i ó n e l h i m n o i n g l é s «Dios salve al 
R e y » . - E . D. 
De regreso en Valencia p r e s i d i ó l a se-
s i ó n de ape r tu ra de l a Asamblea arro-
cera ; el jefe del Gobierno p r o n u n c i ó u n 
discurso, y a ú l i i m a h o r a de l a noche, 
d e s p u é s de firmar e l acta de entrega 
de la A l b u f e r a a Valenc ia , s a l i ó pa ra 
M a d r i d en el expreso. 
E l m a r q u é s de Estel la ha quedado en 
b í a n sido regalados por las s e ñ o r i t a s de 
J á t i v a y otros puntos de l trayecto fue-
sen llevados a l a cap i l l a del l a Vi rgen 
de los Desamparados. 
Por l a Aven ida de A m a l l o Gimeno, 
calle de las Barcas, p laza del P r inc ipe 
Alfonso, calle de l a Paz, p laza de l a 
Reina y calles de Zaragoza y Migue-
lete l a c o m i t i v a regia se d i r i g i ó a l a 
Real Capi l la . 
E n e l coche regio, a d e m á s de su 
ave incid 
M O T I N C O M U N I S T A E N S A L O N I C A 
SALONICA, 3.—Un g rupo formado por 
200 obreros de l a M a n u f a c t u r a de Taba-
cos, a f i l iados a l comunismo, liizo una 
t umul tuosa protesta ayer ante el palacio 
1 del gobernador y , a l ser i n t imados a re-
^ a d i c i g n o r a las d i f icu l tades con que ' i a Volicia. se hizo fuerte 
ha t ropezado el desenvo lv imien to d e L n la Casa d€l Pueblo, disparando sus 
este se rv ic io , que , desde su insta la-[ armas con t ra iÜS agentes. Estos tuv ie ron 
c i ó n en los nuevos ed i f ic ios , t r o p e z ó ¡que ped i r refuerzos, logrando penetrar 
con la o p o s i c i ó n s a ñ u d a de los i n t e r r ! d e s p u é s de e m p e ñ a d a lucha en el local , 
med ia r lo s , d u e ñ o s abso lu tos del abas- donde p rac t i ca ron 135 detenciones, é p -
l e c i m i e n t o de carnes de la Cor te . h r e ellas las de ! a r i o s dlPu1t,a(l0S C W V 
l o más l amentab le de todo ello mkm- E" la ^ B ^ ^ M ' * . . r . . • -v nos heridos y numerosos contusos, s ido que p o r fal ta de^ c o m p e n e t r a c i ó n 
ent re las au tor idades amadas a í n t e r -
Se amenaza con la ruptura de 
relaciones 
; 
Sigue el debate sobre comunismo. Una agria 
de Poincaré a las izquierdas. 
-acD 
respuesta 
PARIS, 3.—En l a C á m a r a de Dipu -
tados ha cont inuado hoy l a d i s c u s i ó n 
do la i n t e r p e l a c i ó n Cachin, acerca del 
discurso p ronunc iado por e l m i n i s t r o 
del In te r ior en Constant ina. 
Un diputado r ad i ca l social ista ha de-
clarado que el Gobierno f r a n c é s , por su 
política financiera, favorece el reclu-
tamiento comunis ta . 
Estas (palabras p roducen cierto es-
cándalo. 
. A c o n t i n u a c i ó n , u n diputado de la 
izquierda h a censurado a l Gobierno d i -
a l g ú n moderado, se han puesto frente 
al Gobierno. 
v e n i r en la m a t e r i a no ha sido pos ib le ! creemos que in terese el fracaso e c o n ó -
en m o m e n t o a l g u n o desa r ro l l a r u n a ; r n i c o do u i i serv ic io c u y a - i m p l a n t a c i ó n 
a c c i ó i eficaz en beneficio del vecinda-! ha costado tantos mi l lones al e r a r i o 
r i o . Consecuencia de ello es que los r n u n i c i p a l . 
i n t e r m e d i a r i o s han vue l to a d o m i n a r ! Cuanto menos ganado se sacr i f ique 
la s i i n a c i ó n , y son hoy q u i z á m á s fuer- en el Matade ro de la cap i t a l , t an to 
tes que nunca . menores s e r á n , l ó g i c a m e n t e , los i n g r e -
A h o r a b i e n ; los abastecedores d e n s o s . Y como esta d i s m i n u c i ó n no se 
mercado de carnes han declarado gue-; compensa con el aumento de l a r b i t r i o 
n a s in c u a r l e l . al nuevo Matadero , y de en t rada , y al p ú b l i c o no l lega la re-
l i a n sabido aprovecharse a las m i l ma-; baja de la carne, resul ta que la dife-
rav i l l a s del r é g i m e n de p r o l e c c i ó n a rencia de derechos de d e g ü e l l o en los 
los ma taderos cercanos a M a d r i d , que^ mataderos de las c e r c a n í a s de M a d r i d 
ha c o n s t i t u i d o d u r a n t e los ú l t i m o s me-J — A l g u n o de el los e s t á en el m i s m o 
ses uno do los puntos fundamenta les : T e t u á n de las V i c t o r i a s — s ó l o s i rve pa-
du la p o l í t i c a de abastos del G o b i e r n o va engrosa r los benefic ios de los abas-
c i v i l . E n la ac tua l idad , s i nuest ros i n - tecc-dores a costa de l A y u n t a m i e n t o , 
fo rmes son exactos, es e l e v a d í s i m o e l ; E l ac tua l estado de cosas no debe 
n ú m e r o de reses sacrificadas en las subs i s t i r . P r o c l a m a r una y o t r a vez 
afueras que pene t ran i m p u n e m e n t e en m í e el M a t á d e r o es u n m a l negocio es 
M a d r i d , y no p o r c u l p a de los y i g j l a n - l l a n t o como no dec i r nada. Hay que i n -
tes san i ta r ios . v c s l i g a r las causas—ni compl i cadas n i 
¿ P o r q u é no se pone coto a este hondas—y ap l i ca r con e n e r g í a los re-
abuso? ¿ E s que se pre tende d e m o s t r a r medios. Y lo p r i m e r o , a nues t ro j u i -
, . . , xv, 1 i a j * majestad, i ban el presidente del Con-
Valencia hasta e l s á b a d o , que s a l d r á y ^ ^ y a l e h c i a . 
con d i r e c c i ó n a Barce lona . E1 c a r r u a j e iba rodeado de centena-
Esta m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a marcha-! res de obreros, entre ellos todos los 
ron a L a Enc ina , con objeto de rec ib i r t r anv i a r i o s l ibres de se rv ic io , que no 
al Soberano, el gobernador c i v i l s e ñ o r | d e j a b a n de v i to rea r y ap l aud i r al Rey. 
Alvarez , el j e fe .de l a B e n e m é r i t a y a l - Y a en la calle de l a Paz las a u t o n -
tos func ionar ios de l a C o m p a ñ í a del jdades dejaron que el pub l i co pud ie r a 
j \ o r i e aproximarse al coche r c á l y fueron mu-
Cn todas las estaciones de.sde L a En- chos los obreros que l l ega ron hasta 66-
chyk a Valencia esperaban el paso d e l | t r c c l i a r l a mano de don Alfonso, 
l i e n real las poblaciones en masa, y l En el Palace Hote l u n sexteto inter-
como no c a b í a n en los andenes se d e s - i p r e t ó la M a r c b a Real, 
paramaban a lo la rgo de la v ía . La plaza de l a V i r g e n a p a r e c í a ates-
U e s t a c i ó n de J á t i v a estaba a r t f s t i - j l ada de Públi .c0 ' ^ t r i b u t ó a l Monar" 
ig j ca una o v a c i ó n clamorosa. 
E l Soberano, seguido del general P r i -
mo de R ive ra y del m a r q u é s de Sotelo, 
d e s c e n d i ó de l coche y se d i r i g i ó a orar 
ante el a l ta r de l a Pa t rona de. Valen-
c ia y besó luego su mano . 
camente adornada y destacaba una 
yiv.'da de l l o r que d e c í a : « J á t i v a al 
¡lev». Un grupo de s e ñ o r i t a s o f r e c i ó a l 
Monarca ramos de l lores. 
Lie do C a r c a g é n t e presentaba un de-
corado con ramos de na ran j a en flor 
y i« l é iu l a s iguiente i n s c r i p e ó n : «¡Vi-
va nuestro R e y ! » 
L n estas poblaciones se hizo t a m b i é n 
objeto de u n entusiasta honienaje a l ge-
A l s a l i r , de l a cap i l l a el Rey t o m ó 
un a u t o m ó v i l y se t r a s l a d ó , a l puer to , 
donde se rep i t i e ron las manifestaciones 
de entusiasmo. 
A l en t ra r en e l Vicente Pachol d i jo 
Don Alfonso p e r m a n e c i ó en l a toldi -
11a de mando hasta que el buque zar-
que el M a t a d e r o es u n m a l negoc io , 
ya se s iga e l a n t i g u o s is tema de m u n i -
c i p a l i z a c i ó n subrogada , y a se a p l i q u e 
c ió , es que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
c o m p r e n d a que, p o r n i n g ú n m o t i v o , 
puede sumarse a l r é g i m e n de protec-
Ninauno de estos -proyectos se ha r o l 1 , . . 1 t ^ . • 'r<rAj,M-, . ^ • ^ 1 ^ 1 , 1 albanes po r p a r t e de los «comi tad j i s» do todav ía . E n la d i s c u s i ó n del Aran-] v.-la
cel cedió e l Gobierno accediendo a que 
fuera a p i a z ü ú a ; pero s e g ú n parece re-
c l a m a r á pronto su d i s c u s i ó n inmediata. 
De todos modos, ha sufrida una perdi-
da de autoridad. Peor es lo ocurrido 
serbios. 
L A S N E G O C I A C I O N E S I T A L O -
S E R B I A S 
BELGRADO, 3,—Se conf i rma l a no t i -
cia do que las negociaciones entre los 
el ac tual r é g i m e n i m p l a n t a d o en los . c i ó n a o t ros ma taderos que no sean el 
ú l t i m o s d í a s de l a n t e r i o r A y u n t a m i e n - : que func iona con d i n e r o del M u n i c i p i o 
to? Salvo a los abastecedores , ,a n a d i e ¡ m a d r i l e ñ o . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
cÓ7i el monopolio de las cerillas. Este. Gobiernos de Roma y Belgrado h a n co-
proyecio beneficioso para F r a n c i a ^ajo1 menzado en l a p r i m e r a de las citadas 
toaos los aspectos se vé combatido so. 
lamente por cuestiones de principio por 
«endo de él que es pr i s ionero de los i radicales y socialistas. 
Bapcos. | EL Estad0 francés , como todos los £ ¿ : ] t a m e f l t e op t imis tas . 
& 3efe de l Gobierno y m i n i s t r o de í a d o s del mundo, administra mal . E l 
capitales. 
E n los centros oficiales, las impres io-
i nes acerca de esta conferencia son al-
«ac ienda P o i n c a r é hab l a a cont inua-
ción diciendo que las izquierdas imp lu -
raban l a ayuda del extranjerp y que 
días antes de sub i r é l a l Poder el Te-
soro se encontraba en t a l estado, que 
se t r a tó de negociar con el mercado 
de Londres el «stock» de cobre de l m i 
Wsterio de l a Guerra. 
Terminado el discurso de P o i n c a r é , 
Soulier y M o c i n a u d h a b l a n a su vez, 
?«aclendo el proceso del comunismo. 
La i n t e r p e l a c i ó n t e r m i n a r á el viernes 
de la semana p r ó x i m a . 
Gobierno P o i n c a r é atraviesa un 
fomento d i f i cü , el m á s difícbl^ s in 
"•Wa, de cuantos ha conocido la u n i ó n 
monopolio de cerillas ni produce barato 
ni produce lo suficiente. Una Compa-
ñ í a sueca, l a m á s fuerte del mundo en 
esta industria, ofrece arrendar el mono-
polio en tales condiciones, que el Esta-
do yai iar ia 21 millones de francos, no 
sobre lo que ahora produce, sino sobre H nueve muertos y 23 heridos 
lo que producirla cuando se hubiesen ' _ o _ 
modernizado las instalaciones francesas.\ MOULLNS ( A l l i e r ) , 3. E l expreso Pa-
A d e m á s , dar la como g a r a n t í a u n préSr r í s f ñ m é s ha descarr i lado a .las tres 
tamo de 80 millones de dó lares , que, por\ 
c o n f e s i ó n misma, del ponente adversa- \ 
rio del proyecto, no c o s t a r í a n al Estado] 
sino dos y medio por ciento de interés . 
Se g a n a r í a en el negocio y se obten-
— ¿ S a D c usted quién está enfermo'! 
—¡ .Quién! 
— E l Medi t erráneo . 
— ] Hombre 1 
—Sí, sí-, no crea que es una patocha 
da para pasar el rato. Nos lo ha dicho 
en una reciente y muy interesante con-
ferencia un profesor extranjero, perso-
na seria y de prestigio y que entiende 
mucho de estas cosas. 
— ¿ E s un c l ín ico 1 
— E s un sabio. 
— ¿ D e modo que el pobre mar? . . . 
—Está enfermo. 
—Caramba, lo siento de veras. 
dría, en condiciones excepcionales, un 
p r é s t a m o conveniente para la estabili-
nacu -, í zac ión definitiva del franco. 
Ton f L l adlcaics y socialistas que\ Pe?,0 e / d 0 , í r ¿ n a r ¿ s n ¿ rfld¿Cflj ?y s o c í a . 
m sus adversarios no se atreven a ' " _ . _ „ „ , ; r hf***n\ 
CGinbaiirle de frente y usan la vieja 
Utí"'J de los alfilerazos y de los alu-
V^s a deterininados minit-iros. Enervar 
Gobierno g disolverlo a ser posible. 
"l llegar a la derruía yariumenlariu. 
M'lip. quiere la responsabilidad de una 
íf,a waniobra se inic ió con el escru-
lista no puede consentir t a m a ñ a ofensa 
a los principios. De a h í la r u d í s i m a opo-
s i c ión al proyecto, tan fuerte, que el 
Gobierno no se ha atrevido a presentar-
lo como suyo, dejando la responsabili-
dad del mismo a l ministro de Hacien-
da. A d e m á s , P o i n c a r é mismo h a confe-
sado que, por lo menos dos ministros. 
"ni0 fe distrilo, pero el descontento eran contrarios a l arriendo del mono-
WducicLo en las filas izquierdistas por V'^lio. Nueva p é r d i d a de autoridad. E l 
raí''1"1110 (ic circunscripciones ha pa-
Í̂ CUÍO ei ataque y nadie puede pro. 
yecia,l0ra cuál será la suerte del pro-
^ l0. Los ^radicales se vanagloriaban 
p 9Ue ío votaran antes de P e n t e c o s t é s . 
e(l 0 es " n / i / posible que n i siquiera 
'H otof,o pueda ser discutido. 
Gobierno no tiene detrás n i a los mi-
nistros. 
Y aun está amenazado de otro peli-
gro. Un radical , l iouysson h a anuncia- de l a tarde en l a e s t a c i ó n de Bessay, 
do que ped irá el aumento de todas las cerca do esta c iudad . S e g ú n las p r i -
P M J S 
Tours 
B u r d e o s 
Í + * 
Bessay j**1 
ESPAÑA 
Africa y l a e s p a ñ o l a hubiese muchas, 
millas y m u c h í s i m a agua; que el Estre-
cho se convirtiera en el Ancho de Gi-! 
braitar. 
—Tiene usted razón . 
— 1 ' s¿ se pudiera conseguir que los 
moros fueran nuestros a n t í p o d a s , miel 
sobie hojuelas. 
—Pero es triste que no podamos ha-\\ 
cer nada en socorro del pobre enfermo.\\ 
. — E l profesor ha hablado de una es- | 
pecte de túnel de agua. 
—Es curioso. 
—1 le advierto a usted que el asunto 
nos interesa grandemente, y a que nos1 
Y yo i es un mar muy s impát i co , pone sobre la pista de algunos trastor- l 
nos que sufrimos: t r a s í ó m o s climato-,. 
lóg icos , quiero decir. 
—¿De verast 
—Dice que las perturbaciones del cl i -[ 
ma que tanto nos chocan y nos mo-
lestan se deben a esa enfermedad marí -
tima. 
— l A h \ ¿Do modo que todo eso de que 
hiele en agosto y se sude en enero y 
no tengamos y a ninguna fe en el ca-\ 
lendario n i en el observatorio y nos ' 
hagamos un g a b á n de verano para el\ 
invierno y uno de invierno para la \ 
c a n í c u l a se debe al padecimiento det 
Mediterráneo. 
—Parece que influye mucho. 
—Pues mire usted, me alegro de sa-
berlo^ No digamos que con esto só lo se 
haya conseguido volver a. poner orden 
- S í ; tranquilo, bonachón . 
— ¡ Y de u n azul tan hermoso] 
— A d e m á s es el «mare nóstrum», ei 
m a r de la raza. 
—Mucho menos orgulloso que el Con-
lábrico . No ruge como éste , no se en-
crespa, no está siempre de pelea a gol-
pes con las rocas. 
— \ Q u é l á s t i m a de m a r ! Realmente, 
ahora que me acuerdo', la ú l t i m a vez 
que le v i t en ía mala cara. Verflad es 
que estaba el cielo muy nublado, pero 
l a cara no era nada buena. 
—Yo digo si será cosa de la hume 
dad. 
— E s posible. 
— L a humedad no es sana. 
—No acaso le convenga un clima se. 
co y de altura. 
pensiones del Estado. Esto importa algo 
moncel ]l"vda scr discl'tld0- "sí como 300 millones de francos. Ne-
sena i L n a p ' e , " i a r á c l J"'cs"l""'s'0 " garse es sa lvar el presupuesto y... per-
" " « « e n c í a manifiesta que en der aigUn0s m u é s de votos. Inúti l decir 
qu iénes o p t a r á n por el primer extremo. 
píe?) ' - '  ̂ ' cuc ia a ifiesta  en 
que 'r™sl/aurucion financiera se luviesr 
recurrir a las dozavas provisiona-
haeJ* c.uanc/o los partidos se ponen a 




m i v o 
maniobra , y 
no fallan cam-
así primero, con 
i/lofl0 ÍCl Arc"<csl, d e s p u é s en los prv-
a col . . reor<J'< ni z a c i ó n del e jé rc i to , 
Por ú l t i m a , el proceso contra los co-
munistas y la negativa de L e ó n Daudet 
a constituirse prisionero no fac i l i tarán 
la tarea del Gobierno- S i no se procede 
con e n e r g í a contra el jefe m o n á r q u i c o , 
es imposible detener a un solo comu-
ceTUi'lí>'a''':i6ri s0t>re monnpitiio de nista, pero si. Daudet r a a la cárcel , es 
de i ^ r , J "h"ra' 01 .grave quizás 
pensin" ' l"dicl"Jo ei aumento de las 
m u í a s n c w c í a á recibidas, l i a y nueve 
mueríof1, siete heridos y 16 contusos. 
Embajada argentina en 
Hasta ahora era Legación 
ilslas. „,', guerra radicales y socia-
raía vez se une a ellos 
BUENOS A I R E S , 3 . - E 1 Poder e jecut i -
obligaclo a d u a r contra los rojos. BM5-|vo i)a sol ic i tado del, Senado que las Lo-
cando u n a apariencia de justicia se / i « ¡ g a c i o h e s de L i m a , Montevideo y l a San-
cometido u n a insigne torpeza. ta Sede se e leven a l a c a t e g o r í a de Em-
R. L . ¡ b a j a d a s . 
—O tomarse unas botellas de 
medicinal. 
—Muchas botellas tendrían que ser. 
¿ P e r o se sabe qué es lo que padece"! 
—Por lo visto, ingiere en el Estrecho 
de Gibral iar aguas frías del Atlánt ico 
y no le sientan bien. 
—Enionces c o n v e n d r í a aislarlos. 
—¿Cómo'! 
—No s é : un muro entre los dos sería 
algo difícil de construir. S i se pudiera 
lograr que las dos costas del Estrecho 
avanzaran hasta unirse formando una 
lengua de tierra separadora... 
— INO, por Dios] Eso quizá convenga 
a la salud del Mediterráneo, pero no 
nos conviene a nosotros. Deshacer la 
"lira de Hércules , nunca. 
. ;.P.or qué"! 
—Porque para nuestro bienestar se-
ría de m u c h í s i m a conveniencia todo 
lo contrario: que entre la costa de 
agua en las estaciones, pero descubierta la 
causa podemos tener la i l u s i ó n de que 
el remedio se descubra t a m b i é n a lgún 
día. 
— S í ; es como s í h u b i é r a m o s encon-
trado el microbio. 
—Justamente. 
—Algo es algo. Ahora me interesa 
m á s el asunto y segu iré con mucha 
a t e n c i ó n cuanto se nos diga acerca de 
H, si es que vuelven a decirnos alguna 
cosa. Ahora siento m á s las e x t r a ñ a s 
totenclas del Medi terráneo . S i en algo 
le puedo servir, que cuente conmigo.. 
—Nosotros no podemos hacer sino una 
cosa. 
—¿Cuál'! 
—Desear que se alivie. 
— \Mire usicd, que s i sé nos muriera'. 
—Serla una gran desgracia.. 
Tirso M E D L N A 
mu a l p r i m o de Rivera , a quien la gente, 
le sa ludaba con e l g r i i o . . ¡V .va el s á l - Soberano: «Es toy m u y comento, se-
vador de E s p a ñ a ! » . j ñ o r e s » . 
L n Algemes i , donde no tiene parada: S A L I D A P A R A S A G U N T O 
el correo expreso, l a m u l t i t u d se co-' 
locó a lo la rgo de l a v í a y l legaba has-1 
ta el puente sobre e l r í o Ojos. j 
1 J p ó , entre el ensordecedor c l amor de las 
L L E G A D A A V A L E N C I A s irenas. 
Mucho antes de l a . h o r a do l a n e . ¡ A las once de l a m a ñ a n a , y a l a vista 
gada los andenes de la e s t a c i ó n de Va-!( ie l ^ Sagunto, se s i r v i ó el al-
i é n e l a se ha l l aban completamente ocu.; muerzo E l Monarca s e n t ó a su derecha 
pardos po r todas las autondades y re-i al,/rz1ob\sP,e y • a SU 1Z(Iuierda a l & 
presentaciones ohciales , ^ H e r i d í s i m a s ; ca¿f ^ ^ ^ ^ ^ ^ al rto (le 
comisiones de enLdades ^ o n o n u c a ^ ^ 
cul tura les r agncolas . L a Juven tud de ' ^ • 0 de canoas ^ a ^ T 1 ^ - , ?• g,'r£lba Ca nU1 m ó v i l e s del servic io de l a S i d e r ú r g i c a , 
mero de 800. l a m b i e n acudieron a re- Hubu j ¡ m p í e v i s i ó ó úe n0 nevar es-
Gibir a l Rey, formados, todos los t r an-La la> poro e l se a p r e s u r ó a desem-
y i i n ° P : . ' . , i barcar de u n salto. 
A las nueve ent ro en agujas el re.n En a u t o m ó v i l . y a c o m p a ñ a d o por el 
regio y fue acogido con grandes aPlaUr gene ra l P r i m o de Rivera , y e l alcalde 
60S- | de Sagunto se d i r i g i ó a esta c iudad , 
• • ¡que estaba a r l í s t i c a m e n t e engalanada. 
- ¡ S e le t r i b u t ó un rec ib imien to grandioso. 
E L M O N U M E N T O A L A R E S T A U - . 
R A C I O N 
[[ E l Rey y s é q u i t o se d i r i g i e r o n al 1u-
j i l g a r donde se alza el monumen to a la 
u e s t a u r a c i ó n , p r ó x i m o a l a c iudad sa-
[ g ú n t i n a . 
] E l aspecto del campo en las inmcdla-
Ij clones de a q u é l e ra l i e r m o ^ s i m o , pues 
¡¡¡sólo de Cas te l lón h a b í a n acudido eu 
i!,'caravana unos 3UÜ a u t o m ó v i l e s , y en lo . 
¡ l i ta l eran varios miles los que a l l í ha-
l i ' b í a reunidos. 
E l Soberano a d m i r ó el monumenio , 
gue es de 25 metros de a l t u r a y rema-
1 tado por l a estatua s i m b ó l i c a de l a 
i , ! paz. 
Unas s e ñ o r i t a s ataviadas de labrado , 
¡ ¡ r a s of rendaron a don Alfonso l indos ra-
I mos de f lores . 
E l Rey t o m ó asiento en e l estrado, 
preparado a l efecto. 
E l alcalde de Valencia , m a r q u é s de 
Soielo, hizo entrega del monumento que 
d i jo ser s í m b o l o de paz y homenaje al 
Rey paci f icador don Alfonso X I I . 
Con este n i o i u u n e i i i o — a ñ a d i ó — q u i e r e 
; Valencia expresar c u á n t a es l a s e g ú n -
i dad que tiene de que mient ras la d i -
i n a s t í a b o r b ó n i c a ocupe el trono h a b r á 
jpaz y prosper idad en E s p a ñ a . 
D I S C U R S O D E P R I M O D E R I V E R A 
Seguidamente el presidente del Con-
sejo, en nombre del Rey, a g r a d e c i ó las 
palabras del m a r q u é s de Sotelo, que Ue-
nen l a al ta s i g n i f i c a c i ó n de ser p ronun-
ciadas p o r un descendieme del caudi l lo 
cuyo g u i o de paz r e s o n ó eu S a g a n u 
Só lo lamento—cü'ce el genera l P r i m o dt 
i l ivera—que no e s t é n l a m b i é n represen 
í a d o s los uescendientes de l g e n i a l Da 
o á n , colaboradores de M a r t í n e z Cam-
pos. 
El jefe de l Gobierno evoca los rao-
inenlus h i s t ó r i c o s que m o t i v a r o n el g r i -
to de • M a r t í n e z Campos y dice que quie-
re evocar l a fecha de la R e s t a u r a c i ó n , 
leyendo dos te legramas : el que P r i m o 
de R ive ra y C á n o v a s de l Castil lo envia-
r o n a Isabel 11 el 31 de dic iembre de 
1874, y e l que d o ñ a Isabel I I puso en 
c o n i c s t a c i ó n a los dos hombres i lustres. 
T e r m i n ó el general P r i m o de R i v e r a 
con v í t o r e s a l Rey, a E s p a ñ a y a l a Mo-
n a r q u í a . 
Inmedia tamente e l Soberano l l a m ó ai 
a rqn i i ec io y escultor, autores del m o n u 
m e n t ó , s e ñ u r e s n m n a n i y Marco, a quie 
nes fe l ic i tó y les d i j o : 
—Han acei tado us.edes. Es m o n u m e n 
lo regio y v i r i l , sin adornos n i requi lo 
r ioé. AGÍ fué la U e s t a u r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Arzobispo ben 
d i jo el n ionu i i i en to . Luego, r j g r i t o d i 
¡ v i v a c l Roy! , desfi ló e l reg imien to de 
Q uadala juru . 
El p ú b l i c o , ansioso de a d m i r a r de cer-
ca el monumento , se a b a l a n z ó sobre é l , 
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Cuestiones marroquíes, por «Ar-
mando (iuerra Pág. 3 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «Ll Abalo 
i'aria» 
Cotizaciones de Bolsas y mer-
cados 
Los bibliófi los y el centenario 
de Pelipe I I , por A g u s t í n G. 
de Amezúa 
EUas y nosotros, por «Curro 
Vargas» 
Desde París ( E l martirio del hé-
roe), por Ed. Ortega Núñez . . . 
Chinitas, por «Viesino» Pág. 8 
E l que no podía amar (folletín), 
por Henry Grévi l le Pág. 8 
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MADRID.—Asamblea de la Federac ión 
1 de Sindicatos Agr í co l a s ; pedi rá seguro 
; obligatorio para las cosechas y tasa riií-
: n lma del trigo.—Informe médico sobre 
' la epidemia en el Asilo de la Paloma.-*-
1 l l o y se i n a u g u r a r á la Expos ic ión Inter-
nacional de Calcograf ía .—Una sala de-
dicada a Mengs en ol Mu^eo del Prado. 
Viaje do pruebas del globo «Hispania» , 
que t o m a r á parte en el concurso Gordon 
Bennet —Multas t> Industriales.—Se am-
p l i a r á el paseo de coches del Retiro 
(página 5). 
-«(IB-
PROVINCIAS.—Cíes t ionea en favor del 
fer rocarr i l J aén -Granada .—El Obispo de 
Tabasco v i s i t ó en Toledo a l Cardenal 
Primado.—El Bras i l c o n c u r r i r á a la 
Expos ic ión Iberoamericana.—Han fon-
deado en Sevilla dos cruceros alemanes. 
Se ha celebrado en Mont jn ich el con-
curso de la Rosa.—Un buque-escuela di-
n a m a r q u é s a Coruña .—Un individuo de-
tenido por amenazas en Pamplona (pá-
gina 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — V a r i o s contonnros de 
personas han cantado los himnos rojos 
en la es tac ión de Londres para despedir 
a los d ip lomát icos rusos.—El Salvador, 
Honduras y Guatemala han acordado 
const i tu i r una t r ip le alianza.---Linh r,rh 
e m b a r c a r á hoy en Chorburilo a bordo del 
«Menphis» ;e s posible que el «Miss Co-
Inmbia» salga hoy de Nueva" York para 
B e r l í n ; el «Argos» ha llegado a Natal.— 
Crisis total en Rumania.—Argentina ele-
va rá a Embajada su Legación en la 
I Santa Sede.—Los nacionalistas chinos 
j c o n t i n ú a n avanzando sin obs táculos (pá-
ginas 1 y 2). 
S á b a d o 4 do í u n i o de l!)27 (2) E L D E B A T E IV2ADR1D.—Afto X V I I . -
fonso hubo de contener a las masas, a 
las que d i j o : 
—Si no pasan ustedes Sel p r i m e r pel-
d a ñ o , lo veremos todos mejor; 
Una vez que e l inmenso g e n t í o con-
t e m p l ó detenidamente el n ionumento se 
i n t e r p r e t ó el h i m n o especialmente com-
puesto p a r a este acto pur los s a g ü ñ t i n o s 
hermanos Pa l anca ; fué cantado por los 
n i ñ o s de las esencias munic ipa les . 
A l pasar po r Sagunto ol Hoy, nna vez 
t e rminado el acto, c u l m i n ó el entusias-
m o popu la r y no cesó la mnc l iodumbre 
de dar v ivas a l Rey y a la M o n a r q u í a . 
E L S O B E R A N O E N L A S I D E R U R G I C A 
E l Rey, seguido del s é q u i t o , se d i r i g i ó 
a l a f a c t o r í a de l a S i d e r ú r g i c a . Eí per-
sonal lo t r i b u t ó una carifiosa acogida. 
Don Alfonso v i s i t ó los altos hornos, sa-
las de l a m i n a c i ó n , f a b r i c a c i ó n de vigue-
tas y carr i les , donde los s e ñ o r e s Sota 
y Aznar contestaron a cuantas pregun-
tas les h a c í a . 
Todos los departamentos de la Side-
r ú r g i c a funcionaban, y en la l í n e a a é r e a 
a p a r e c í a n encaramados mncl ios opera-
r ios que h i c i e r o n grandes manifestacio-
nes de entusiasmo. 
L a i m p r e s i ó n que los talleres han pro-
ducido al Roy ha sido grande, pues, se-
g ú n p r o p i a m a n i f e s t a c i ó n , nunca c r e y ó , 
a pesar de los antecedentes que t e n í a , 
que se t ra taba de una i n s t a l a c i ó n tan 
perfecta. 
—Es de l o mejor de E u r o p a — a g r e g ó — , 
y q u i z á s del mundo ebtero. 
H o r a y med ia d u r ó la v i s i t a del Sobe-
rano a l a f a c t o r í a . A las tres de la tarde 
so s i r v i ó l a co rn i j a . T e r r r í i n a d a é s t a , \ a 
cerca de las cinco, e m b a r c ó en el Vi-
cente Puchol. Momentos d e s p u é s se i n i -
c iaba en el m a r una p e q u e ñ a tormenta , 
que, afor tunadamente , no tuvo conse-
cuencias. 
A las seis y media d e s e m b a r c ó én 
.Valencia, y en a u t o m ó v i l se d i r i g i ó al 
pa ran in fo de l a Univers idad . 
E n l a calle de l a Paz se ha l laba nu-
meroso p ú b l i c o . Poco antes de l legar 
el Soberano c o m e n z ó a l lover fuerte-
m e n t e ; pero, a pesar de ello, el p ú b l i c o 
p e r m a n e c i ó en l a calle y t r i b u t ó a l Mo-
narca una cont inuada o v a c i ó n . 
L A A S A M B L E A A R R O C E R A 
A las siete en punto l l e g ó don Al fon -
so a l a Unive r s idad y se d i r i g i ó a l pa-
ran info , donde se ha l laba cons t i tu ida 
l a Asamblea arrocera. 
E l vicepresidente del Consejo de l a 
E c o n o m í a Nacional , s e ñ o r Castedo, d i ó 
l ec tu ra a su discurso, que comianza 
p o r enaltecer- el e s p í r i t u de t rabajo de 
los pueblos de Levante, donde la agr i -
c u l t u r a alcanza perfecciones m a r a v i l l o -
sas. 
E x a m i n a l a i m p o r t a n c i a de la indus-
t r i a arrocera e s p a ñ o l a , que representa 
u n a p r o d u c c i ó n de 1.300 mi l lones de 
quintales y u n va lo r de 128 mi l lones de 
pesetas. 
Estudia el s e ñ o r Castedo los cuantio-
sos gastos que supone este cu l t i vo , y 
que no pueden ser compensados por las 
33 pesetas a que hoy se venden los 100 
ki los de arroz. 
Para buscar remedio a esta cr is is vie-
ne l a Asamblea arrocera. 
A ñ a d e e l s e ñ o r Castedo que e l proble-
m a no es de e x p o r t a c i ó n , , sino de inten-
s i f i c a c i ó n del consumo nacional . Habla 
de las aplicaciones industr ia les y estu-
d i a el p rob lema del arroz en su aspecto 
social y sani tar io en r e l a c i ó n con l a 
e m i g r a c i ó n , y d i c e : «Este punto tam-
b i é n i m p o r t a n t í s i m o por e r C o b i e r n o que 
ha ,de . velar po r la c o n s e r v a c i ó n de la 
raz».'» 
T o r m i n a con u n elocuente p e r í o d o en 
e l . que e v o c ó l a f i gu ra del t rabajador 
de las t ierras arrozales valencianas, que 
h a de buscar el p a n do cada d í a me t i -
do en las « b a r c a s insanas de los mar-
jales y zonas contaminosas. 
H A B L A E L P R E S I D E N T E 
A c o n t i n u a c i ó n el general P r i m o de 
R ive ra d i c e : 
«Como el s e ñ o r Castedo representa al 
Consejo de l a E c o n o m í a Nacional , y 
é s t e a l Gobierno hago m í a s sus pala-
bras, y nada tengo y a que decir. Só lo 
a ñ a d i r é algunas de saludo a l pueblo va-
lenciano, que ha recibido a vuestra ma-
jestad de u n modo t an c a r i ñ o s o y en-
t u s i a s t a . » Pa ra m í — a g r e g a el jefe del 
Gobierno—venir a Valencia , de donde 
í u í vecino durante a l g ú n t iempo, es la 
m a y o r s a t i s f a c c i ó n y m á s cuando t r a i -
go u n a buena obra, cua l es l a conce-
s i ó n de una p r i m a pa ra l a e x p o r t a c i ó n 
de 20.000 toneladas de arroz que t e n é i s 
estancadas. 
E n e l v ia je de hoy , en sus ú l t i m a s ho-
ras, han «ca ído del Cielo unas gotas de 
agua, de que s in duda e s t á i s sedientos, 
p o r ^ e e l ú l t i m o g r i t o que su majestad 
ha o í d o en Sagunto h a s i d o : « S e ñ o r , 
que l lueva .» E l Rey, po r mucho que 
sea su poder, no l lega a las n u b e s . » 
E l jefe del Gobierno fué m u y ap lau-
dido. 
A c o n t i n u a c i ó n el Soberano d e c l a r ó 
ab ie r t a l a Asamblea." 
Desde l a Unive r s idad el Monarca se 
d i r i g i ó a los viveros , a pesar de l a l l u -
v i a , y p e n e t r ó en los ja rd ines , donde 
le esperaban mi l l a res de personas, en 
vez 
Asamblea en Chicago para es-
tudiar los medios de combatir 
las inundaciones 
LONDRES, 3.—Feíegrafían de Nueva 
Y o r k al Times que las grandes l l u v i a s 
de estos ú l t i m o s d í a s han o r i g i n a d o 
una nueva y pel igrosa crecida del Mis -
s i s s i p í . 
« * * 
CHICAGO, 3.—Una Conferencia para 
d i scu t i r l a c u e s t i ó n de las crecidas del 
M i s s i s s i p í se l i a reunido en esta c iudad , 
asistiendo m á s de 1.800 personas, e n t r é 
ollas muchos senadores, alcaldes y go-
bernadores de diferentes Estados. 
La p r i m e r a ses ión se ha dedicado a 
preparar los trabn' ' -* de la Conferencia. 
N U E V A Y O R K , 3. (Serv ic io exc lus ivo 
de Prensa Asoc iada . )—En l a ig les ia de 
Santa Isabel, de la c iudad de Chicago, 
han sido baut izados 107 negros, como 
resultado de u n a la rga m i s i ó n celebrada 
por los Capuchinos en el d i s t r i t o en 
jue a q u é l l o s h a b i t a n . 
Rec ib ie ron las aguas baut i smales 14 
"adultos, siendo los restantes, hasta la 
c i f r a • indicada , n i ñ o s de ambos sexos, 
q u é ingresa ron d e s p u é s en el asilo que 
d i r i g e n las hermanas Mercedar ias . 
Otros 103 negros fueron baut izados en 
N o r f o l k (Estado de V i r g i n i a ) , en v i r -
t ud t a m b i é n de intensa labor de catc-
quesis real izada por mis ioneros Joso-
finos. 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l y a n q u i 
S 
Una disposición del Episcopado 
bávaro 
—o— 
M U N I C H , 3.—Los Obispos b á v a r o s han 
p r o h i b i d o a las mujeres c r i s t ianas que 
p a r t i c i p e n en los e s p e c t á c u l o s depor-
t ivos . 
Un boxeador muerto 
-0-
P A R I S , 3-—El « N e w Y o r k H e r a l d » pu-
b l i c a u n despacho de Kansas C i t y , dando 
cuen ta de' haber m u e r t o .el boxeador 
Steve A d a m a 1 insecuencia de una gra-
ve l e s i ó n en el cuel lo , que le p rodu jo 
en u n « m a t c h » su c o n t r i n c a n t e Sammy 
M a n d e l l . 
Crisis parcial en el Japón 
T O K I O , 2.—Ha presentado la d i m i -
s ión , que le ha sido aceptada, el m i n i s -
t r o de Hacienda. H a sido designado para 
s u s t i t u i r l el ac tua l m i n i s t r o de Educa-
c i ó n . 
Para s u s t i t u i r a l m i n i s t r o de Educa-
c ión ha sido nombrado el s e ñ o r Ren-
tare. 
NUEVO PARTIDO POLITICO 
T O K I O , 2. — Es u n hecho l a u n i ó . i 
de los par t idos kenseikai y seiyohonto, 
bajo el t í t u l o de p a r t i d o c o n s t i t u c i o n a l 
d e m ó c r a t a . 
Esta nueva a g r u p a c i ó n p o l í t i c a dis-
p o n d r á de 200 votos en e l Pa r l amen to , 
f ren te a los 180 con que cuen ta el par-
t ido gube rnamen ta l . 
L O N D R E S . 2.—Los muebles de F a r n -
b o r o r g H a l l , donde r e s i d i ó l a empera-
t r i z E u g e n i a d u r a n t e « a l g u n o s a ñ o s , v an 
a ser sacados a p ú b l i c a subasta en el 
p r ó x i m o mes de j u l i o . 
su m a y o r í a s e ñ o r a s , que le ac lamaban 
con f r enes í . 
REGRESO DEL REY A MADRID 
F i r m ó don Alfonso el pe rgamino de 
entrega de l a Albufe ra a Va lenc ia y 
seguidamente se d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n , 
donde t o m ó el t r en en medio de ova-
ciones clamorosas. 
Esta noche e l general P r i m o de R i -
vera a s i s t i ó al teatro de Apolo , donde 
se c e l e b r ó l a f u n c i ó n en s u honor . F u é 
cantada l a Marcha Real con l a l e t r a 
de M a r q u l n a . 
Luego el jefe del Gobierno se d i r i g i ó 
a l a Fer ia-Muestrar io , donde se c e l e b r ó 
un bai le . 
El s e ñ o r Arzobispo ha dispensado l a 
abst inencia de m a ñ a n a en a t e n c i ó n a 
los numerosos forasteros que h a y en 
l a c iudad . 
Más refuerzos extranjeros a Pekín 
L a Legación norteamericana no 
abandonará la capital 
—o— 
P E K I N , 3.—El Tupan, de Sansi, h a 
adoptado la bandera del K u o m i n l a n g 
y se ha pasado a los sud is tas .To cua l 
l iene g r a n i m p ó r l a n c i a desde el pun tb 
de v i s ia m i l i t a r , . pues, aunque dispo-
niendo de pocas, tropas, Ven S i Shung 
puede atacaf el f e r r o c a r r i l de P c k i n a 
Hankeu po r d e t r á s del frente y sobre 
lodo puede dejar paso a Feng Y u Siang 
hacia K a l g a l . 
C i rcu la el r u m o r , no confirmado lor 
d a v í a , de q u é ios nacional is tas han lle-
gado a un acuerdo en v i r t u d del cua l 
Chang K a i Chek no p a s a r í a de Hoang-
no, m i e m r a s que Feng Y u Siang ocu-
p a r í a P e k í n . Chang So L i n , que repe-
tidas veces ha af i rmado que se manten-
d r í a en esta capi ta l hasta el ú l t i m o 
momenio , parece d e c i d í d o \ a h o r a a vo l -
verse a Mukden . Los partidariots de 
Feng Y u Siang, que y a e s t á n en. P e k í n , 
efecMKirau el acostumbrado p i o n u n e i a -
mien io con c a r á c t e r pací f ico y y a se 
na cons t i tu ido p a r a asegurar el o rdeu 
durante el inteiTeguo un a modo d e l 
Comité, ' de S a l v a c i ó n p ú b l i c a , in tegrado i 
por viejos p o l í t i c o s chinos,, los cuales | 
e m p e z a r á n a ac tuar tan pron to c o m o ! 
se haga ece p ronunc l a in i cn io , os' decir, • 
a r a í z de marcharse de a q u í el mar i s -
cal C l í a n g So L i n . E n cuanto a l a po-
b l a c i ó n peUinesa, é s t a so dispone a pre-
senciar con escepticismo el s é p i u n o 
cambio de r é g i m e n que h a visto esta 
capi ta l .desde hace cuatro a ñ o s . 
A V A N C E F A C I L 
LONDRES, 3 .—Teleg ra f í an de P, kín a 
la Agencia R e u t é r que el avance de l a s ' 
tropas sudislas s igne r a l i z á n d o s e s i n j 
encontrar serios o b s t á c u l o s . La c i u d a d ! 
de Sucheu F u ha sido evacuada por ! 
su g u a r n i c i ó n . • . . 
Los nacional is tas creen que e n t r a r á n i 
en P e k í n en agosto. 
L O S I N G L E S E S SE M A R C H A N 
LONDRES, 3.—Comunican de- P e k í n 
que, en'. A is ia de los ú l t i m o s a c o n t e c í -
mientosy •unmerosos- 'siibdiios b r i i á n i c o h ¡ 
han enviado sus objetos de va lo r a l ; 
cuar te l general o a las Legaciones de | 
T i ens in . 
Algunas mujeres y n i ñ o s han salido 
ya y los ingleses se preparan a insta-
la r su cuar te l general en e l ba r r io de 
las Legaciones pa ra caso de necesidad. 
E . D. 
E L G E N E R A L D U N C A N A T I E N T S I N 
LONDRES, 3 .—Te leg ra f í an de Changa] 
ia l a Agencia Reuter que e l general Dun-
can, comandante en jefe de las tropas 
b r i t á n i c a s de defensa de la c iudad, sal-
d r á esta tarde pa ra Tientsiu^ a bordo de 
u n contratorpedero b r i t á n i c o . 
LOS R E F U E R Z O S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N , 3.—Parece abandonado 
def in i t ivamente el proyecto de re t i r a r 
de P e k í n la Embajada nor teamericana, 
si l a s i t u a c i ó n se hiciese gravo, po r 
el con t ra r io , s e r á n defendidos y prote-
gidos los intereses y las vidas de, los 
subditos •v t tnqi r i s .^Cof t ' l fes^ íéf í ib i^dá ren-
yiaidos estos d í a s , la g u a r n i c i ó n norte-
americana de P e k í n asciende a 500 hom-
bres y l a de T i e n t s i n a 2.500. 
L A A C T I T U D D E F R A N C I A 
P A R I S , 3 . — T e l e g r a f í a n de P e k í n a la 
Agencia Reuter dando cuenta de l a lle-
gada de 50 soldados franceses, proceden-
tes de T ien t s in , pa ra r e f o r z é r l a guar-
n i c i ó n de las Legaciones. 
V E c h o de P a r í s dice que e l Gobierno 
f r a n c é s no parece encontrarse dispuesto 
a seguir e i m i t a r el ejemplo del Gabi-
nete b r i t á n i c o de hacer p r e s i ó n con ob-
jeto de que su L e g a c i ó n en P e k í n sea 
t ransfer ida a T i e n t s i n . 
LOS S O C I A L I S T A S JAPONESES 
T O K I O , 3.—Los representantes do di-
versas organizaciones obreras- han acor-
dado emprender una champaña de agi-
t a c i ó n en s e ñ a l de protesta con t ra el 
e n v í o de nuevas tropas japonesas a Chi-
na y en favor de l a re t i rada de aquellas 
que se encuentran y a en ella. 
P O R L A P R E N S A E X T •• 
INGLATERRA Y EGIPTO 
. £STfiATB6A 
REPUBLICANO 
«HAGAMOS UN DIQUE» 
Dedica su p r i m e r e d i t o r i a l a este 
asunto el « T i m e s » . E l d i a r i o l ond inen -
se no es t ima grave la s i t u a c i ó n . Ade-
m á s a f i rma que la ñ o l a de | G o b i e r n o 
ing les al de E g i p t o sobre el E j é r c i t o 
con t iene opo r tun idades pa ra una dis-
c u s i ó n razonable . L o que no se puedo 
a d m i t i r es que se haga del E j é r c i t o 
eg ipc io una m á q u i n a p o l í t i c a . E l r ó -
g i m e n ac tua l puede ser modi f icado , y 
s e r á n b ien acogidas las sugestiones 
que se hagan encaminadas a cambios 
razonables . Pero el G o b i e r n o i n g l é s 
« n o se p r e s t a r á a que se lo e l im ine do 
las evidentes responsabi l idades que le 
i n c u m b e n respecto a la s e g u r i d a d do 
E g i p t o » . 
T a m b i é n «Le- T e m p s » t r a t a del i n -
c iden te ang loeg ipc io en su « B o l e t í n del 
d í a » . 
«No hay indic ios—dice—de que I n g l a -
«No sabe, lo que quiere, pero . 
con mucho e m p e ñ o . » ^ e r » 
Con t rapone el a r t i cu l i s ta el 
l á c u l o de la inconl inenc ia verbaf511611' 
u n p o l c n c i a efectiva de Francia a \. ^ 
ión sile.ní'ios.'i v ni nivin... - . ^ fe. al a rdor glacial T 
•ra. Los ingreses sobrep^J 
c i  s i le ciosa y al 
con sus actos sus p r o a i o i t ; v ' 
todo sus amenazas. ' ^ 
T e m e «Lo F í g a r o » que los c r é d i i ^ 
ol pe r sona l c o m u n i s l a ( p i e quedan • 
o c u p a c i ó n en L o n d r e s se vuelquen*'11 
bre P a r í s , l a n í o m á s c n a n t o J0' 
soviels l i encn c ó m p l i c e s e n el seno 1 
G o b i e r n o y no o lv idan e n q u é C Q J 
clones s ingu la res , «(pie n o son co 
cidas en Franc ia , poro q u e lo ¡J*0" 
a l g ú n d í a» , mons i cu r l l c r r i o t lenHi/ 
las manOS a M o s c ú . 0 
L A A T M O S F E R A D E PAlUs 
{Eagle B r o o k l y n . 
L o m i s m o los ropubl jcanos que . lo s d e m ó c r a t a s qu i s i e r an detener al r í o que 
(í t rura la c u e s t i ó n de l a « l ey s eca» . As í p o d r í a n ev i t a r las discusiones a que 
x l a r á l uga r el p r o b l e m a cuando l l egue el m o m e n t o de redactar los programas 
electorales. É s una a l u s i ó n a l a d i v i s i ó n i n t e r n a de los dos par t idos . 
Dos aviadores norteamericanos piensan dar la vuelta al mundo en 15 
días. Lindbergh embarcará hoy en el "Memphis" para Washington. 
— — • • r • 
Ni KVA YORK, 3 — E l MÍSS C o / í / w í n a ; L i n d b e r g h . Un verdadero e j é r c i t o de fo-
s a í d r S hoy para B e r l í n , in ten tando a s í | t ó g r a f o s y periodistas se ha l l aban en 
banr el record de L i n d b e r g h de l o n g i - el a e r ó d r o m i - Las fuerzas de gendar-
| u d de vuelo. t n e i í a se viero^i precisadas a hacer que 
E l . padre de C h a m b c r l i n ha declara—''- muchedumbre se apartase lo sufl-
do que su h i j o i n t e n t a r á l legar con el c í e n t e pa ra dejar espacio con el fin de 
.Víss c"o/í¿//,íjia hasta la cap i t a l de Ale- que pudiese a ter r izar L i n d b e r g h . 
man ia . E l vuelo estaba anunciado pa ra ' En el a e r ó d r o m o esperaban a L i n d -
e n q ezar - hoy , pero lo han impedido i bergh el h i j o del embajador de los Es-
las condiciones a t m o s f é r i c a s . S e g ú n p a - ¡ t a d o s Unidos, a c o m p a ñ a d o por el gene-
roce hace buen t iempo hasta Terrano- l r a l Marsch, los agregados m i l i t a r y 
va, pero a p a r t i r de este pun to hay, .aero de l a Embajada, autoridades y el 
grandes tempestades. ¡ c a p i t á n L ' H o p i t a l , of ic ia l ordenanza del 
Los escapes de gas de los automó. 
vi les la hacen, s e g ú n « L ' E c h o de D 
t o r r a piense en la even tua l idad de re- n s ^ ^ n T C V s p i r a b l c : ¿ C o i n o sanear la,:^ 
t i r a r a E g i p t o su independencia . E l l o 
o c u r r i r á t an sólo en el caso i n v e r o s í m i l 
de que el Gob ie rno de E l Cai ro se unie-
se a los extremistas . E l buen sentido 
m á s e l e m e n t a l — t e r m i n a el a r t í c u l o — i m -
pone a los pa t r io tas egipcios despren-
derse de la in f luenc i a de los ext remis tas 
y adher i rse a una p o l í t i c a real is ta , que 
t i enda a a u x i l i a r en l a med ida de lo 
posible el p r i n c i p i o de l a independencia 
de E g i p t o con el m a n t e n i m i e n t o de un 
« c o n t r o l » que l a p r o t e c c i ó n de su segu-
g u r i d a d , de l a u n i d a d del I m p e r i o , no 
p e r m i t e a I n g l a t e r r a abandonar en el 
catado ac tua l de cosas .» 
LOS «PIONNIERS» ROJOS 
« J o u r n a l de G e n é v e » p u b l i c a in tere-
santes dalos acerca de la o r g a n i z a c i ó n 
de los « P i o n n i e r s r o j o s » , que es la ú l -
t i m a de las creaciones del « K o m s o m o l » 
y que p e r m i t e n , s e g ú n el p e r i ó d i c o , 
fo rmarse u n a idea del e x t r e m o de de-
p r a v a c i ó n m o r a l a que han l legado los 
h o m b r e s de M o s c ú , que buscan la co-
11 o p c i ó n de los hombres . 
L o s « P i o n n i e r s » e s t á n al se rv ic io de 
la T h e k a , es deci r , al se rv ic io del es-
pionaje y de la d e l a c i ó n . E n cada es-
cuela u n v i g í a de los « P i o n n i e r s » des-
e m p e ñ a el papel de p o l i c í a de la Theka . 
Su m i s i ó n consis te en espiar a los 
maestros , en velar p o r la e d u c a c i ó n 
m ó s f e r a do la g r a n ciudad? En e-, 
p r o b l e m a c n l i c n d o una Comisión n\\¡ 
n i c i p a l r ec i en icmen le nombrada. 
Para el p e r i ó d i c o c i lado , «ni dir¡ ¡r 
el escape de los « a u t o s » y aulobusp 
hacia el c ie lo , n i la mejora de la 001». 
b u s l i ó u do los m o l o r o s «son otra cosa 
que pa l ia t ivos . Una s o l u c i ó n sería e| 
empleo de, la t r a c c i ó n e l éc t r i ca . Acerca 
de ella hay dos opin iones . Según uno? 
la t r a c c i ó n e l é c t r i c a u rbana no sólo 
es buena desde el pun to de visla de 
la h ig i ene , s ino t a m b i é n desde el del 
i n t e r é s p a r l i c u l a r . Kn L y o n , en Milán 
en T u r í n , los aulohuses eléclr icos fun' 
d o n a n con el aplauso general. En Ber. 
l i n se proyec ta e l ec i r i l i c a r más de la 
m i l a d de. los t a x í m e l r o s . Por el con-
t r a r i o , d icen o t ros que los «elechobu-
sos» do I -yon y de l l a l l a son lentos ei! 
sus arrancadas , y a ñ a d e n que el perfil 
a m e n u d o m u y v io len to , de las calles 
paris ienses es desfavorable para esos 
v e h í c u l o s . Por o t r a par le , el acumula-
d o r e l é c l r i c o , poco perfeccionado desde 
hace veinle a ñ o s , es a ú n muy pesado. 
T O D A V I A M A S LINDBERGH 
L A V U E L T A A L M U N D O 
NUEVA Y O R K . 3.—Los aviadores nor-
teamericanos L i n t o n Wel l s y L e i g h Ma-
de, p iensan dar la vue l t a a l m u n d o en 
quince d í a s , s iguiendo l a m i s m a ru ta 
que el Sol . 
Aunque t o d a v í a no se han d i fund ido 
los detalles acerca de este ra id , se sabe 
mar i sca l Foch. 
. 1 
Se deja el equipaje 
Por l a p r e c i p i t a c i ó n con que se qu i -
so sustraer del p ú b l i c o al p i l o t ó del 
Espír i tu de San Luis , q u e d ó e l equipaje 
de é s t e o lv idado en el a v i ó n que le ha-
b í a conducido desde Londres . 
L indbe rgh se d i r i g i ó en a u t o m ó v i l a 
No se t r a í a de a p o r l a r nuevos déla-
lies del vuelo N u e \ a Y o r k - P a r í s ni de 
las l ics las organizadas en h o n o r del 
h é r o e . P o r el c o n t r a r i o , lo q u e relalá-
a n t i r r e l i g i o s a de los escolares, en or - ' reinos, con la ayuda ele « L e Maliiu,-
g a n i z a r conferencias p o l í t i c a s , en ha- son fracasos del g ran aviador, 
cer que se lean los p e r i ó d i c o s c o m u - | L i n d b e r g i i se ha visto obligado a 
nistas. E l joven « P i o n n i e r s » es asimis- : rarso al espacio con p a r a c a í d a s nada 
q u e s e r a realizado en u n b ip lano t n m o - p a r í s perman ciendo en l  E bajad
tor y en as trece etapas s iguientes : | ltJS Unidos hasta las once 
Nueva York , San Francisco H o n o l u l ú , n iedia A la6 düce me( l ia aim01.zó 
Midvvay Asum.gaure , - K a r b u . I rkust . ; ->n c l ü S . N o m m ( l i aoonipa]-ia(lü por los 
ü m s k M o s c ú , P a r í s Londres, Q u e e n S - ! n . | e i u b r ü 6 d€ l a L i i m e n i a c i ü I i a l de 
t o w n , l e r r a n o v a y Nueva Y o r k . I p i l o t o " 
Wel ls b a t i ó el record, dando l a j ü e t ^ M ¿ a c U ( 1 - l ó a la ceremonia re. 
ta a mundo , en a v i ó n , buque, ferro- j iü6a se c e l e b r ¿ en la iglesia sue-
c a r r i l y a u t o m ó v i l , empleando v e i n t i : 
siete d í a s catorce horas y t r e in t a y 
seis nunulos . . T a m b i é n Wade r e a l i z ó lo 
prop io . 
Los aviadores c a m b i a r á n en Queens-
to.wn y en San Francisco las ruedas de 
sus aparatos por unos flotadores que 
les p e r m i t a n real izar las t r a v e s í a s del 
At l án t i co , y P a c í f i c o . 
E l recorr ido to ta l del vuelo s e r á de 
32.000 k i l ó m e t r o s con una d u r a c i ó n de 
trescientas sesenta horas, de las cuales 
p e r m a n e c e r á n en el a i r e doscientas cua-
t ro . 
S A N F R A N C I S C O - H A W A I 
NUEVA YORK, 3.—Se han insc r i to en 
la A s o c i a c i ó n a é r e o .nacional america-
ca, l l a m a d a Guyut . 
M a ñ a n a m a r c h a r á en a v i ó n al a e r ó -
d romo de Querquevi l le , cerca de Cher-
burgo . S e g u i r á al aeroplano de L i n d -
bergh otro t r ipu lado por el c a p i t á n 
L ' H o p i t a l y po r el h i j o de l embajador . 
Por l a tarde e m b a r c a r á en el crucero 
y a n q u i Menphis, que poco d e s p u é s sal-
d r á pa ra Nueva Y o r k . 
L A R E C E P C I O N E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 3.—Se e s t á n haciendo 
prepara t ivos pa ra t r i b u t a r a l av iador 
L i n d b e r g h , a su regreso a los Estados 
Unidos, una r e c e p c i ó n que r e v e s t i r á un 
c a r á c t e r de excepcional so lemnidad . 
Todas las escuadri l las de aeroplanos, 
mo el «ojo» de la T h e k a en el seno de 
su p r o p i a f ami l i a . E l « C a l e n d a r i o co-
m u n i s t a » dice t e r m i n a n t e m e n t e : 
«Si se acomete ser iamente el t rabajo 
de los « p i o n n i e r s » sobre la base de m é -
todos c i e n t í f i c o s ; s i se coloca la o rgan i -
z a c i ó n bajo l a o rg -an i zac ión p o l í t i c a y 
p e d a g ó g i c a de l p a r t i d o c o m u n i s t a y del 
Komsomol , el comun i smo de los n i ñ o s 
d e s c m p e ñ a ñ r á en el p o r v e n i r m á s p r ó x i -
mo u n papel h i s t ó r i c o de cap i t a l i m p o r -
tancia . Los e j é r c i t o s sucesivos de l a re-
v o l u c i ó n p r o l e t a r i a h a l l a r á n as í en la 
o r g a n i z a c i ó n de los « p i n n i e r s » , pasande 
por el Komsomol , cuadros inagotabler 
y m u y s i n g u l a r m e n t e va l i o sos .» 
L A B O R I S M O Y B O L C H E V I S M O 
na los aviadores Font , Fonck y Claren- e incluso el d i r i g i b l e Los Angeles, sal-
ce Chamber la in y el p i lo to del «Miss C o - ' d r á n al encuentro del navio de guer ra 
l u m b i a » , con objeto de real izar el vue-
lo sin escalas San F r a n c i s c o - H o n o l u l ú 
(Islas Ha\yai) San Francisco. 
Se proponen ganar el p remio de 50.000 
d ó l a r e s , ofrecido po r la C á m a r a de Co-
mercio de San Francisco. 
L I N D B E R G H S A L E D E L O N D R E S 
LONDRES, . 3 . — El av iador L i n d b e r g h 
Memphis, en e l A t l á n t i c o , al acercarse 
és te a l a costa americana. 
A l pie del monumen to a W á s h i n g t o n 
se d e s a r r o l l a r á una grandiosa ceremo-
n ia . 
El aviador L i n d b e r g h y su madre se-
r á n durante unos d í a s h u é s p e d e s del 
presidente Coolidge, en l a Casa Blanca . 
L O N D R E S , 2 .—Telegrafían de M a n i l a 
a l a A g e n c i a Reu te r dando cuen ta de 
haber naufragado un buque dedicado ál 
serv ic io de pasajeros ent re las islas del 
a r c h i p i é l a g o filipino. E l nauf rag io ocu-
r r i ó d u r a n t e la m a ñ a n a del domingo ,» y 
fué debido a la tempestad, c r e y é n d o s e 
que los abogados pasan de u n centenar . 
s a l i ó esta m a ñ a n a del a e r ó d r o m o dej" L indbergh d o s o m b a r c á en e l deñem-
Kenley, a las seis y ve in t i c inco , con d i - harcadero pres idencia l . Para que el M^/n-
r ecc íón a P a r í s , pero a las seis é ' íá- lphis pueda atracar se ha cambiado de 
epenta y ocho a t e r r i z ó en Lympne , en fondeadero e l yate Mayfloiver, de l pre-
vis ta de l a densa n ieb la que h a b í a , so- si dente. 
bre el Canal, esperando a l l í a que las ' FT. «APGOS» E N N A T A L 
condiciones a t m o s f é r i c a s mejorasen al-1 RÍO DE JANEIRO, S . - C o m u n i c a n de 
go pa ra con t inua r su vuelo. - Natal {cap¡ ta i del Estado de R í o Grande 
Volvió a sa l i r a las ocho t re inta y del Nor te) que ha arnarafio en aquel 
l l egó a Le Bourge t a las diez de l a ma- pUerl0 € l aparato p o r t u g u é s Argos. 
nana. 
EN PARIS 
PARIS , 3.—A las seis de la mañana 
O T R O M O T O R A D E P I N E D O 
LISBOA, 3.—De Pinedo ha recibido y? 
c o m e n z ó a congregarse una enorme mu- el nuevo motor y otros utensi l ios para 
chedumbre en el a e r ó d r o m o de la B o u r - , s ; i aparato, con objeto de proseguir el 
get en espera del famoso av iador Carlos íu tc r i \ .mp1c io v i a j e . — C o r r e í a HTdrques. 
monos que cua t ro veces. Ks el «recorái 
del « p a r a c h u t i s m o » forzoso. Y por ha-
be r lo ba t ido , pertenece con los máxi-
mos honores al «Club de las Orugasi, 
que es la A s o c i a c i ó n internacional de 
los aviadores que hayan efectuado (Ies-
censos ob l igados con p a r a c a í d a s . Los 
aviadores , en ese trance realmenle apu-
rado, se asemejan a las orugas, lus 
cuales descienden de los árboles col-
gadas do u n h i l o de seda que ellas 
mismas separan duran le la caída. 
La p r i m e r a c a í d a la s u f r i ó Linxilicrgh. 
s iendo cadete, y a consecuencia 
choque de su a v i ó n con oh'o. Los 
aviadores que los t r ipu laban salieron 
despedidos al espacio, y ambos se sal-
va ron . 
La segunda se vio obl igado a sallar 
d s i ae rop lano desde nna altura de 100 
met ros , y se r o m p i ó un hombro. 
E l t e rcer sa l lo fué en plena ñocha 
en los a l rededores do Chicago. 11»' 
L i n d b e r g h a bo rdo de un avión, postal., 
Una n ieb la d e n s í s i m a no le permilía 
o r ien ta rse . I b a sobre el I l l ino i s y bus-
caba un claro en t re la niebla (|ue 'e 
pe rmi t i e se v i s l u m b r a r u n campo apio 
para el a le r r iza je . Poro como le fal-
laba la esencia, a d ó p l ó la única solu-
c i ó n posible : a los LáOO metros de 
a l tu ra a b a n d o n ó el av ión , sal tó en la 
n ieb la , y con el l e m o r de ser atrope-
l lado po r su a p á r a l o , no t i ró deja 
cuerda para a b r i r el pa raca íd j i s , sino 
cuando ya h a b í a descendido 40 nieli^. 
« P r i m e r o iba cabeza abajo—dijo—, re-
ro a s í (pie el p a r a c a í d a s se abrió '«i 
r ecobrando la p o s i c i ó n normal . H'ce 
enlonces func iona r la l á m p a r a eléclr| 
ca que l levaba a l c in lo para rasgarla 
n i e b l a y la obscur idad . Sent í p m 
« U l y s s e » , en «Le F í g a r o » , s e ñ a l a la el a v i ó n a poca distancia, pareciendo4 
d i fe ren te a c t i t u d que obse rvan f ren te ! me que. v e n í a sobre m í . Pero fue^ 
al c o m u n i s m o los Gob ie rnos de I n - caer a Iros k i l ó m e l r o s del sitio don 
T a m b i é n los p e r i ó d i c o s ingleses. E l 
! ac lo de los p r ima te s del l a b o r i s m o i n -
1 g l é s , que se r e u n i e r o n en f r a t e r n a l 
: banquete con los bolcheviques ex-
pulsados de I n g l a t e r r a , ha desperta-
do en la Prensa tempestades de ind ig -
; n a c i ó n . E l u D a i l y T e l e g r a p h » dedica 
su p r i m e r e d i t o r i a l a recoger oslas 
! mani fes tac iones , y a f i r m a que no pue-
j den p r o d u c i r e x t r a ñ e z a . L o s comunis -
I tas, p o r sus p r i n c i p i o s y p o r su a c t ú a -
i c i ó n , e s t á n fuera de la ley. Recuerda 
; a este p r o p ó s i t o las pa labras de Uu-
! gbes con las que t e r m i n a el a r l í c u l o i 
«El r é g i m e n existente en Rusia se ba-
sa en la, n e g a c i ó n de todo p r i n c i p i o de 
I honor y buena fe y todo uso y conve-
n i o sobre los que reposan las leyes In-
' te rnacionales ; la n e g a c i ó n , en suma, 
'de todo p r i n c i p i o sobre e l que sea posi-
ble fundar unas relaciones a r m ó n i c a s 
y leales entre pueblos o entre I n d i v i -
duos .» 
DIFERENCIAS. .. 
g l a l e r r a y F r a n c i a . Para el a r t i c u l i s t a , 
F r a n c i a no sabe l o que quie re . Él Go-
b ie rno f r a n c ó s , con su e n e r g í a , r e t ó -
r ica , no adopta d e c i s i ó n a lguna , y hace 
c o m o aque l a b ú l i c o de q u i e n se d e c í a : 
aterricé.». ... 
L a c i ta r la c a í d a se r e a l i z ó tamb"' 
de noche. L i n d b e r a b c a y ó en una re 
de cables con p ú a s y 1c causaron | 
gunos r a s g u ñ o s . 
— ¿ N o sabes, Pepe? Se me ha quitado el hipo. 
(Gaily, Londres) . 
Á 
—Una limosna, señora. Dé usted siquiera diez céntímos a este 
pobre ciego. 
— ¿ C i e g o ? Tuerto nada más. Con un ojo ve usted perfecta-
mente. 
•—Bueno, señora. Déme entonces sólo cinco céntimos. 
{Sidney Buí l e t ín ) . 
L A SEÑORA (a la cocinera).—Después de su comportamien-
to, no creo que me pida usted un certificado. 
L A C O C I N E R A . — N o , señora. Me basta con un retrato de 
la familia. 
(Passing S h ó w , Londres) . 
1 a \oi 
m — ¡ A y , doctor! ¡Qué mal estoy! Me á u e l e ^ a g 0 ttf 
miembros, mi corazón no funciona bien, el estom 
tortura; me ahogo. . . ^nte 
Caramba, caramba! ¿Y fuera de eso s 
usted bien? 
(Dimanche Ulusiré, 
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GESTIONES POR E L F E R R O C A R R I L J A E N - G R A Ñ A D A . E L OBISPO D E T A B A S C O E N T O L E -
DO. E S C A S E Z D E A G U A E N B I L B A O . P O R L O S M A R T I R E S D E L A INDEPENDENCIA E N 
B A R C E L O N A . V A N MUY A D E L A N T A D A S L A S OBRAS O E L F E R R O C A R R I L D E L C A N F R A N C 
S e c e l e b r ó e n M o n t j u i c h e l C o n c u r s o d e l a R o 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
£1 concurso de la Rosa en Montjuich 
B A R C E L O N A , 3.—Esta t a rde se ha 
celebrado en M o n t j u i c h el concurso do 
la Rosa, organizado por la E x p o s i c i ó n 
^cri-ícola. P r e s i d i ó el b a r ó n de Espo-
nellá- . . . 
Los premios se o t o r g a r o n a los s i -
guientes s e ñ o r e s ; p r i m e r o , don Pedro 
Dot; segundo, don C i p r i a n o C a m p r u b í , 
y tercero, don M i g u e l C o r t é s . 
—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó l a sexta se-
sión del I V Congreso N a c i o n a l de R i e -
gos. 
S iguió l a d i s c u s i ó n de l a ponencia de 
don Severino Bel lo , sobre « I n c o n v e n i e n -
tes que l a d i s t r i b u c i ó n de l a p rop iedad 
en las zonas regables o r i g i n a para que 
el agua Idegue a todos los si t ios. F u é 
aprobada l a ponencia . 
— E l inspector de San idad que mar -
chó a F igueras pa ra ave r igua r los casos 
de tifus a l l í existentes ha regresado a 
Barcelona, ha d icho que se encuen-
tran esparcidos por la p o h l a c i ó n y que, 
por tanto, no puede áer efecto de la 
c o n t a m i n a c i ó n de las aguas. Supone que 
son producto de haber i n g e r i d o l e g u m -
bres regadas con aguas fecales. 
Por los mártires de la Independencia 
BARCELONA, 3.—Esta maf iana se ha 
celebrado con g r a n so lemnidad l a 
capilla del Claustro de l a Catedral unaiCi,pe de Asturias y e l G o b i e r n ó . 
íunción conmemora t iva en sufrigió dej Se dice que Con t a l o c a s i ó n , se orga-
106 m á r t i r e s d© l a Independencia de 1809, i n i z a r á u n botijo M a d r i d - G i j ó n . 
Pou, Gal l i fa , Aule t , Navar ro , Portet , 
gestora del f e r r o c a r r i l J a é n - G r a n a d a . Se 
a c o r d ó intensif lear l a c a m p a ñ a y reca-
Dar el concurso de l a C o m i s i ó n de 
Granada p a r a so l ic i ta r del m in i s t e r i o de 
Fomento que se haga p ú b l i c o e l estado 
actual de l proyecto . 
Partida de juego sorprendida 
L E R I D A , 3.—En e l pueblo de V i l a m i t -
j a n a s o r p r e n d i ó l a B e n e m é r i t a una par-
t ida de juego p roh ib ido , en u n ca fé . E l 
d u e ñ o del establecimiento, Francisco 
Cases, y los puntos, fueron detenidos, y 
en u n i ó n de u n a can t idad en m e t á l i c o 
pasaron a presencia de l juez. 
—Un incendio ha destruido, en las 
afueras de l a c iudad , unas cuadras pro-
piedad de M i g u e l C la ramunt . Las p é r d i -
das ascienden a 5.000 pesetas. 
Una conferencia sobre Uruguay 
OVIEDO, 3 . — M a ñ a n a l l e g a r á e l mi-
nis tro de U r u g u a y , que p r o n u n c i a r á una 
conferencia en e l Centro Diocesano so-
bre «Los aspectos de l a r e p ú b l i c a or ien-
t a l del U r u g u a y » . 
—Con m o t i v o del mensaje elevado por 
las damas asturianas a l a real f a m i l i a , 
en e l que se l a i n v i t a a l acto de abande-
ramiento del Principe Alfonso en el pró-
x i m o agosto, en el puer to de Musel , se 
asegura que a s i s t i r á n los Reyes, e l P r í n -
Mas, M a r t í n y Lastor l las , que fusron 
sacrificados por las tropas francesas a l 
dar l a s e ñ a l de s o m a t é n con t r a l a inva-
sión extranjera . As is t ie ron Comisiones 
del E jé rc i to , A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n , 
Cruz Roja, Somatenes, Exploradores , re-
presentaciones de gremios y entidades 
de la c iudad y mucho p ú b l i c o . L a capi-
lla estaba profusamente adornada de 
flores. P r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o y pa-
tnótico s e r m ó n el c a n ó n i g o doctor Por-
tolés. 
Después de l a f u n c i ó n re l ig iosa l a comi-
tiva se t r a s l a d ó a l a cal le de las Mura l l a s 
Romanas, d e s c u b r i é n d o s e l a l á p i d a que 
desdo hoy da el nombre de Subteniente 
Navarro a l a c i tada calle, y a las v í a s 
que l l evan desde h o y t a m b i é n el nom-
bre de los otros siete m á r t i r e s . 
Durante l a ceremonia t o c ó l a campa-
na grande de l a Catedral , que h i c i e ron 
sonar en 1809 los h é r o e s , y o n d e ó en lo 
alto de l a tor re del templo l a bandera 
nacional. 
Numerosos grupos se estacionaron en 
la plaza de San Jaime y en las inmedia-
ciones, lanzando vivas a E s p a ñ a . Todos 
los actos h a n estado rodeados de g ran 
solemnidad. 
—El A y u n t a m i e n t o h a fac i l i t ado hoy 
una extensa no ta oficiosa, en l a que 
hace ireferencia a u n a r t í c u l o p u b l i -
cado pqr u n d i a r i o loca l de l a m a ñ a -
na, en el que és t e hace comparaciones 
entre l a E x p o s i c i ó n U n ive r s a l de Bar-
celona y l a de 1929, y rebate todas las 
aünnac iones que se sustentan en e l cita-
do trabajo. 
-Con asistencia del c a p i t á n genera l 
' 7 del gobernador m i l i t a r , general Co-
rrea, se ha proyectado esta tarde en 
el P r í n c i p e Al fonso , cedido graciosa-
mente po r sus p rop ie ta r ios pa ra este 
objeto, u n a p e l í c u l a de las maniobras 
de esquíes celebradas ú l t i m a m e n t e por 
los cazadores alpinos en l a ^ m o n t a ñ a 
de la M o l i n a . L a c i n t a es m u y intere-
sante. Presenciaron l a p r o y e c c i ó n je-
fes, oficiales y soldados de los Cuerpos 
de la g u a r n i c i ó n . 
Escasez de agua en Bilbao 
BILBAO, 3.—El alcalde h a manifesta-
do hoy que comienza y a como en a ñ o s 
anteriores l a escasez de agua en l a po-
blación, p o r las malas condiciones de 
«u abastecimiento. Di jo que se toma-
rán las medidas prevent ivas p a r a , ev i -
tar u n confl ic to. 
- E n Z a l d í v a r se h a declarado l a pes-
te p e r i t o n e u m ó n i c a del ganado, con 
carácter infeccioso. 
- U n a C o m i s i ó n de O r d u ñ a . fo rmada 
Por el alcalde, concejales, cu ra p á r r o -
co, m é d i c o y m á s de 100 vecinos de 
aquel pueblo, h a v is i tado a l presidente 
de l a D i p u t a c i ó n p a r a dar le cuenta de 
«n rumor propa lado de que se va a 
convertir en sanator io ant i tuberculoso 
€1 balneario de l a Muera y p iden , de 
. ^ cierta l a v e r s i ó n no s iga adelante 
este proyecto, que o c a s i o n a r í a muchos 
Perjuicios. 
- E n San Sa lvador del Va l l e el j o rna -
kro José O r t é G a r c í a , de cuarenta y dos 
añ06, n a t u r a l de Grisen ( A r a g ó n ) , agre-
•116, sin med ia r p a l a b r a n i d i s c u s i ó n , al 
Médico t i t u l a r de l a l oca l i dad , don Pe-
dro Ar regu i , de cuarenta y dos a ñ o s , 
easado, a qu ien p rodu jo her idas y Bre-
gones de c a r á c t e r leve, sa lvo compl i -
cación. 
Se cree que e l m o t i v o de l a a g r e s i ó n 
86 debe a que O r t é achacaba a l m é d i c o 
^ muerte p o r abandono de t ra tamiento 
eu la enfermedad de u n h i j o suyo, po r 
(0 l ú e padece desde entonces algo de 
Jocura. F u é detenido p o r l a Guardia c i -
y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
,, íe i n s t r u c c i ó n . 
^«to de la C. de Zamora en Cáceres 
CACERES, 3.—El p r i m e r concierto de 
^ Real Coral de Z a m o r a dado anoche. 
na constituido u n g r a n é x i t o . E l p ú b l i c o 
¡We llenaba el teatro a p l a u d i ó mucho a 
105 ejecutantes. Hoy so c e l e b r a r á el se-
Sundo concierto, para e l que se han ago-
tarto todas las localidades, 
"«que-escuela dinamarqués a Corana 
CORUNA, 3.—El jefe de Estado M a y o r 
Jel departamento de E l F e r r o l comuni -
que el p r ó x i m o d í a 20 l l e g a r á a Co-
klf 61 vapor d i n a m a r q u é s üe jes , escue-
de oficiales de M a r i n a . 
66 Preparan en honor de l a t r i pu l a -
Detenido por amenazas 
P A M P L O N A , 3.—El admin i s t r ado r de 
l a f á b r i c a L a I n d u s t r i a l C e r á m i c a reci-
b í a desde hace t i empo una serie de 
a n ó n 1 nos, en los que se l e amenazaba esperaban los infantes don Carlos y do-
de muerte caso de no r e a d m i t i r a unos ñ a Luisa . 
obreros que fueron despedidos hace unos Esta tarde h a n marchado a V i l l a m a n -
o r d i n a r i o , y a que es la p r i m e r a vez,que 
v i s i t an Sev i l l a buques alemanes d e s p u é s 
de l a guer ra europea. At raca ron en el 
muel le de Al fonso X I I I . 
Estos duá barcos fueron botados el 
a ñ o 1898' y t omaron parte en l a g r a n 
guerra . Ambos e s t á n condecorados con 
l a Cruz, de H i e r r o . La t r i p u l a c i ó n l a com-
ponen 300 hombres. Cada crucero des-
plaza 2.700 toneladas, mide 107 metros 
de eslora y l l e v a unas m á q u i n a s de 4.400 
caballos de fuerza. F o r m a n parte de l a 
escuadri l la que ha hecho el crucero del 
A t l á n t i c o y h a n vis i tado E l Fe r ro l , Las 
Palmas y Santa Cruz de Tener i fe . Des-
p u é s de Sev i l l a se d i r i g i r á n a K i c l . 
E l comodoro v o n Loewenfeld, acompa-
ñ a d o de su ayudante, d e s e m b a r c ó esta 
m a ñ a n a p a r a c u m p l i m e n t a r a l in fan te 
don Carlos, gobernador c i v i l y alcalde. 
M a ñ a n a a l a u n a el A y u n t a m i e n t o ob-
s e q u i a r á con u n v ino de honor a los 
m a r i n o s alemanes y por l a . noche se 
c e l e b r a r á en su honor una fiesta anda-
luza . 
£1 Brasil a la E . Iberoamericana 
S E V I L L A . 3.—En l a r e u n i ó n que ha 
celebrado esta tarde l a C o m i s i ó n per-
manente de l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i -
cana se ha dado cuenta de que el Go-
bierno del B r a s i l ha pedido terrenos én 
el recinto de a q u é l l a pa ra cons t ru i r u n 
p a b e l l ó n que i m p o r t a r á 750.000 pesetas, 
d icho Gobierno d e s t i n a r á otras 500.000 
pesetas pa ra los d e m á s gastos. 
—Esta m a ñ a n a h a regresado de Mur-
c ia e l p r í n c i p e don Carlos, a c o m p a ñ a -
do de su preceptor. En l a e s t a c i ó n le 
meses. 
Estos a n ó n i m o s l levaban como f i r m a 
u n c o r a z ó n atravesado por u n p u ñ a l . 
L a P o l i c í a , d e s p u é s de algunas aver i -
guaciones, ha logrado detener a u n su-
jeto l l amado C i r í a c o Cano, que se ha 
declarado autor de las mis ivas . 
Conferencia sobre Felipe II 
SANTANDER, 3.—Esta noche ante una 
numerosa concurrenc ia ha dado u n a 
conferencia en el Ateneo de Santander 
el padre He r r e r a Or i a , S. J. 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n del conferencian-
te el pres idente de l a S e c c i ó n de Cien-
cias Morales y P o l í t i c a s , s e ñ o r Santos. 
E l padre He r r e r a d i s e r t ó sobre cuatro 
extremos de l a v i d a de Felipe I I , que 
f u e r o n : E l Rey t rabajador . L a labor 
a u t ó g r a f a d e l Rey en el A r c h i v o de Si-
mancas. F o r m a c i ó n p o l í t i c a de Fe l i -
pe I I . Ante l a amenaza b r i t á n i c a . D i -
p lomacia y p o l í t i c a n a v a l . E l Mecenas 
de l a g r a n Po l íg lo ta ' . Proyecto de i n -
t e r é s n a c i o n a l , e i n t e rnac iona l . 
Hizo u n estudio de las corrientes mo-
dernas pa ra j uzga r l a figura de Fe l i -
pe H , y d i j o que el A r c h i v o d é . S iman-
cas que contiene l a asombrosa labor 
a u t ó g r a f a del g r a n Rey e s p a ñ o l pone 
de manif iesto su capacidad de t rabajo 
a l i n t e r v e n i r e n los grandes y peque-
ñ o s negocios p o l í t i c o s , como lo confir-
m a el j u i c i o del protestante d inamar -
q u é s Carlos B r a t l i , que d i j o de Fe l i -
pe I I : «Es te cerebro p a r e c í a abarcar 
con una especie de supe r io r idad enci-
c l o p é d i c a todos los aspectos de l a h u -
m a n a a c t i v i d a d . » 
E s t u d i ó luego l a f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
de Felipe I I , y a f i rma que toda e l l a 
tiene u n a in f luenc ia decis iva en los 
consejos de su padre e l Emperador Car-
ios. 
Hizo u n a c o m p a r a c i ó n de l a s i t u a c i ó n 
de E s p a ñ a en aquel entonces, frente a 
las ideas protestantes, y e l caso de aho-
ra de I n g l a t e r r a respecto a los comu-
nistas. Fe l ipe I I c e r r ó l a pue r t a a los 
protestantes que h u b i e r a n t ras tornado 
el orden en E s p a ñ a . Con aquel la medi-
da se a c a r r e ó el odio de» m e d i a Eu-
ropa, pero s a l v ó a E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o , h a b l ó de l a grandiosa 
obra, verdadero m o n u m e n t o enc i c lopéd i -
co y c ien t í f i co de l a Po l ig lo t a de A m -
beres, acomet ida po r el esfuerzo perso-
n a l de Fe l ipe I I . 
E l o rador fué m u y aplaudido. 
r ique , donde p a g a r á n una temporada los 
infantes d o ñ a Lu i sa , d o ñ a Isabel A l f o n -
sa y e l p r í n c i p e don Carlos. 
—En l a m a d r u g a d a pasada se presen-
tó e n el cuar te l de l a Guard ia c i v i l de 
ivnranores el vecino J o s é La ra Cano > 
d e n u n c i ó que en su ven ta penet raron 
unos ladrones y se h a b í a n l levado g r a n 
can t idad de ropas, alhajas y efectos. Los 
.rateros en t ra ron por una ventana, y des-
p u é s , t r anqu i l amen te , abr ie ron l a pue r t a 
de l a calle y p o r a l l í sacaron u n b a ú l y 
una male ta . 
H A S I D O O C U P A D O T A Z A R U T 
Homenaje a Sanjurjo en Teluán. Se han establecido los 
puestos necesarios para el dominio de Beni Aros y Yebala. 
-QB-
poquito a poco vamos hilando el copo 
africano, sin que ello quiera decir que 
vamos despacio. De pr isa no se puede 
ir por un terreno m o n t a ñ o s o . 
De nuevo hemos entrado en Tazarot 
o Tazarut, residencia que fué del Rai -
suni durante muchos a ñ o s , y hemos 
tomado Ain Grana y Seiaiem, la pri-
mera p o s i c i ó n con fuerzas de Interven-
c i ó n { ind ígenas ) de B e n i Aros ; la se-
gunda con fuerzas de Beni Isef, por lo 
por haber sabido vencer l a res is tencia 
de las cabi las insumisas que quedaban 
en l a r e g i ó n cen t r a l . Pa ra t e s t imon ia r 
su s i m p a t í a a l i l u s t r e c a u d i l l o que t a n 
d i g n a m e n t e representa a E s p a ñ a en 
A f r i c a a c u d i ó en masa l a co lon i a pen-
insular , j u n t a m e n t e con n u t r i d a s repre -
sentaciones de l a p o b l a c i ó n i s r a e l i t a y 
musu lmana . A l f ren te de l a m u c h e d u m -
b r e i ban las autor idades locales, e l M a j -
zen, los r ab inos de l a c o m u n i d a d israe-
l i t a y prest igiosos y notables m u s u l m a -
nes. 
E l comerc io c e r r ó sus puer tas pa ra 
asociarse a s í a l acto de a d m i r a c i ó n del 
E l general Alejo Averesco, presidente del Consejo de Rumania, 
que presentó ayer la dimisión 
Genera l y p o l í l i c o . E r a m á s de lo necesar io p a r a que en m u c h o s c í r cu -
los se viese en él u n -posible d ic tador , y d u r a n t e los meses pasados se ha 
anunc i ado m á s de una vez (tomo i n m i n e n t e el golpe de Es tado . Pero l a fuer-
za del genera l Averesco no es p rop ia , s ino de B r a t i a n o , el je fe l i b e r a l . 
L a Guardia c i v i l p rac t i ca di l igencias Grac ias a l a p o y o de é s t e , s u b i ó a l Poder , a pesar de que la fuerza par la-
' m e n t a r í a de su p a r t i d o n o pasaba m u c h o dé la docena de d iputados . L o s 
vo tos l ibera les le d i e ron pos te r io rmen te la m a y o r í a en l a C á m a r a . Todo 
esto no s i rve p a r a dar u n golpe de Estado. 
Averesco fué m i n i s t r o de la G u e r r a en 1907; m a n d ó el t e rce r Cuerpo de 
E j é r c i t o d u r a n t e el conf l ic to europeo; fué pres idente del Consejo en 1920, 
y v o l v i ó a o c u p a r ese cargo en a b r i l de 1926. 
D i r i g e el p a r t i d o popu la r . 
rtA*5 
X e x 3 i / e n 
Ríhana *\: 
l e f T e M * , 
para d e t é n e r a los autores del robo. 
E l Obispo de Tabasco en Toledo 
ción varios agasajos. 
Traslado de un recaudador 
taS?ROL' 3-—Por acuerdo de l a Dipu-
r € ° n Prov inc ia l h a s ido trasladado el 
¡^dad 0r de coniribuciones íIc esta 
foí^ai^1,0 del as t i l lero , A n d r é s Lata, 
gada rf112^0 P01" una vagoneta car-
lraiKn ,í)lanclla6 en el mumento que 
bleTT.£?4rlaba u n t a b l ó n ; q u e d ó h o r r i -
q^nte destrozado. 
da a.1; l la ^ b o m í a afectuosa deepedi-
íesüc ^ f l t e general do las Siervas de 
^ que m a r c h ó a L u g o . 
IAJjJ ferrocarril Jaén-Granada 
?| . • 3-—So ha reunido l a C o m i s i ó n 
Felicitación al Arzobispo de Santiago 
SAN S E B A S T I A N , 3.—La C o m i s i ó n 
permanente del A y u n t a m i e n t o h a acor-
dado f e l i c i t a r a l O b i s p ó de V i t o r i a por 
eu n o m b r a m i e n t o p a r a e l Arzobispado 
de Sant iago. 
Buques suecos en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Esta tarde h a n 
fondeado en l a b a h í a de l a Concha los 
barcos de gue r ra suecos Manligheten y 
Zapperheten. P r e s e n c i ó eu entrada, a pe-
sar de l a l l u v i a , bastante p ú b l i c o . 
E n el momento de fondear los barcos, 
e l p r i m e r o , que ostentaba l a i n s i g n i a de 
a l m i r a n t e de l a d i v i s i ó n , s a l u d ó a l a 
p laza y a r b o l ó l a bandera e s p a ñ o l a . Con-
t e s t ó l a b a t e r í a d e l mon te U r g u l l . E l 
comandante de M a r i n a , ayudante del go-
bernador m i l i t a r y c ó n s u l de Suecla se 
t r a s l ada ron al buque. Los barcos despla-
zan 3.800 toneladas y l l evan cada uno 
24 guard ias mar inas . E l retraso en la 
l legada o b e d e c i ó a l a enfe rmedad de un 
mar ine ro , a qu ien hubo que desembar-
car en P l y s m o u t h . 
M a ñ a n a c a m b i a r á n v is i tas con las au-
toridades. A l medio d í a h a b r á un al-
muerzo en Igueldo, ofrecido por e l A y u n -
tamiento , y p o r l a tarde, pa r t idos de 
pelota en el f r o n t ó n Urumea. Los co-
mandantes de los buques m a r c h a r á n ma-
ñ a n a a M a d r i d p a r a c u m p l l m e m a r al 
Rey. 
E l banquete que o f r e c í a esta noche el 
c ó n s u l de e u p a í s se h a suspendido, por 
haber m a r c h a d o a Bi lbao el alcalde. Los 
buques p e r m a n e c e r á n cuatro o cinco d í a s 
en es t é puer to y d e s p u é s i r á n a 'Bi lbao 
y Ro t t e rdam. 
E l Kursaal de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Se h a c o n s t i t u í -
do u n a Sociedad que p r e s e n t a r á a l 
Ayun tamien to una p r o p o s i c i ó n pa ra du-
rante este verano a b r i r el Kur saa l , a 
c o n d i c i ó n de que no se le cobre a lqu i le r 
alguno y que el M u n i c i p i o subvencione 
las fiestas que a l l í se c e l e b r a r á n con 
50.000 pesetas. 
Dos buques alemanes en Sevilla 
S E V I L L A . 3.—Esta m a ñ a n a h a n l lega-
do los cruceros alemanes Nymphe y 
Amazone, que fue ron recibidos p o r l a 
colonia a l emana con entusiasmo extra-
TOLEDO, 3.—Hoy v i n o a Toledo pa ra 
c u m p l i m e n t a r a l P r imado e l Obispo de 
Tabasco. E l Cardenal le a c o g i ó m u y 
afectuosamente y le i n v i t ó a a lmorzar . 
D e s p u é s m o n s e ñ o r D í a z v i s i t ó l a Ca-
ted ra l y los monumentos pr inc ipa les 
pa ra regresar a M a d r i d a ú l t i m a hora 
de l a tarde e n e l coche de su eminen-
cia, c o m p l a c i d í s i m o de l a c o r d i a l aco-
g i aa de l doctor Rcig y de su v i s i t a 
a esta d u d a d . 
Vigo, aeropuerto de enlace 
VIGO, 3.—Se h a n recibido not ic ias en 
esta c iudad de que Vigo s e r á elegido 
como puerto a é r e o de enlace en las co-
municaciones en un fu tu ro p r ó x i m o en-
tre A l e m a n i a y Nueva Y o r k . 
L a nueva h a causado g r a n satisfac-
c i ó n . 
^ - A y e r v i s i t a r o n las obras del matade-
ro r u r a l de P o r r i l l o el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r de l a Sota; el v iz -
conde de San A n t o n i o y e l m a r q u é s 
de l a Frontera , que quedaron grata-
mente impresionados. 
—Bemolcado por el vapor f r a n c é s Cap 
Gris Nez e n t r ó en el puerto el pesquero 
de Pontevedra Robertina Teresa, que a 
l a a l t u r a del Cabo Cil le i ros se le rom-
p i ó el eje de l a h é l i c e , quedando s in 
gobierno, cuando fué encontrado por . ei 
citado buque. 
— E l a u t o m ó v i l del vicepresidente de 
la P i p u i a c i ó n , s e ñ o r Fraga, que v e n í a 
p a r a Vigo , c h o c ó con u n carro de bue-
yes. Estos quedaron m u e r t o s ; r e s u l t ó 
her ido un a c o m p a ñ a n t e del s e ñ o r Fra-
ga y e l ca r ro q u e d ó destrozado. 
Una Agencia de Vigo en Madrid 
V I G O . 3.—En l a C á m a r a de Comercio 
se reun ie ron los representantes de las 
fuerzas vivas de l a c iudad, para t r a t a r 
var ias cuestiones de g r a n i m p o r t a n c i a 
pa ra V igo . En p r i n c i p i o se a c o r d ó n o m -
bra r u n C o m i t é defensor de los intere-
ses locales y crear en M a d r i d u n a agen-
cia que constantemente es té en r e l a c i ó n 
con los min i s t e r i o s y centros oficiales 
para que i n f o r m e de los asuntos enco-
mendados a s u cuidado y p r o c u r a r su 
r á p i d a t r a m i t a c i ó n . 
Por u n a n i m i d a d se a c o r d ó t a m b i é n 
pedir a l Gobierno no a t ienda las peti-
ciones de los hul leros asturianos res-
pecto de que l a flota pesquera consuma 
obl iga tor iamente el c a r b ó n nac iona l . 
Igualmente se a p r o b ó l a p ropues ta de 
fe l i c i t a r por t e l é g r a f o a l Obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á po r su e l e c c i ó n de a c a d é -
mico de "la E s p a ñ o l a . 
Una colonia infantil en Zamora 
E l Gobierno no cometerá la impru-
dencia de solicitar del país una opi-
nión que de sobra conoce 
El Observatorio del Ebro 
registra un terremoto 
Tiene el epicentro a 11.270 
kilómetros 
—o— 
TQBTOSA, 3.—Hoy", a las 7 horas, 31 
minu tos , 6 segundos, h a n registrado los 
4 . * * * * í i / t e a f r o f f / e r / z J . 
P J s t e . 
^ y / ¿ = = T e m ' / é r / o s o m e f / c f o e n t e j ¿ / / / m a s ¿ f e s s e / o / r e s 
que hay que suponer que las de Beni\ vecindario, que r e n d í a este tributo al 
Aros descendieron de Norte a Sur o 
vinieron de Ta cabila de Sumata (de 
Oeste a Este) y las de Beni Isef mar-
charon de Sur* d Norte. 
Aplaudamos nuevamente. Maniobran-
do de ese modo es d i f í c i l que la resis-
tencia se extreme, que no hay nada 
que teman m á s los moros que verse 
cortada la retirada. 
Nada sabemos de las fuerzas que ope-
raban por Ankud y zoco el Telata, 
pero es de imaginar que sigan mar-
chando hacia Xexauen. Pueden utili-
zar el camino que va de Xexauen a 
Ankud. 
E n puridad de verdad y a juzgar por 
lo q u é nos cueman, queda por some-
ter la cabila del A j m á s , en parte so-
metida, puesto que, como se v é en el 
croquis, la pista T e t u á n - X e x a u e n se in-
terna algo en esa cabila, y expedito 
parece que es tá ese camino. 
Por lo que rezan los mapas y por lo aparatos s i s m o g r á f i c o s del Observatorio 
de] Ebro u n t e r remolo , que dada su dis- | fIue yo"conozco de. Beni Aros y del Aj-
P r o s e g u i r á su o b r a h a s t a c i m e n t a r l a y ¡ t anc ia epicentra l de 11.270 k i l ó m e t r o s , m<jSi el terreno en que han de operar 
p r e p a r a r á u n a n o r m a l i d a d p o l í t i c a 
No p e r m i t i r á que su irrevocable resolu-
c ión se combata en t é r m i n o s que pue-
dan desorientar o desalentar a la o p i n i ó n 
—o— 
Nota oficiosa.—«No languidece—a fal-
ta de o t ro t ema y dada l a p r e d i l e c c i ó n 
que p o r los meramente p o l í t i c o s siente 
os probable haya sido destructor. 
E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos f a c i l i -
t a r o n las s iguientes notas: 
«A fin de dar c u m p l i m i e n t o a lo dis-
nuestra Prensa—la d i s c u s i ó n sobre e l puesto en u n r e a l decreto v i s i r a l de 25 
proyecto aprobado por e l Gobierno d e m a r z o , Ú U i m c ) ' estableciendo ense-
organ'izar una g r a n Asamblea, que du-
rante el plazo de t iempo que por l a dic-
t a d u r a se juzgue indispensable, comple-
mente su obra y prepare l a ponencia 
que p r e s e n t a r á ante el p a í s , . a su t iem-
po convocado con g a r a n t í a s de s incer i -
dad y solvencia, como pun to de p a r t i d a 
de su fu tu ra en t rada e n l a nueva nor-
m a l i d a d . Esto, que parece t a n razonable, 
viene siendo combal ido p o r algunos pe-
r i ó d i c o s de nota , que l l egan a decir que 
el fu tu ro organismo se crea p a r a servi r 
a l Gobierno, jus t i f icando con t a l afir-
m a c i ó n e l ' d e s d é n con que se proponen 
rec ib i r lo . N i é s t e n i n i n g ú n organismo 
p ú b l i c o t iene p o r fin se rv i r al Gobierno, 
sino ayudar le a gobernar en servicio del 
p a í s . 
E l Gobierno p o d r í a seguir como va, 
esperando imprev isoramente , como ha 
sido p r á c t i c a p o l í t i c a constante, que las 
c i rcunstancias m a r c a r a n el d í a final de 
su a c t u a c i ó n , dejando por herencia u n 
caos p o l í t i c o o po r lo menos una g ran 
c o n f u s i ó n . E l Gobierno p o d r í a p reparar 
por s í m i s m o l a ob ra fu tu ra , d i s t r a y é n -
dose de otras atenciones m á s propias del 
Poder ejecutivo, y prescindiendo de los 
asesoramiehtos e i n i c i a t i va s que pue-
den p r o v e n i r de u n a Asamblea de téc-
nicos, aunque muchos de é s t o s l o sean 
s in o t ro t í t u l o que su conocimiento p r á c -
ñ a n z a s p r á c t i c a s de A g r i c u l t u r a en las 
Granjas de M e l i l l a y Larache , l a A l t a 
C o m i s a r í a ha sido au to r i zada p o r . l a D i -
r e c c i ó n genera l de Marruecos y Colo-
nias pa ra que proceda a l a c o n s t r u c c i ó n 
de una Escuela pa ra obreros y capatace? 
a g r í c o l a s . 
Se t r a t a de u n o rgan i smo que ha de 
s u m i n i s t r a r e n s e ñ a n z a s . p r á c t i c a s de 
a g r i c u l t u r a a los obreros, t an to e s p a ñ o -
les como i n d í g e n a s , y dar ejemplos ÚQ 
v i d a r u r a l , ajustada a p r i nc ip io s de so-
c i a b i l i d a d e h ig iene . 
A d e m á s de l a Escuela, y como com» 
p l e m e n t o de ella, h a b r á de cons t ru i rse 
una casa para a lbe rga r 12 obreros sol-
teros, as í como otras construcciones 
pa ra obreros i n d í g e n a s con sus fami l ias , 
que h a n de c o n s t i t u i r el n ú c l e o de un 
f u t u r o poblado m o d e l o . » 
Z A M O R A , 3.—La, D i p u t a c i ó n anunc ia t ico del medio en que desarrol lan sus 
un concurso de 32 plazas para l a p r i m e - ¡ a c t i v i d a d e s . E l Gobierno p o d r í a cometer 
ra co lonia que i r á al sanator io pre tn- j la ' enorme imprudenc i a , de a la m i t a d 
las columnas es endiablado, pero por 
mucha que sea la bravura de nuestros 
enemigos, s i a l fin se ha logrado que 
no reciban elementos de lucha, no sé 
qué les quede otro remedio que ento-
nar pronto el yo pecador, aunque Ma-
homa se ¿ n c o m o d e y el santo Abd-cs-
ü e l a m que profet izó [ s egún Moulieras) 
que h a b í a n de echarnos los africanos 
al mar. 
A r m a n d o G U E R R A 
L A S O P E R A C I O N E S 
(COMUNICADO DE AYER) 
E l general en jefe, a las diez quin-
ce, comunica haber llegado a Te tuán . 
Respecto a la marcha de las opera-
ciones, da cuenta de que la columna 
Raimes, con fuerzas de la In tervenc ión 
de Reni Arós , ha ocupado s in resisten-
cia A in Grana y Tazarut , al mismo 
tiempo que la I n t e r v e n c i ó n de Reni 
Issef, con parte de la harca de L a r a -
che, ocupaban Selalem, t a m b i é n sin. 
resistencia. 
{COMUNICADO DE ANOCHE) 
Como se a n u n c i ó esta m a ñ a n a , colum-
nas que operan en l a zona occidental 
han ocupado Tazarut y los puestos pre-
c i sos para asegurar el dominio de esta 
luego han podido negar los éx i t o s ro-! - ' importante en Reni /Iros ú 
tundes que inseparablemente han a c o m - ¡ ^ . " r tan i m P 0 r t a n t \ e n tíem Ar0s V 
panado al Gobierno en su g e s t i ó n de | , ; : ' f : xw .^ , ,» , , * _„ .. ,„ , 
cuarenta y cuatro meses, que se p í a s - ! Z0NÁ O R 1 E N T A L . - C o n t m u a la reco-
m a en l a Hacienda, en Marruecos, en\9 lda de armamento. 
las obras p ú b l i c a s y servicios de comu- Z0NA F R A N C E S A . — L a s fuerzas fran-
nicaciones, en la paz y segur idad inte. 'cesas ^ue operan en co laborac ión con 
r i o r , en l a labor sani tar ia , en la efi-jnMesíms columnas han continuado su 
ciencia m i l i t a r y nava l , en e l comercio | ̂ « " ^ en circunstancias favorables, 
ex te r io r ( v é a n s e las ú l t i m a s estadíst i - \ extendiendo se por la, f racc ión de Reni 
cas), en l a l e g i s l a c i ó n social , en l a ov-\Chaib. 
g a n i z a c i ó n j u d i c i a l , e n l a l abo r cu l tu -
ral y en todo cuanto, ahogado por la 
berculoso de San M a r t í n de C a s t a ñ e d a , 
s i tuado en las m á r g e n e s del lago de Pue-
bla de Sanabr ia . Se admi ten só lo n i ñ o s 
pobres y de l a clase media naturales de 
la p r o v i n c i a , o de f ami l i a s numerosas, 
s e g ú n e| t ipo do sueldo o r e t r i b u c i ó n que 
perc iban sus padres y l a cuota de con-
t r i b u c i ó n que paguen. 
del camino de su labor, remover las 
pasiones, ambiciones y doct r inar ismos 
que sujeta un r é g i m e n de d ic tadura 
templada, lanzarse a l a aventura de so-
l i c i t a r del p a í s u n a o p i n i ó n que de sobra 
le es conocida y encomendar a Cuer-
pos legis la t ivos , t a n ineficaces y des-
acreditados como los que suspendieron 
El A y u n t a m i e n t o ha adjudicado l a ! s u v i d a e l 13 de septiembre del 23, l a 
c o n s t r u c c i ó n de grupos escolares, que se 'obra de p repara r e l fu turo , que seria 
e f e c t u a r á en terrenos cedidos por l a , tanto como des t ru i r e l presente com-
C o m p a ñ í a de Aguas. ¡ p r o m e t e r el po rven i r y defraudar al 
Las obras de Canfranc 
' ZARAGOZA, 3 . - M a r i a n a se r e u n i r á l a ; e n U e n d ^ sTr^rbien6v l e a W n í i ^ ^ l ^ 
r n i n i s i n n f v J n n riel f p r r n n r r i l de Tan |?"l'e.nae ^ r \ l T Dien ^ leaimente a la ponsab i l idad ante l a H i s to r i a , la Pa t r ia 
C o m i s i ó n gestora del f e r r o c a r r i l de Can- j p a t r i a y al Rey, proseguir su labor p o r y ei Rey que p o d r í a n e x i g i r l a m u y es-
i ranc, en cuya r e u n i ó n ei a icame ae j iÜS medios y con las c a r a c t e r í s t i c a s 
p o l í t i c a , no encontraba respiro que le 
p e r m i t i e r a v i v i r bajo l a d i r e c c i ó n de 
hombres a muchos de los cuales asis-
t í a in te l igencia y vo lun tad . 
D e s p u é s de esta nota o f i c i a l , nueva 
prueba de respeto a l a parte de o p i n i ó n 
que dentro del p a í s pueda representar la 
Prensa, el Gobierno no tiene po r q u é de-
fender m á s la r e s o l u c i ó n firme e i r revo-
cable en su esencia que y a ha tomado, 
n i tampoco p e r m i t i r á so combata en 
t é r m i n o s que pueda desorientar, des 
alentar o ma lqu i s t a r a l a o p i n i ó n pú-
bl ica , que casi u n á n i m e le a c o m p a ñ a 
sobre esta s o l u c i ó n que, como la mejor, 
le ofrece en e l ejercicio de sus funcio-
Zaragoza d a r á cuenta del estado de 
las obras de dicho f e r r o c a r r i l en l a 
parte francesa que acaba de v i s i t a r . 
T a m b i é n e x p o n d r á los actos celebra-
dos en P a u con m o t i v o de l a excur-
s ión au tomov i l i s t a . 
—La Juma de Damas para el mejo-
ramiento de la m o r a l de l a clase obre-
ra ha organizado para el p r ó x i m o do-
mingo u n fes t iva l en el teatro P r i n -
c ipa l . 
Dosipués d e l fes t ival se h a r á e l re-
par to de p remios a los obreros que 
se^ h a n d i s t i n g u i d o p o r s u compor ta -
mien to . 
c a r a c t e r í s t i c a s que 
vienen dando resultados m u y superio-
res a los esperados por los m á s op t i -
mistas , hasta que pueda considerarla 
bien c imentada y de dif íc i l d e s t r u c c i ó n , 
y mientras tanto, i r preparando una 
n o r m a l i d a d p o l í t i c a para E s p a ñ a , que 
prevenga el pe l ig ro de que pretenda go. 
be rna r l a el m á s audaz, el m á s háb i l i 
e l m á s ambic ioso ; pues si ahora puede 
decirse con r a z ó n que la audacia es el 
o r igen n a t a l de l a d ic tadura , n i n g ú n 
sector de o p i n i ó n valioso, n i los mismos 
p e r i ó d i c o s que se van y a cansando de 
ella, de jaron de reconocer hace t i empo 
la j u s t i f i c a c i ó n del golpe de Estado, n i 
t recha s i l a f laqueza o l a c o b a r d í a le 
l l eva ran a claudicaciones cont ra r ias a 
los mandatos de su conciencia. 
Si las democracias t ienen su credo y 
sus m é t o d o s a que sujetarse, t a m b i é n 
los tienen las dic taduras , y acaso con 
ellos satisfagan en ocasiones mejor que 
de n i n g ú n otro modo los anhelos del 
pueblo .» 
E n librerías.—Obra do gran éxito 
"Romance del fantasma 
Y DOÑA JUANITA» 
Por José María Eemáu 
S i n m á s novedad. 
U N A I S R A E L I T A P E N S I O N A D A 
« L a i s r a e l i t a de T e t u á n s e ñ o r i t a Ra-
que l A b u d a r h a m , pensionada por e l l is-
tado e s p a ñ o l en esta C o r t e p a r a se-
g u i r la ca r r e r a del "Magisterio, acaba de 
t e r m i n a r los estudios1 de d icha carrern 
con l a c a l i f i c a c i ó n de sobresaliente en 
todas las as ignaturas y con derecho, a 
m a t r í c u l a de honor . Igua les notables ca-
l if icaciones o b t u v o en los e x á m e n e s de 
los tres a ñ o s anter iores , s iempre con 
derecho a la m a t r í c u l a de honor . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n ha v i s to con el 
mayor agrado que l a beca con que favo-
r e c i ó a l a s e ñ o r i t a A b u d a r h a m , haya 
sido t a n sa t i s fac to r i amente aprove-
c i i ada .» 
H O M E N A J E A S A N J U R J O E N T E T U A N 
T E T U A N , 3 (a las 20).—De V i l l a San-
j u r j o l l e g ó a R í o M a r t í n esta m a ñ a n a 
el c rucero « P r i n c e s a de A s t u r i a s » , a 
bordo del cua l v e n í a n los generales 
Sanjurjo y Goded con sus respectivos 
ayudantes. 
E n d i c h o poblado c u m p l i m e n t a r o n a1 
genera l erí jefe las autor idades c i v i l e s 
y m i l i t a r e s , y seguidamente los expedi-
c ionar ios se t r a s l a d a r o n ' e n a u t o m ó v i l a 
T e t u á n , donde f u e r o n rec ib idos po r el 
delegado general , al tos func iona r io s del 
Pro tec torado y autor idades locales. 
L a c a p i t a l de l P ro tec to rado h izo des-
purs obje to de u n homenaje de g r a t i -
tud y» a d m i r a c i ó n a l gene ra l San jur jo 
b i za r ro m a r q u é s de M a h n u s i po r el 
grandioso e p í l o g o con que h a coronado 
la ob ra rea l izada bajo su mando . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a , don J u l i o P a l e i i ' 
c ia ; el delegado genera l , s e ñ o r Saavc-
dra, y el g r a n v i s i r p r o n u n c i a r o n elo-
cuentes discursos de b i e n v e n i d a y f e l i -
c i t a c i ó n . 
E l genera l Sanjurjo, con su pecul ia i ; 
modestia, pero v i s i b l e m e n t e emociona-
do, a g r a d e c i ó el c a r i ñ o s o homenaje de 
s i m p a t í a que se le t r i b u t a b a , y d e c l i n ó 
todo el t r i u n f o de l a empresa en e l v a -
leroso E j é r c i t o de m a r y t i e r r a , que h a 
logrado r e d u c i r l a r e b e l d í a a los ú l t i m o s 
escondrijos de Yebala , que no t a r d a r á n 
en someterse a l Majzen. E l acto r e s u l t ó 
m u y b r i l l a n t e . 
— L a m e j a z n í a de se rv ic io en l a cab i l a 
de Beni Ider , a l reconocer las escabrosi-
dades dé d i c h a comarca, s o r p r e n d i ó u n a 
p e q u e ñ a p a r t i d a de huidos , mandada 
por M o h a m e d E l B a i t a r , con l a que 
t r a b ó in tenso t i r o t e o . Los rebeldes t u - • 
v i e r o n que re t i r a r se con bajas vis tas , 
en t re ellas l a de l c i t ado i n d í g e n a , t e m i -
do y famogo bandole ro de A n y e r a , que 
en o t ro t i e m p o t u v o consternada a toda 
la cab i la por sus sangrientas audacias. 
E l c a d á v e r , con f u s i l m á ' u s e r y c i en car-
tuchos, q u e d ó en nues t ro poder . 
Las fuerzas a é r e a s aprovecharon l a 
esplendidez d e l t i e m p o p a r a bombar -
dear las posiciones avanzadas de Taza-
r u t y alrededores de Y e b e l A l a m . D e 
esta suerte cooperan las escuadri l las a 
los m o v i m i e n t o s ' que r e a l i z a n las co-
lumnas d e l genera l Berenguer pa ra a l -
canzar los ob je t ivos designados a d i -
chas fuerzas en l a comarca de Taza ru t . 
DESEOS D E P A Z E N E L A J M A S 
T E T U A N , 2 (a las 2) . — D e s p u é s d é l a 
i n v a s i ó n de Ben i A r o s y Sumata , t an 
r á p i d a m e n t e l l evada a cabo, se h k re-
g i s t rado l a a p r o x i m a c i ó n de algunos 
sectores de l a cab i l a de l Ajmas , que 
desean la paz a todo t rance . Es ta s i tua -
c i ó n favorece l a l abor p o l í t i c a de las I n -
tervenciones. Se sabe que algunos pres-
t igiosos c a í d e s se e n c u e n t r a n a l hab l a 
con las autor idades majzenianas y d is-
puestos a acud i r cuando se les n e c e s i t á 
Para ev i t a r que se p e r t u r b e el ordeft 
en esos poblados, sus moradores orga-
nizan emboscadas c o n t r a los ladrones. 
E n G o m a r a una p a r t i d a de é s t o s , p ro -
cedente de Ketama," i n s t i g a d a por «d 
hambre , c o n s i g u i ó l l ega r hasta M e t i a -
íxua, t r abando combate con la m e h a z n í a . 
D e j ó en nues t ro poder c u a t r o muer tos 
con a rmamento , dos bombas y bastantes 
car tuchos . E l resto h u y ó , s i n causar n i n -
guna baja, h a c í a Ben i G u m i l . 
— H a n sido evacuados a l hosp i t a l de 
Ceuta- var ios oficiales e i n d i v i d u o s de 
t ropa. 
— L l u e v e copiosamente, encharcando 
caminos y pistas. Por esto e s t á p a r a l i -
zada" la c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s de 
a v i t u a l l a m i e n t o , el s e r v i c i o de fuerzas 
a é r e a s y el m o v i m i e n t o de las c o l u m -
nas que manda el gene ra l Berenguer, 
que h a b í a n i n i c i a d o un avance sobre l a 
comarca que c o n s t i t u y ó e l feudo de l 
fa l lec ido R a i s u n i . 
U N C R I M E N E N T A N G E R 
TANGER, 3 (a las 13,40).—Media ho ra 
antes de entrar de servicio u n agente 
de la P o l i c í a loca l p e n e t r ó en u n esta-
blec imiento de bebidas, donde i n g i r i ó 
a lcohol en abundancia . E l camarero que 
le s e r v í a le a d v i r t i ó e n tono amistoso 
que no d e b í a con t inua r bebiendo, y en-
tonces el p o l i c í a , que estaba m u y exci-
tado, s in med ia r p a l a b r a s a c ó u n a pis-
t o l a que d i s p a r ó sobre e l c a m a r é r o . Este 
r e c i b i ó u n balazo en el pecho de c a r á c -
ter g r a v í s i m o . E l agresor fué detenido. 
— L a P o l i c í a de Casablanca hace t r a -
bajos para descubr i r a los autores de 
asesinatos mister iosos de i n d í g e n a s . 
Con frecuencia- aparecen moros con Ja. 
cabeza deshecha por golpes dados con 
una p iedra grande. E l m ó v i l de estos 
c r í m e n e s , que proceden de u n a m i s m a 
m a n o í no parece ser el TOhoH ¡por cuan-
to las v í c t i m a s son s iempre i n d í g e n a s 
pobree. Los cuerpos aparecen s i n l a me-
n o r s e ñ a l do lucha, pero l a cabeza com-
ple tamente machacada. A y e r m i s m o fué 
h a l l a d a o t r a v í c t i m a de esta .racha d « 
asesinatos. 
S á b a d o 4 de junio de 1927 E L D E B A T E 
M A U l i l l » . — A n o A V U . -
CONCURSO HIPICO 
Las pruebas de esta ta rde » 
Esta tarde se i naugu ra Ja temporada 
de concurso que anualmeme organ iza l a 
Real Sociedad H í p i c a Espafiola. 
Dos son las pruebas s e ñ a l a d a s , l a de 
I n a u g u r a c i ó n y l a Nacional . 
L a p rueba de I n a u g u r a c i ó n se reserva 
p a r a caballos montados por j inetes espa-
ñ o l e s , que no hayan ganado desde 1 de 
•enero de 1925 un p r e m i o de 500 pesetas 
o super ior . Se dispone u n m í n i m o de 
ocho o b s t á c u l o s , con la p a r t i c u l a r i d a d de 
que los o b s t á c u l o s pa ra los . novatos no 
h a n de pasar de 1,10 me t ros ; 2.000 pese-
tas se reparten en ocho premios . 
Este concurso ha reunido buenas ins-
cripciones. 
L a segunda prueba, l a Nacional , es 
t a m b i é n para caballos montados po r Jine-
tes e s p a ñ o l e s ; pero esos caballos h a n 
de ser precisamente conforme a l a deno-
m i n a c i ó n del concurso, nacidos en Es-
p a ñ a y de cua lquier raza . 
S e r á m á s severa po r los o b s t á c u l o s , de 
los qiie se exigen 12 como m í n i m o . 
E l p r e m i o , que se ha de r epa r t i r entre 
ocho j inetes, asciende a 2.500 pesetas. 
Como l a otra, r e ú n e t a m b i é n u n a bue-
n a i n s c r i p c i ó n . Por esto es de esperar 
que tengamos una buena i n a u g u r a c i ó n 
de temporada . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a car rera de los Oaks 
(SEHVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
EPSO.M, 3.—La impor tan te ca r re ra de 
los Oaks, una prueba pa ra yeguas ex-
clus ivamente , bajo las mismas condi-
ciones que el derby, se ha co r r ido . Hubo 
bastante p ú b l i c o , s in l legar , claro e s t á , 
a l del m i é r c o l e s pasado. 
Rebultado : 
1, B E A M , de l o r d D u r h a m . 
2, Book L a w , de l o r d Astor. 
3, Grande Vitesse, de S i r George Bu-
l l o u g h . 
Apuestas : 4 cont ra 1 a l p r i m e r o , 5 
a 2 po r el segundo y 25 a 1 po r el 
•tercero. 
E l P r e m i o Al fonso XIII ' 
Para asegurarnos e l m a y o r espacio 
posible en nuestra s e c c i ó n de m a ñ a n a , 
p rocuramos a n t i c i ^ r , como y a lo he-
mos hecho varias veces, el p r o g r a m a 
de las pruebas de m a ñ a n a correspon-
dientes a l a d é c i m o s é p t i m a r e u n i ó n en 
l a Castellana. Comprende las siguientes 
carreras • 
• P r emio Gorgor i to , 3.000 me t ros ; 1.600 
Jtnetros. 
Bougtei 56 ki los , del m a r q u é s de Lo-
r i a n a . 
E n a , 56 k i los , de don Alber to Isola . 
P o i o n a í s e (53), del H a r á s Velasco. 
jarito (58), de l a D i r e c c i ó n de Cr í a 
¡Cabal la r . 
Ruiloba (56), de l a condesa de San 
M a r t í n de Hoyos. 
W (55), de l a Yeguada m i l i t a r de la 
í c u a r t a zona pecuaria . 
| $ P remio 3uenga (carrera de venta) , 
fe!00O peseas y 800, metros. 
Heva, 54 k i lo s , del duque de Toledo. 
Taillense (52), del m a r q u é s de A m -
bo age. 
F a í n t S í a r (52), de'l m a r q u é s de Lo-
r i a n a. 
Yavüle 111 (50), de M . G. F l a t m a n . 
P remio Alfonso X I I , 10.000 pesetas; 
3.000 metros . 
Bol ívar , 60 ki los , del duque de Toledo. 
Pinocho (64), de don Francisco Jaquo-
í o t . 
Penagos (47), de M . G. F l a t m a n . 
Celaya (45), del m a r q u é s del L lano 
de San Javier. 
very Wil l ing (51), de l duque de To-
ledo. 
P remio A l j i ' (handicap), 3.000 pesetas; 
2.400 metros. 
Boldí , de l duque de Toledo. 
V E n c o , del H a r á s Velasco. 
Le Bouffon, de don Juan Ceca. 
T ü m Pouce, de M . A. Mont te l . 
Gerente, de l m a r q u é s del L l a n o de 
San Javier. 
Go and Win, del s é p t i m o reg imien to 
l i ge ro de A r t i l l e r í a . 
Stcrling, de don .1. At t ias . 
P remio Rando lph ( m i l i t a r , v a l l a ) , 
1<500 pesetas ;• 2.500 metros . 
Antifaz, 75 k i los , de l r eg imien to de 
Dragones de Numancia . 
Pitusa I I I , 69 ki los , de l reg imien to de 
H ú s a r e s de l a Princesa. 
D r a g ó n Blanco (66), del D e p ó s i t o de 
Remonta. 
Sabei (65), de l a Escuela de Equ i t a -
c i ó n . 
* * * 
So d i s p u t a r á una car rera i m p o r t a n -
te .- el p remio Alfonso X I I . En rea l idad, 
no vemos m á s que cinco concursantes 
p a r a cuatro propie tar ios . Es poco, pero 
algo es a l g o ; a l menos veremos u n a 
car rera de l a rgo metraje con u n a do-
t a c i ó n m u y aceptable. Se h a d icho que 
1.500 o. 2.000 metros son muchos p a r a 
Celaya, y e l atacar los 3.000 metros 
c o n s t i t u i r á u n nuevo i n t e r é s . Se sobre-
entiende que en t ren n o r m a l , porque 
de lo con t ra r io , siendo el t ranco e l fac-
t o r p r i m o r d i a l , entonces no se h a d i -
cho nada. Very WUling, m a l o bien, 
v iene de pruebas a reclamar , p o r l o 
que v a a ser o t ro pun to interesante su 
a c t u a c i ó n . Penagos y Celaya vue lven a 
l u c h a r ; y a veremos, en igua ldad de c i r -
cunstancias, l a i n f luenc i a de los j inetes . 
Pinocho, considerado como un buen 
stayer, es un elemento que no se pue-
de perder de v is ta p a r a esta carrera . 
Claro esta, como p r i m e r favor i to apa-
rece e l representante Bo l ívar , de l a 
cuadra real . 
Las otras carreras decaen en las pe-
setas, aunque no probablemente en i n -
t e r é s . Desde luego, porque responde a 
l a finalidad de las carreras m i l i t a r e s 
—demostrar p r i n c i p a l m e n t e las ap t i t u -
des y conocimientos ecuestres de nues-
tros jefes y oficiales, desar ro l lando s u 
r e s o l u c i ó n y vigor , e t cé t e r a—, h u b i é r a -
mos querido ver en la prueba de obs-
t á c u l o s unos diez i n s e r í tos por l o me-
nos. No h a y m á s que cuat ro y lo t e r r i -
ble s e r í a que l a prueba se redujera a 
u n match. 
Del handicap, a e x c e p c i ó n de Ster-
Wig, los restantes h a n galopado y a 
jun tos muchas veces, a s í es que cabe 
esperar u n é x i t o rotundo del n i v e l a d o r 
de los pesos. 
Los dos a ñ o s son vendibles, con una 
c o t i z a c i ó n bastante al ta . Y a veremos si 
rceponden a las buenas intenciones de 
sus propietarios. . 
Y' l a ca r re ra restante es pa ra caba-
l los de segunda c a t e g o r í a — n o h a y que 
confundi r los con los cruzados—, pero 
especialistas a l parecer en l a m i l l a . 
F O O T B A L L 
D e s p u é s del p a r t i d o de B o l o n i a 
Se habla" a ú n del encuentro con t ra 
I t a l i a . Y se s e g u i r á hablando seguramen-
te hasta l a p r ó x i m a Asamblea de Fede-
raciones. 
Parece que don J o s é M a r í a Mateos, 
presidente del C o m i t é de S e l e c c i ó n de 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , ha lanzado al-
gunas impresiones sobre l a f o r m a c i ó n 
del equipo. Por creerlo de i n t e r é s extra-
o r d i n a r i o , damos a c o n t i n u a c i ó n parte 
de sus declaraciones. Se e x p r e s ó a s í i 
« C u a n d o el Club Barce lona c o n c e r t ó 
los encuentros con los equipos ingleses 
que ú l t i m a m e n t e v i s i t a ron Barcelona, el 
t r í o de s e l e c c i ó n h izo notar l a co inc i -
dencia de fechas con los pa r t i dos in ter -
nacionales de P a r í s y Bo lon ia . A pesar 
de que Yermo h a b í a c o n t r a í d o compro-
miso de d i spu ta r el campeonato c ic l i s ta 
de Vizcaya, en el que y a estaba inscr ip-
to ; a pesar de que V i d a l t e n í a que j u g a r 
un pa r t ido cont ra los ingleses; a pesar 
de que los jugadores de I r ú n y de San 
S e b a s t i á n t e n í a n que t o m a r par te en los 
festejos organizados en honor del Real 
U n i ó n , de I r ú n , con mot ivo de haber lo-
grado en l a ac tual temporada el supre-
mo g a l a r d ó n , y de que el E s p a ñ o l no po-
d í a celebrar par t idos de compromiso s in 
el concurso de Zamora , todos se sacri-
ficaron, acudiendo a P a r í s . 
E l Barcelona p r e t e n d i ó e n g a ñ a r a l Co-
m i t é seleccionador con u n te legrama d i -
ciendo que P ie ra y Sami t i e r estaban en-
fermos en u n a c l í n i c a y que l a Di rec t i -
v a del Club, por i m p o s i c i ó n de sus so-
cios, se v e í a ob l igada a a l inear los con-
t ra los escoceses del M o t h e r w e l l . 
E l Comi t é t o m ó el acuerdo de e l i m i n a r 
a los dos delanteros de l Barce lona en 
el match de Bo lon ia , s i n que i n f l u y e r a 
en esta d e c i s i ó n l a ac t i tud de los restan-
tes jugadores , que en todo caso no hu-
biera sido aceptada. 
L a e l i m i n a c i ó n , independiente del cas-
t igo que se i m p o n g a a l Barcelona, fué 
tomada de acuerdo con e l m a r q u é s d é 
Someruelos, y el C o m i t é v i ó s e precisado 
a tomar esta e n é r g i c a med ida pa ra evi-
tar futuras disgregaciones y pa ra m a n -
tener la d i sc ip l ina , base del equipo, aun 
con l a p lena c o v i c c i ó n de que se per-
d e r í a el pa r t ido con t ra I t a l i a .» 
D i c e el F . C. Barce lona 
BABCELONA, 3.—Un per iodis ta h a ce-
lebrado u n a i n t e r v i ú con el s e ñ o r Ol í -
ver, presidente de l a C o m i s i ó n depor t i -
va del Barcelona. 
Dicho s e ñ o r manifiesta, entre otras 
cosas, que ellos no pud ie ron dar i m -
po r t anc i a a l a coincidencia de fechas 
p a r a los par t idos concertados po r Es-
p a ñ a e I t a l i a y los del Barce lona con 
los equipos ingleses. Como s a b í a m o s 
—dice—que el equipo de F r a n c i a era 
m á s déb i l que el de Suiza, a qu i en se 
v e n c i ó f á c i l m e n t e , supusimos que no 
h a r í a n f a l t a nuestros jugadores. 
• A ñ a d e e l - - s e ñ o r Ol ive r que el 10 de 
mayo , o sea doce d í a s antes del pa r t i do 
de P a r í s , rec ib ieron un te legrama de 
l a Nac iona l en que se l e comunicaba 
que Piera, s ó l o Piera, h a b í a s ido se-
leccionado y que d e b í a d i r i g i r s e a I r ú n 
para reunirse cun sus c o m p a ñ e r o s de 
equipo. E l 18, o sea cuatro d í a s antes 
del par t ido , recibimos u n te legrama en 
que ordenaba l a Nac iona l e l deaplaza-
miento de Sami t i e r t a m b i é n . Contesta-
mos nosotros que Sami t i e r y P ie ra no 
p o d í a n concu r r i r po r estar lesionados, 
y e l s á b a d o , v í s p e r a de l encuentro , 
telegrafiamos a P a r í s y m a n i f e s t á b a m o s 
que si Sami t i e r y Piera , que s e g u í a n 
bajo t ra tamien to m é d i c o , se encontra-
ban bien en l a m a ñ a n a del d o m i n g o 
y s i el d ic tamen facula t ivo era favo-
rable, po r l a tarde s a l d r í a n a j u g a r 
cont ra ei Mot t enve l l , cuyo p a r t i d o ser-
v i r l a de ent renamiento a «lichos j u g a -
dores para ponerlos, en caso de recupe-
rar l a forma, a d i s p o s i c i ó n de l a Na-
c iona l pa ra e l pa r t ido de B o l o n i a . A 
las nueve y med ia de l a noche del 
s á b a d o cuando l a Nacional no h a b í a 
recibido t o d a v í a nuestro te legrama, re-
c ib imos otro en que se d e c í a que, con 
arreglo a l a r t í c u l o 67 de l reglamento , 
p r o h i b í a que j u g a r a n Sami t i e r y Piera 
el domingo , y nosotros contestamos ra-
t i f i c á n d o n o s en nuestro t e legrama ante-
r i o r , y a que e l ci tado a r t í c u l o 67 nos 
autor izaba a ello. 
f i e r a y Samitier—dice el s e ñ o r O l i -
ver—hicieron u n soberbio p a r t i d o y la 
Nac iona l d e b i ó comprender que l a ra-
z ó n nos a s i s t í a cuando el martes 24, 
despu,és del pa r t ido de P a r í s , nos m a n -
dó u n nuevo te legrama e n el que ro-
gaba que se desplazaran los dos juga-
dores del Barce lona a Bo lon ia . 
Así f u é — a ñ a d e el d i rect ivo—como los 
jugadores se m a r c h a r o n . Yo tengo, el 
convencimiento de que l a Nac iona l no 
c a s t i g a r á a l Barcelona. No puede cas-
t igar le , y a que no h a fa l tado, y en 
todo caso, d e b e r í a concedernos el de-
recho de l a defensa. Entonces demos-
t r a r í a m o s c ó m o no tenemos c u l p a y 
no puede cast igarnos. T a n convencidos 
- t e rmina—es tamos de nuestra inocen-
cia, que en ú l t i m o caso estamos dis-
puestos a r e c u r r i r a l a F e d e r a c i ó n I n -
ternacional . 
Homenaje a los campeones 
IRUN, 3—El domingo p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á a q u í un banquete popu la r en 
homenaje a los jugadores del Real 
U n i ó n , de I r ú n , que han logrado por su 
Club el t í t u l o de c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
A juzgar por las invi tac iones y los 
billetes solici tados hasta e l d í a de hoy , 
p a s a r á n de 500 los comensales. 
Barcelona-Arenas 
Es un hecho l a c e l e b r a c i ó n de dos en-
cuentros entre el F . C. Barce lona y el 
Arenas Club, de Guecho, los dos equipos 
que j u g a r o n b r i l l an temen te u n a de las 
semifinales en Zaragoza. Se j u g a r á n los 
d í a s 24 y 26 del presente mes e n Bar-
celona. 
Se cree que los dos equipos presenta-
r á n l a m i s m a f o r m a c i ó n , o i m i y a p r o x i -
mada, que en s u ú l t i m o encuentro. 
E l entrenador del Arenas ^ 
B I L B A O , 3 — E n los c í r c u l o s depor t i -
vos se asegura que e l Arenas e s t á en 
t ratos con mls ter Pent la^d, p a r a , con-
t r a t a r sus servicios como entrenador 
de d icho Club. 
No se sabe t o d a v í a c ó m o se resolve-
rán las conversaciones. 
Osasuna-Zaragoza 
ZARAGOZA, 8 — E l domingo p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á en esta cap i t a l u n i m p o r -
tante pa r t i do entre el Club At l é t i co 
ü s a s u n a , de Pamplona y el Real Zara-
goza F . C. 
E l C D , E u r o p a a A l e m a n i a 
BARCELONA, 3.—El Club Depor t ivo 
Europa r e a l i z a r á durante e l presente mes 
una interesante e x c u r s i ó n po r Alema-
n ia . H a concertado los siguientes par-
tidos : 
Día 19.—Contra e l He r lha , en B e r l í n . 
D í a 22.—Contra el Hamburge r , en Ham-
1 burgo . # 
D í a 25.—Contra el Bayern , en M u n i c h . 
Los e s p a ñ o l i s t a s no son seleccionados 
BARCELONA, 3. — E n u n d i a r i o que 
p u b l i c ó u n a r t i cu lo en r e l a c i ó n con los 
incidentes de Bo lon ia , en e l cua l d e c í a 
que no d e b í a ser castigado el Barcelo-
na, pues los Clubs con el nuevo r é g i -
men t ienen derecho a dar preferencia 
a sus propios intereses antes que a 
los intereess de las Federaciones o Con-
federaciones. Pa ra demostrar lo , a ñ a d í a 
el p e r i ó d i c o , que recientemente e l Es-
p a ñ o l h a b í a negado alguno de sus j u -
g a d o r r ; p a r a unos par t idos organiza-
dos po r l a F e d e r a c i ó n catalana, y , s i n 
embargo, no se le h a b í a castigado. 
Por su parte, el E s p a ñ o l e n v í a h o y 
a los p e r i ó d i c o s u n a nota en que al 
comentar estas manifestaciones, dice 
que esta doc t r ina es la de l - sen t ido co-
m ú n , pero que en el caso del E s p a ñ o l , 
la F e d e r a c i ó n ca ta lana no l o a p l i c ó , 
pues en real idad, lo impuso u n castigo 
que se t ranscribe en el s iguiente docu-
mento : . 
«Vis ta su c o m u n i c a c i ó n ins is t iendo en 
no ceder los jugadores de su Club, que 
fueron seleccionados p a r a f o r m a r par te 
del equipo de C a t a l u ñ a , el Consejo d i -
rect ivo de l a F e d e r a c i ó n ca ta lana t o m ó 
el acuerdo de no so l ic i ta r m á s durante 
l a presente t emporada a los ci tados j u -
gadores p a r a las fu turas s e l ecc iones .» 
Esto—dice e l Españo l— se debe consi-
ü&ííií como u n castigo y es necesario 
que el p ú b l i c o conozca los mot ivos por 
los cuales los equipiers de l E s p a ñ o l 
no f o r m a n parte de las selecciones ca-
talanas. 
Murcia-Deportivo 
M U R C I A , 3.—Se h a celebrado esta tar-
de u n pa r t i do ent re murc i anos y coru-
ñ e s e s . R e s u l t ó mediano, t e rminando con 
el s iguiente t an teo : 
Real M u r c i a F. C 2 tantos. 
R. C. Depor t ivo, de L a C o r u ñ a . 2 — 
P E L O T A V A S C A 
A t a ñ o contra Arraj 'et 
SAN SEBASTIAN, 3.—Se ha concer-
tado u n sensacional pa r t i do /de pe lo ta 
entre A t a ñ o I I I y A r r a y e t , / habiendo 
depositado hoy cada uno de los conten-
dientes, 5.000 francos como s e ñ a l , en el 
t r inquete Ramuncho , de I r ú n , donde se 
c e l e b r a r á el p a r t i d o en u n plazo de 
tres meses. 
CICLISMO 
Prueba de la U . V . E s p a ñ o l a 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a (p r i -
mera r e g i ó n ) c e l e b r a r á una car rera ci-
clista el d í a 12 del corr iente , denomina-
da Carrera de l a U . V . E., en l a que 
p o d r á n t omar parte todos los corredo-
res de p r i m e r a , segunda y tercera ca-
t e g o r í a y p r inc ip ian tes que siendo so 
cios de esta p r i i f i e r a r e g i ó n posean l i -
cencia y e s t é n a l corr iente en e l pago 
de recibos. 
E l r ecor r ido de esta car re ra s e r á bajo 
el i t i n e r a r i o s igu ien te : sa l ida del k i ló-
metro 6,500 de l a carretera de F ranc i a , 
a seguir por Colmenar , Chozas de l a 
Sierra , Miraf lores , Guadal ix , Pedrezuela, 
El M o l a r , San A g u s t í n , San S e b a s t i á n 
de los Reyes, Alcobendas, Fuencar ra l , a l 
punto de par t ida , que hacen un to t a l de 
102 k i l ó m e t r o s . 
A las ocho de l a m a ñ a n a se d a r á l a 
sa l ida a los corredores, debiendo pre 
sentarse p a r a la firma e i m p o s i c i ó n de 
dorsales media h o r a antes de l a marca-
da pa ra l a sal ida. 
Los premios que se conceden p a r a esta 
carrera s e r á n los s iguientes : 
Clas i f i cac ión general.—Primero, 60 pe-
setas ; segundo, 40; tercero, 30; cuar 
to, 20; qu in to , 10, y sexto, 10. 
Segunda ca tegor ía .—Pr imero , 30 pe-
setas; segundo, 20; tercero, 15, y cuar-
to, 15. 
Tercera ca tegor ía .—Primero , 20 pese-
tas ; segundo, 15; tercero, 10; cuarto, 10; 
qu in to , 5 y sexto, 5. 
P m c i p i a n í e s . — Pr imero , 15 pesetas; 
segundo, 10; tercero, 10; cuar to , 5, y 
qu in to , 5. 
Todo corredor ba t ido por otros dos de 
c a t e g o r í a in fe r io r no t e n d r á derecho a 
p r e m i o de su Ca tego r í a . 
Esta prueba se c e l e b r a r á con cua lqu ie r 
t iempo. 
L a i n s c r i p c i ó n queda abier ta desde 
hoy en l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad or-
gan izadora ; los martes y viernes, de 
diez a doce de l a noche, hasta, e l d í a 10, 
que q u e d a r á def in i t ivamente ce r r ada ; 
los derechos de l a m i s m a s e r á n de tres 
pesetas po r dorsa l , de las que se reser-
va una por gastos del m i s m o , siendo 
las otras dos reembolsables. 
Sobre el campeonato de E s p a ñ a 
protestado 
Hemos recibido de l a U n i ó n Velo-
c i p é d i c a E s p a ñ o l a l a siguiente n o t a : 
«Se l i a reunido el C o m i t é d i r ec t i vo de 
la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a p a r a 
estudiar el acta r e m i t i d a por la S e c c i ó n 
cicl is ta del Real G i m n á s t i c o F. C , re-
l a t i v a a l campeonato de E s p a ñ a de ve-
loc idad en pista, disputado e l d í a 22 
del pasado mes de m a y o . 
E n e l acta de referencia no se es-
pecif ican con todo detalle los hechos 
acaecidos, y como por los antecedentes 
de l a m i s m a no considera el C o m i t é 
direct ivo, tener datos bastantes p a r a 
e m i t i r un fa l lo , c u y a base p r i n c i p a l ha 
de ser el In forme de l Jurado de l a ca-
rrera , ha c re ído opor tuno d i r i g i r s e a 
la S e c c i ó n c ic l i s ta del Real G i m n á s l i 
co F. C. recabando l a r e m i s i ó n de u n 
ac ta complementa r ia , o me jo r d icho, 
una nueva acta, que en p r i m e r l u g a r 
r e ú n a l a val idez necesaria para el Co-
m i t é d i r ec t ivo y en segundo luga r , para 
que l a a p l i c a c i ó n de los a r t í c u l o s y 
casos del reglamento de carreras de la 
U. V. E . se h a g a dentro do l a in ter -
p r e t a c i ó n que realmente t ienen. 
Los extremos de la c o m u n i c a c i ó n que 
el C o m i t é d i rec t ivo de l a U . V . E . ha 
d i r i g i d o a la S e c c i ó n c ic l i s ta del Real 
G i m n á s t i c o F. C. son a l tenor s igu ien te : 
«El acta r e m i t i d a no t iene p a r a este 
C o m i t é d i rec t ivo l a val idez plena que 
Crónica taurómaca 
S A L P I C O N D E P U N T A S 
Jun io l l e n a r á el segundo a b o n o . . . o 
el segundo abono l l e n a r á el espacio de 
j u n i o (como ustedes q u i e r a n ) . 
E n u n a de las fiestas, l a de l 12. se 
p r o b a r á n los nuevos petos, y en l a pen-
i i l t i m a de l a serie t d m a r á a l a l t e rna -
t i v a Cagancho, de manos de M a r c i a l 
La landa . 
Y en estas dos corr idas , como en las 
cua t ro restantes, o c u r r i r á lo de s iem-
p r e . . . 
Se t o r e a r á po r l a cara, 
l o m á s lejos que se p u e d a . . . 
Y si a lguno se descara, 
d e j a r á l a h a z a ñ a pa ra 
el t o r i t o con r ü e d a s . 
* a « 
Comienza y a a torear S á n c h e z Mej ía s , 
e n c e r r á n d o s e en B i l b a o con los chavales 
Cagancho y R a y i t o . Para las p r ó x i m a s 
fiestas de San F e r m í n e s t á Juan Be l -
m e n t e esc r i tu rado en Pamplona . 
Rec ib imos con verdadero alborozo tan 
gratas nuevas. 
Cuando la gente que empieza, 
ante el toro , de cabeza, 
pone e l a r te po r los suelos, 
hay que evocar l a majeza 
y el v a l o r de los « a b u e l o s » . 
* * * 
E l f e n ó m e n o Pe r l ac i a sigue t r i u n -
fando en Sevi l la , donde t o r e a r á m a ñ a -
na con F o r t u n a C h i c o y G i t a n i l l o de 
T r i a n a . 
Es ta ba tuda de nov i l l e ro s punteros 
nos recuerda el p royec to de l a Empresa 
de M a d r i d de me te r m a n o a mano en 
u n c a r t e l a Cagancho con G i t a n i l l o de 
T r i a n a , c o m b i n a c i ó n estupenda, pero ya 
fracasada por haberse « d o c t o r a d o » en 
p rov inc ias uno de los g i t anos con ten-
dientes. ¿ P o r q u é no vue lve el sevi-
l lano G i t a n i l l o ? ¿ P o r q u é no reaparece 
Barrera? ¿ D ó n d e e s t á E n r i q u e Torres? 
Unos porque quedan m a l 
y otros porque quedan b i e n . . . , 
e l resu l tado es i g u a l : 
debu tan , p i l l a n el t r e n 
y h u y e n de la c a p i t a l . 
* * * 
L a c o r r i d a de l a Cruz Ro ja se espera 
por los aficionados con ve rdadera i l u -
s ión . 
E l c a r t e l es, en verdad , c i r c u n s t a n -
c i a l m e n t e a t r a c t i v o . 
M a r t í n A g ü e r o y N i c a n o r V i l l a l t a p u -
s ie ron c á t e d r a con el estoque en l a ú l -
t i m a tarde en que a l t e r n a r o n en M a -
d r i d . 
V i c t o r i a n o V a l e n c i a s a c u d i ó e l d í a de 
San Fe rnando en A r a n j u e z l a mandan -
g a . . . , y s a c u d i ó u n v o l a p i é de los que 
hc.cen é p o c a . 
Todo-Ho cua l hace suponer que con 
los suaves y mantecosos toros de A n t o -
n i o Tabe rne ro v a n a en t r a r los esto-
ques por el m o r r i l l o como en .man teca . 
S i cuando l a res cuadrada 
e s t é , t ras luc idos pases, 
se acuestan sobre l a e spada . . . 
Los tres valerosas «ases» 
v a n a s e r . . . ¡el tres de espadas! 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•GEh 
L A R A : 'Tesado y medido." 
Exige imper iosamente el m o n ó l o g o , co-
m o g é n e r o tea t ra l , una v i v a c i d a d , una 
grac ia , u n i n t e r é s que borre l a inev i ta -
ble m o n o t o n í a que h a de p r o d u c i r u n 
solo actor en obras de escaso o n i n g ú n 
a sun to ; algo que obl igue a u n a cons-
tante v a r i a c i ó n de gesto y de voz , que 
dentro de l a inev i tab le u n i d a d d é idea 
de constante cambio . 
Es, pues, a nuesro j u i c i o , u n e r ro r ba-
sar u n m o n ó l o g o en u n t i p o c u y a carac-
t e r í s t i c a es l a i n d e c i s i ó n y l a pesadez: 
en u n a comedia, en u n d i á l o g o , esta pe-
sadez puede ser graciosamente compen-
sada con l a v i v a c i d a d de o t ros ; pero 
cuando es l a pesadez el ú n i c o efecto, l a 
sola r a z ó n de ser del personaje y de l a 
obra, se corre el p e l i g r o de que l a sen-
s a c i ó n de cansancio correspondiente a l a 
pesadez se t r a n s m i t a a l p ú b l i c o . 
Esto s u c e d i ó ayer tarde en e l m o n ó l o g o 
de los s e ñ o r e s Q u i n t e r o : mien t ras e l se-
ñ o r Balaguer r e f e r í a , con arte y verdad , 
l a absurda h i s t o r i a de su casamiento, 
las. e s t a d í s t i c a s consultadas, los c á l c u l o s 
hechos antes de caer en el lazo m a t r i -
m o n i a l , el p ú b l i c o se d is tanciaba de é l , 
le daba r a z ó n a l a m u j e r que l o aban-
dona e iba encontrando el m o n ó l o g o bas-
tante pesado y m a l medido. 
Se r i e r o n algunos chistes, y a l final so-
n a r o n aplausos respetuosos. E l s e ñ o r Ba-
laguer , que celebraba su beneficio, h a b í a 
s ido a p l a u d i d í s i m o antes a l in t e rp re ta r 
con fino arte e i r res is t ib le vis c ó m i c a el 
pape l de A n d r é s en E l conflicto de Mer-
cedes. 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DFLA MUSICA 
Los Jan-Bak, artistas mundiales con su 
variado e interesante repertorio, constitu-
yen una a t r acc ión digna de verse. L a pe-
l ícu la «El galeón de las cien doncellas», 
con Bet ty Compson de protagonista, resul-
ta un complemento insuperable del pro-
grama de estos d í a s . -0-
debiera, en p r i m e r lugar , porque a l -
guno de los que -la suscriben, como el I 
s e ñ o r Fabio Regolf, no puede en mo-
mento a lguno actuar -como Jurado en 
una car rera en que se v e n t i l a n pa ra 
él intereses comerciales, c o l o c á n d o l e , 
por l o tanto , en l a s i t u a c i ó n de juez 
y parte, y en segundo lugar , porque 
esta m i s m a acta deja de' ser firmada 
por ot ros s e ñ o r e s j u r ados de c u y a opi -
n i ó n ho puede presc indi rse en n i n g ú n 
caso. 
A l r e m i t i r nuevamente a esa S e c c i ó n 
c ic l i s ta e l acta del campeonato, d e b e r á n 
tener presente, y estudiar con todo dete-
n i m i e n t o los a r t í c u l o s y casos del regla-
mento de carreras de esta U n i ó n Velo-
c i p é d i c a E s p a ñ o l a e n los que se f u n d a n 
p a r a p roc lamar c a m p e ó n de E s p a ñ a a 
Juan Baut i s ta L l o r é n s s i n haber p isado 
l a meta y en los que a l p r o p i o t i empo 
basan l a d e s c a l i f i c a c i ó n de J u l i á n Es-
p a ñ o l . 
P o r l o que hace referencia a l a r t í c u -
lo 71, si b i en dice que n i n g ú n corredor 
puede cor tar l a l í n e a que s i ga otro an-
tes de avanzarle de dos largos, dice t am-
b i é n en su p r i m e r a parte que cuando 
u n corredor qu ie ra pasar a o t ro h a b r á 
de hacerlo p o r l a derecha, a menos que 
el corredor a qu ien se quiera pasar se 
h a y a separado de l a cuerda, dejando es-
pacio p a r a que pueda pasar e l que le 
sigue. A este efecto es de ex t r emada i m -
por t anc ia se mencione l a d i s t anc ia m á s 
a p r o x i m a d a en que J u l i á n E s p a ñ o l se 
s e p a r ó de l a cuerda y en q u é l o n g i t u d , 
pues el lo nos d a r á l a consecuencia de s i 
J u l i á n E s p a ñ o l t r a t ó de ce r ra r el paso 
a Juan Bau t i s t a L l o r é n s o fué é s t e e l 
que quiso pasar po r donde no le corres-
p o n d í a . 
Por lo que respecta a l a base octava 
del apartado de corredores, deben tener 
en cuenta que l a m a n i o b r a desleal que 
provoque la c a í d a de o t ro concursante 
( m a n i o b r a que h a de ser b ien aprecia-
da) c a u s a r á la p é r d i d a del p r e m i o a l 
causante que pasara a manos del acci-
dentado. F í j e n s e que se hab l a de pre-
mios , pero no se hace m e n c i ó n del t i -
tu lo .» 
Campeonato gu ipuzcoano 
SAN S E B A S T I A N , 3.—El campeonato 
guipuzcoano que organ iza el Club De-
p o r t i v o For tuna , fijado en un p r i n c i p i o 
pa ra el domingo p r ó x i m o , ha sido 
aplazado a fin de que pueda p a r t i c i p a r 
el m a y o r n ú m e r o posible de corredo-
res. 
A T L E T I S M O 
Campeonato de G u i p ú z c o a 
TOLOSA, 3.—El d í a 5 se c e l e b r a r á l a 
segunda y u l t i m a j o r n a d a del campeo-
nato a t l é t i co guipuzcoano en el S t á -
d i u m Herazab, de esta loca l idad . 





400 metros (vallas). 
Lanzamiento del peso. 
LAWN-TENNIS 
L a Copa Dav i s 
E E U L I N , 3.—Los par t idos correspon-
dientes a l a tercera vuel ta de la Copa 
Davis entre alemanes y sudafr icanos 
se d i s p u t a r á n a q u í los d í a s 10, 11 y 12 
del presente mes en los courls del T u r -
n ie r Club. 
P U G I L A T O 
Latzo-Dundee 
NUEVA YORK, 2.—El viernes p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á e l combate entre Pete La tzo 
y Dundce por el campeonato t n la cate 
g o r í a do peso semimediano [Weltcr)^ 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Los extre-
meños se tocan ( ú l t i m a semana). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
Una noche de primavera sin sueño. -
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,45 y 10,45. E l d í a menos pensado. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,30. La 
prisionera y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—10,45, ¡ L a ca-
raba! 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 4,30, L a fies-
ta del S a í n e t e . - A las 11, E l sobre verde. 
T U E N C A R B A L (Fuencarral, 145).—Ü.S'J. 
Gigantes y cabezudos y L a Alsaciana.— 
10,30, E l caser ío . 
CIRCO PAÍKISH (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche, exitazo del colosal ar t is ta , ú n i -
co en su género , Bre i tba r td , el misterioso 
ü k a t i con su destructivo de la ley seca.— 
A las 12, torneo de luchas: pr imero, Keh-
ler contra Macdonald; segunda, importan-
t í s i m a , el forzudo vasco Fullaondo, el Vas-
co, contra el r ígido h ú n g a r o Mackenzon. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar* 
gag. 13).—A las 6,15 y 10,30. «Carnet» de 
modas. Una yegua traviesa (cómica, dos 
partes). E l galeón de las cien doncellas 
(drama, seis partes). F i n do fiesta, por 
A m a l i a Jan-Bak y Constantino Baquer. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y (10,30. B u r l a burlada (por Jack Duffy) . 
Lucha de juventud (por Pauline Garón y 
W i l l i a m Fairbanks). L a casa de las siete 
llaves (por E d i t h Eoberts y Douglas Mac 
Lean). 
>:: * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Excursión de turismo 
£ 1 viaje a esa hermosa ciudad organi-
zado por el Exce l en t í s imo Ayuntamiento, 
ha sido aplazado hasta el d í a 11 de los 
corrientes, en cuya fecha so verif icará con 
estr icta sujeción al programa ya pub l i -
cado. 
Para informes e inscripciones dir igirse 
a la A G E N C I A G E N E R A L D E V I A J E S . 
WAGONS L1TS. Arenal, núm. 3. M A D R I D 
e c a n 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Anc iana en-
ferma del corazón y del sistema nervioso 
(6-3-25) .—R. de B . , 20; M . ' R.. 10. Tota l , 
215,50 pesetas. 
Concepción Rico, con nueve hijos, su 
marido card íaco y tuberculoso. F e r n á n d e z 
de los Kíos, n ú m e r o 1, bajo. En el a ñ o 
1925 informamos a nuestros lectores de la 
s i t uac ión de esta fami l ia , hoy agravada 
por nuevos infortunios.—R. de B . , 25; M . 
11., 10; Una seño ra de M a d r i d , 5. Tota l , 
441 pesetas. 
Muchachi ta enferma. Le han vuelto a 
repetir los vómi tos de sangre, encon t r án -
dose peor. San A n d r é s , 18, Dehesa de la 
V i l l a , de t r á s del Asi lo de l a Paloma 
(21-7-26).—Una señora de Madr id , 5; Un 
jefe del E jé rc i to , 5; U n encargo, 5. Tota l , 
756,50 pesetas. 
M a r í a Iglesias, viuda, con cuatro hijos. 
V ive en J o s u é L i l l o , 7, barr io Picazzo, 
Puente de Vallecas (15-10-26).—Una seño 
ra de M a d r i d , 5. Tota l , 335,50 pesetas. 
Mat r imonio que v iv í a en la calle del 
Amparo, n ú m e r o 48, hoy Z u r i t a , 16, p r i -
mero. E l marido se encuentra muy nece-
sitado de ropa (27-11-26).—D. J . M a r t í n Olí-
ver, 3. Tota l , 161 pesetas. 
Ant iguo a r t i s ta de circo. Sal i t re , 18 
(11-12-26).—Una seño ra de Madr id , 5. To-
t a l , 221,50 pesetas. 
Muchacho p a r a l í t i c o , que vive con su 
madre, t a m b i é n enferma, en Quiñones , 3, 
buhardi l la (17-12-26).—Una señora de Ma-
d r i d , 5. Tota l , 234,50 pesetas. 
Inocencia Sánchez, con dos hijos enfer-
mos y su marido ciego. Calle de Huesca, 
n ú m e r o 11, bajo (5-3-27).—R. de B . , 20; 
M . R., 10. Tota l , 299,50 pesetas. 
Ricardo Jara, el joven maestro que se 
ha quedado ciego. Zabaleta, 20 (11-3-927).— 
U n suscriptor, 5. Tota l , 537,50 pesetas. 
Francisca de la Torre, viuda, enferma; 
su hi jo pe rd ió el empleo qu© t e n í a hace 
m á s de un año por no poder resis t i r t ra-
bajos fuertes a causa de padecer acciden-
tes. Primavera, 1, cuarto izquierda (24-3-
927).—Una señora de M a d r i d , 5. Tota l , 
160,75 pesetas. 
Saturnina Yuste, calle do Abtao, 3, Pa-
cífico, viuda, con seis hijos pequeños (5-4-
27).—R. de B . , 20; M . R., 10; don Gumer-
sindo Vega, 5. Tota l , 176 pesetas. 
Para las obras de r epa rac ión de l a igle-
sia parroquial de Malagón (Ciudad Real) , 
de las cédulas 
Niño muerto por atropello A 
ciano desaparecido. Bonito 
do de allegar recursos ^ 
—o— 
Podro Valero Salazar es un 1 
v e i m i d ó s a ñ o s que siente un oirn ̂  
c o m r a toda clase de impuestos V6^ 
cibo de la c o n l r i b u c i ó n es nnV h 
i n su l to . S i a l g ú n osado él 
mucstr c é d u l a personal sabe que se n 
v i d a . JueSa j l 
Puede juzgarse con tales anteep^ 
la cara que poml r i a Valero cuanii H 
R a m ó n de J u l i á n López Areüpt 0l1' 
vive en l a Avenida del Conde J ^ 
f ia lvcr , 8, Je puso en l a mano n T ^ 
-las pa ra que le sacara la cédula ^ 
Perico c r e y ó que le punzaban u 
l u m n a ver tebra l . Sin embargo í, 0" 
a t r e v i ó a rechazar e l encarco \ , 56 
los 27 duros. ' i lofoó 
Ahora , que en cuanto llegó a la 
p ú b l i c a toda ja b i l i s anticontributiv 
le s u b i ó a las narices, y en vezrt l 
a l a r e c a u d a c i ó n se d i r ig ió a sn 
Pa lma, 30 dupl icado. ca^ 
Tros d í a s le d u r ó el ataque de [n.v 
n a c i ó n , a l cabo de los cuales e < J 
una car ta a] s e ñ o r De J u l i á n , en k 
le decía, que le ora imposible íacilitaSj 
l a c é d u l a . ¡ ¡ Pagar u n tributo jamás:! Luego, en una postdata, agregaba l 
el d ine ro se lo h a b í a gastado por ? 
pugna r l e que fuera a poder de la n J ' 
d a c i ó n . ecaiJ-
El s e ñ o r De J u l i á n contes tó en el act 
a Valero por conducto del Juzgado ! 
gua rd ia . üi 
O T R O S SUCESOS 
Intox lca 'c lán . -CQyciana , Medrano Mar 
Un, de t r e in t a y seis a ñ o s , domiciliad 
cu Bravo M u r i l l o , 59, p a d e c i ó intoxica 
c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado (por hatól 
inge r ido , equivocadamente, unas pasiH 
Has de subl imado. 
Accidentes—Kn el paseo de Santa En 
g r ac i a se c a y ó del t r a n v í a , en que S 
j aba el j o rna l e ro Juan Blázquez Muiioz 
de t r e in t a a ñ o s de edad, y sufrió lesio! 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l viernes do l a semana pasada se 
c a y ó en l a ronda de l Conde Duque 
Pau la Lanengren López , de setenta y 
u n a ñ o s , que vive en Fernando el &.! 
t ó l i co , 82. Ayer , al sentir agudísinios 
dolores, r e c u r r i ó a la Casa de Socorro 
donde le aprec iaron l a fractura de una 
p ie rna . P a s ó a l Hospi ta l de la Prin. 
cesa. 
— E l obrero L u i s Rico, de veintitréj 
a ñ o s , s u f r i ó lesiones de pronóstico re. 
servado cuando trabajaba en una im-
pren ta del paseo del Prado. 
Défic i t de diez d?¿ros.—Magdalena Gui-
nea R a m í r e z , de v e i n t i t r é s años, sir-
v ienta , l i a denunciado que en la casa 
donde se hospeda le han sustraído, sin 
que sepa q u i é n , u n bil lete de 50 pese-
tas. 
Desaparece un anciano.—Don Tomás 
Luque , domic i l i ado en l a calle de San 
Ignac io , n ú m e r o 1, p r inc ipa l , puso en 
conocimiento de l a autor idad que liabia 
desaparecido su padre pol í t ico , , don Te-
lesforo R o d r í g u e z , de setenta años. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z , que no padece en-
fermedad a lguna , s a l i ó de su .casa hace 
que amenaza ruina (14-4-27).—R. de B . , tres d í a s y desde entonces no ha vuelto 
50. Tota l , 114,25 pesetas. 
M a r í a Muñoz, viuda, con tres hijos me-
nores y su hermana enferma, tuberculosa. 
O'Donnell, n ú m e r o 115 (1-5-27).—R. de B . , 
¡* M . R., 10. Tota l , 206,50 pesetas. 
C I T O L A X 
CURA EL ESTREÑIMIENTO 
cualquiera de estas u otras audiciones transmitidas por "radio", serán 
| gustadas por el radioyente de una manera incompleta si no tiene 
delante la revista 
" O N D A S " 
O R G A N O O F I C I A L D E UNION R A D I O Y 
R A D I O Y E N T E S 
L A UNION D E 
Con O N D H S 
t í 
a la 
vista, la ópera o comedia radiada adquiere el máximo interés en el I 
momento de la audición. Con la revista 
I I 11 
delante podéis ver las decoraciones de la obra radiada, y de este 
modo llegaréis a disfrutar de la misma sensación que os da el teatro. 
" O N D A S " 
es la mejor revista en su género. 
I I O P I D A S 
publica todos los domingos los programas de la semana de las prin-
cipales estaciones radiotelefónicas de Europa. 
" O N D A S " 
publica cuentos, crónicas, historietas, chascarrillos y las informaciones 
más completas del movimiento radiotelefónico del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
ESPAÑA Y A M E R I C A 
Trimestre 
Semestre 





E X T R A N J E R O 
Año 32 " 
Número suelto, 40 céntimos. Se publica lo» domingos. 
R E D A C C I O N Y ADMINISTRACION: 
A v e n i d a P i y M a r g a l ! , 1 0 . 
Teléfonos 12.930 y 12.939. Apartado 745. 
a saberse de £L 
E n los centros oficiales rió se tiene 
no t i c i a de que a l anciano le haya ocu-
r r i d o desgracia a lguna. 
Denuncia modesta .—José Moyeda Ló-
pez, de t r e in t a arios, d e n u n c i ó a María 
V á z q u e z F e r n á n d e z , <le veinte años, 
soltera, con d o m i c i l i o en el callejón de 
Tudescos, 4 ; l a acusa de haberle sus-
t r a í d o u n monedero con 250,30 pese-
tas. 
\yaf/a n i ñ o i—Pedro Rodr íguez Jimé-
nez, de quince a ñ o s , que vivé en Ma-
d r i d Moderno, fué detenido en el Mer-
cado de la Cebada acusado de la sus-
t r a c c i ó n de l i .Gü ipesetas. F u é (puesto a 
l a d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l tutelar para 
n i ñ o s . 
Disparos contra «caco»—El coman-
dante del puesto de la Guardia civil de 
T e t u á n de las Vic tor ias , d ió cuenta a 
l a D i r e c c i ó n de Seguridad, de que ^ 
ú l t i m a noche, en e l camino del río y 
d e m a r c a c i ó n de P e ñ a Grande, una pa-
reja del b e n e m é r i t o Ins t i tu to sorpren-i 
d i ó a u n i n d i v i d u o que robaba cable 
t e l e f ó n i c o . 
Los guard ias le d ieron el alto, y como 
huyera , le h i c i e ron dos disparos. Se ig-
nora si le a lcanzaron. 
E l par te de l a Guardia c i v i l agreg» 
que el fug i t ivo no se l l evó el alambre 
que t e n í a corlado y a d e m á s abandono 
l a bo ina y u n paquete con restos de 
comida . 
N i ñ o ' mucrio por un «au/o».—En la 
carretera del campamento de Carabao-
cl ie l el a u t o m ó v i l 21.735, que conducía 
su p r o p i c i a n o, don J e r ó n i m o M. SaB-j 
loe, a t r o p e t l ó al n i ñ o Felipe Gonzal» 
H e r n á n d e z , de cinco a ñ o s , dumicihadj 
en l a calle de M i r a s i e r r á , número 3,) 
le p rodu jo l a muer te . 
E l Juzgado de g u a r d i a se Pe(rso.nol35 
el l uga r del sucebu para instruir 
d i l igenc ias propias del caso. . 
E l conductor del v e h í c u l o quedó de-
tenido, ridu? 
Los hay imaginativos.—Vn inc,ivjl 
que se l l a m a Narciso Yustes de ^ J . ; 
do t r e in t a y tres a ñ o s i n s t a l ó una 01 
na en la calle de San Vicente, 
45, bajo l a d e n o m i n a c i ó n amplísin»» 
«Of ic ina i n t e rnac iona l de negocios 
ve r sos» . nor. 
L a especial idad de la casa e r a r ^ ¿ a , 
c ionar d inero a personas con oal 
y en ta l sentido publ icaban anun 
en los p e r i ó d i c o s . _ sur. 
Muchos e ran los que a c u d í a n a ^ 
tirse de los preciados discos a ia 
te rnac iona l de negocios d iversos»; i ^ j 
daba l a casual idad de que para i 
sa n i e l p rop io Vanderb i l t ienla " prü. 
t í a s suficientes. Ahora , que se I€'e'er3 
p o n í a una f ó r m u l a senc i l l í s ima , q 1 ^ 
aceptada en e l acto por los liece ..áaü[. 
C o n s i s t í a en que el peticionario a ^ . 
r ie ra u n a m á q u i n a de escribir a i ' ^ 
y d e s p u é s do pagado el p n m e i o ^ 
tos, que eran ííó pesetas, dejare ^ 
quina en l a Sociedad como ga ia" 
la o p e r a c i ó n . 2o0 pesír 
L a m á q u i n a se a d q u i r í a en i - ^ 
tas y el comprador r e c i b í a de ia 
dad 300. . ,e de»-
E n e l momento en que el c iei ^ ^ 
a p a r e c í a , l a Suciedad pignoraba ^ ^ 
qu ina en 450 pesetas y . . . a<lul 
pasado nada. ,„,)(, qu* 
Es decir, s í ha pasado. Ha P33^ aiísi-
la P o l i c í a se e n t e r ó de las " " . ^ ^ ^ f i -
nias operaciones económicodac i ^ 
cas. de l a «Of ic ina Internacional, r, 
r a » ; se p e r s o n ó en ellas y detuvo loS 
ciso, que estaba al l í en espera ^ fe. 
proveedores do m á q u i n a s . HaS e jja'--
clia se sabe de siete casos cnoHinJieiitoJ 
ciso f ac i l i t ó d inero por el proc.a 
relatado. 
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teábaüo 4 de jumo uc i » ^ 
L a infanta Beatriz 
a la capilla pública 
La Soberana estuvo ayer m a ñ a n a en 
i Colegio del Sagrado C o r a z ó n (Caba-
-íipro de Gracia) p a r a v i s i t a r l a Exposi-
ión de labores de las a lumnas . 
_ A regreso a Pa lac io le o f r ec ió 
s'rc&petos el nuevo c a p i t á n de Ala -
harderoe, coronel s e ñ o r Vica t , que ocu-
pa la vacante del s e ñ o r M a r t í n e z Me-
r ^ . ¿ s t u v i e r o n en Palacio l a marquesa 
viuda de V i l l a m e d i a n a y l a de V i l l a -
nueva de Valdueda e h i jos . 
__A l a cap i l l a p ú b l i c a del domi ngo 
asist i rán por p r i m e r a vez sus altezas 
ja infanta d o ñ a Beatr iz , h i j a m a y o r de 
loe Soberanos, y d o ñ a M a r í a Lu i sa , es-
posa del Infante d o n Fernando. 
E l paseo de coches del Retiro 
El alcalde t iene y a en su poder el 
plano de l a p r o l o n g a c i ó n del paseo de 
Coches del Ret i ro , que en l a ac tual idad 
tiene 1-áüO metros de l o n g i t u d , y que 
una vez realizado e l proyecto t e n d r á 
3 000 metros. L a r e fo rma se h a r á s in 
derribar n i u n solo á r b o í , en u n plazo 
breve y con poco gasto, y a que sólo 
hará fal ta p a v i m e n t a r el nuevo paseo. 
'La p r o l o n g a c i ó n c o n s i s t i r á en lo si-
guiente : desde l a p laza del Angel C a í d o 
con t inua rá e l paseo hac ia Atocha, a la 
parte al ta del « p a r t e r r e » y s e g u i r á por 
la avenida del P e r ú y Venezuela para 
volver a F e r n á n Núfiez. 
—El s e ñ o r S e m p r ú n v i s i t ó las plazas 
de Bilbao y las Salesas. E n l a p r i m e r a 
se h a r á n algunos arreglos, para lo cua l 
ee q u i t a r á l a c a se t aMe l Canal de Isa-
^ 1 n—que s e r á t ras ladada a otro so-
lar—y se c o n v e r t i r á aquel sit io en una 
plaza a r t í s t i c a 
puestas a otros tantos indus t r ia les (le-
cheros, panaderos, carboneros y carn i -
ceros), .por d e f r a u d a c i ó n y adul tera-
c i ó n . 
Algunos en l a a d u l t e r a c i ó n de l a le-
che h a n l legado a echar e l 50 por 100 
de agua. 
H a enviado a l Juzgado ocho mul tas . 
E l s e ñ o r M a r t í n Alvarez se propone ex-
tender esta v i g i l a n c i a a los pueblos de 
l a p r o v i n c i a . 
— E l gobernador c i v i l h a hecho una 
v i s i t a a l Sanator io que, bajo el pa t ro-
nato de l a Re ina d o ñ a M a r í a Cr is t ina , 
e s t á establecido en la calle de O'Don-
n c l l , 51. 
M a n i f e s t ó ayer a los periodistas que 
n i en E s p a ñ a n i en el ext ranjero se 
e n c o n t r a r í a otro establecimiento que 1c 
supere. 
T u v o t a m b i é n elogios p a r a e l director 
doctor Calvez. 
V i a j e de pruebas 
ciones, pa ra c u m p l i r su m i s i ó n , fué l a 
de organizar grandes Exposiciones ar-
t í s t i c a s . O b s t á c u l o s materiales d i f icul ta-
r o n tan a m p l í o pensamiento, a l que no 
se renuncia , y como manera de prepa-
rar el ambiente , se a c o r d ó hacer una 
E x p o s i c i ó n de grabados de c a r á c t e r na-
c iona l , es decir , de grabado propiedad 
de c a l c o g r a f í a s del Estado. 
Sólo tres naciones t ienen en Europa 
inst i tutos de t a n g r a n trascendencia ar-
t í s t i c a : I t a l i a , F r a n c i a y E s p a ñ a , y a 
ellas se l i m i t ó , po r tanto , l a honrosa 
E x p o s i c i ó n , que h a b r á de celebrarse si-
m u l t á n e a m e n t e en el Museo del Louvre , 
en l a Real C a l c o g r a f í a de Roma y en 
nuestro Museo. 
Cada n a c i ó n e n v í a a cada una de la^ 
tres Exposiciones las mismas obras ; es 
decir, que de cada grabado h a y un 
e jemplar en cada una de ellas, l o que 
da t a l i den t idad a las Exposiciones, que 
le í c a t á l o g o es el mismo p a r a las tres, 
l̂ s la salvación de los niños en la época 
D E N T I C I O N de la 
del globo "Hispania' 
H a n regresado a M a d r i d los t r i p u l a n -
tes del globo « H i s p a n i a » que, como y a 
saben nuestros lectores, s a l i ó de Ma-
d r i d y a t e r r i z ó en Borda lba (Zaragoza). 
E l « H i s p a n i a » es u n globo l i b r e , que 
ha a d q u i r i d o é l Aero Club E s p a ñ o l en 
A l e m a n i a y que c o n c u r r i r á a l concurso 
que se c e l e b r a r á en septiembre en los 
Estados Unidos . E n dicho concurso se 
d i s p u t a r á n g r a n n ú m e r o de naciones la 
copa C o r d ó n Benne t i . 
E l vuelo a que hemos a lud ido se rea-
l izaba como prueba del globo e iban en H o y 
Pedirá el seguro obligatorio de cose-
chas y la tasa mínima del trigo 
Acuerda solicitar que se fertilicen 
los campos de los pueblos con los 
residuos de la capital 
—o— 
L a F e d e r a c i ó n M a d r i l e ñ a do Sindica-
tos A g r í c o l a s c e l e b r ó l a Asamblea anua l , 
p res id ida po r el s e ñ o r M o r á n , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Obispo de M a d r i d , y 
por el conde de Casal. Previamente se 
h a b í a celebrado u n a m i s a en la pa-
r r o q u i a del Salvador . 
E l conde de Casal s a l u d ó a los asam-
b l e í s t a s y e x p l i c ó la l abor l levada a 
cabo durante el e jercicio t r anscur r ido . 
E l s e ñ o r M o r á n hizo h i s t o r i a de la 
F e d e r a c i ó n , s e ñ a l ó los medios pa ra for-
talecer esta en t idad y p i d i ó l a a y u d a 
de Dios p a r a todos los actos que se 
celebren. 
E n ja M e m o r i a se pone de relieve l a 
solidez de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a den-
t ro de l a p rudenc ia y auster idad, por 
hal larse l a F e d e r a c i ó n en los p r imeros 
a ñ o s de su exis tencia . No obstante, l a 
Caja cent ra l h a hecho algunos p r é s t a -
mos de i m p o r t a n c i a a var ios de los 
Sindicatos que ja cons t i tuyen, y l i q u i -
da el ejercicio con u n beneficio de 
2.111,10 pesetas. E l m o v i m i e n t o de fon-
dos ha sido de unas 40.000 pesetas. 
D e s p u é s de l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a el 
_ i conde de Casal o f rec ió una comida a los 
4, a l m i s m o t iempo que se i n a u - | a s a m b l e í s ' . ; i s , a l a quo asistieron repre-
— - l a m i s m a o r g a n i z a c i ó n las r e g i r á y l a 
m i s m a sob r i a y elegante modest ia las 
u n i f i c a r á . 
E n el Museo se han cedido las mejo-
res salas a los e n v í o s ex t ran je ros ; en 
ellas, con u n tacto exquis i to que aleja 
toda idea de ventaja , u n lado se h a con-
cedido a I t a l i a y el o t ro a F ranc ia , pa ra 
dnirse las obras de ambas naciones en 
u n grabado i t a l i a n o propiedad de l a na-
c i ó n francesa. 
Venta: Farmacia Gayóse y principalos 
C A S A A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, á, 
Madrid ( j un to a l convento de 
las Carboneras) 
í i ¥ v 
V1CTOB JVEANUEI.. Carmen, 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y n iños . 
Precios económicos. Preciados, 7. M A B B I D 
Serán servidos durante el verano a los 
precios corrientes, de 7 a 28 pesetas k i lo , 
previo aviso en su despacho de Tetuán, 
17 y 19 (esquina a P r c c í a a o s ) . 
Nueva sala en el Museo 
él el pres idente d i Aero Club, duque de ^ l ' l u ' ^ ' X 
Es t remera ; los viadores teniente coro . lca lcograf ias de Par i s ' R o m a ^ M a ( , n i ! 
nel He r r e r a , comandante R e m e n t e r í a , se abrirá en el Museo del Prado la nue-
capitán RubTo y^^Tado^7ivU^florAn* l v a 6ala que en el Viso alto se consagra 
g u r a l a E x p o s i c i ó n de Estampas de las ¡ s e n t a n t e s de los Sindicatos de Mós to l e s , I 
San Fernando de Henares, Casarrubie- ¡ 
los, Daganzo, C o b e ñ a , San M a r t í n de 
saldo (don J o s é M a r í a ) . A los s e ñ o r e s 
A. R e m e n t e r í a y Ansaldo les iba exa-
| minando como pi lo tos de globo el te-
Se p a v i m e n t a r á e l paseo cent ra l de l a | n i € n t e coronel Her re ra . 
Villa de P a r í s . 
En l a p laza de las Salesas se h a r á n 
unos p e q u e ñ o s ja rd ines y se i g u a l a r á n 
en lo posible los desniveles. 
—Para evi tar que los obreros de l i m -
pieza t rans i ten por las calles con l a ro-
pa que usan duran te l a faena, ha dis-
puesto el alcalde que se compren 400 
blusones, que q u e d a r á n depositados en 
el Parque de Limpiezas , una vez que 
termine l a jo rnada . 
—Ha autorizado e l s e ñ o r S e m p r ú n a 
loe industr ia les p a r a que coloquen cier-
to n ú m e r o de veladores durante las no-
ches de e s t í o , desde las nueve de l a 
noche en adelante, en 'a plaza de San-
ta Ana, con l a o b l i g a c i ó n de re t i r a r los 
y de p rac t i ca r u n a esmerada l i m p i e z a 
al cerrar los establecimientos. 
L a epidemia en el 
Asilo de la Paloma 
| Los m é d i c o s encargados por l a A l c a l -
día de estudiar las causas de l a epide-
mia de U ñ a en el As i lo de l a P a l o m a 
dicen en su extenso i n f o r m e que e n l a 
actualidad el n ú m e r o de atacados, con 
mayor o menor in tens idad , es de 270. 
que se encuentran aislados del resto del 
personal. A estos enfermos se les da l a 
educación, la a l i m e n t a c i ó n y los serv i -
cios de l i m p i e z a en los pabellones donde 
residen. 
Del estudio hecho, los m é d i c o s que h a n 
dictaminado manif ies tan que esta epide-
mia no afecta exclusivamente a este cen-
tro m u n i c i p a l , sino que existe entre l a 
población i n f a n t i l de esta Corte. 
A ñ a d e n que l a ep idemia actual no con-s-
tituye u n serio p e l i g r o p a r a l a sa lud y 
la v ida de los afectados, aunque es gra-
ve por e l n ú m e r o de invad idos . 
Como remedios p a r a cor reg i r l a epide-
mia, propone, en s í n t e s i s , l a C o m i s i ó n 
médica lo s i gu i en t e : 
En v is ta de que es el As i lo de l a Pa-
loma el centro donde l a ep idemia de t r i -
cofltia que existe en esta cap i t a l t iene su 
mayor in tens idad, creemos que par te de 
este edificio se debe dest inar t rans i tor ia -
mente a nosocomio, a is lando esta par te 
del resto de l a i n s t i t u c i ó n y c o l o c á n d o l a 
bajo l a d i r e c c i ó n de u n facu l t a t ivo de 
la Beneficencia m u n i c i p a l . 
Que se deje en l i b e r t a d a dicho direc-
tor pa ra tomar cuantas decisiones crea 
precisas, con objeto de cent ra l izar en su 
servicio el d i a g n ó s t i c o y el t r a t amien to 
hasta l a c u r a c i ó n de cuantos n i ñ o s e s t é n 
afectos de enfermedades c u t á n e a s y es-
pecialmente de t í ñ a . 
En ese~ mismo centro se e s t a b l e c e r á n , 
a d e m á s de los medios de c u r a c i ó n , u n 
laboratorio a u x i l i a r y las instalaciones 
que sean necesarias p a r a real izar inves-
tigaciones t é c n i c a s que t o d a v í a no se h a n 
hecho. 
Para evi tar dudosas interpretaciones 
en los certificados de san idad de que de-
ben estar provis tos los n i ñ o s que acu-
dan a las escuelas munic ipa les y d e m á s 
centros de concurrenc ia p ú b l i c a i n f a n t i l 
dependientes de este M u n i c i p i o , s e r á el 
mismo personal f acu l t a t i vo el encargado 
de otorgar e l certificado de sanidad. 
Existiendo en el A y u n t a m i e n t o cant i -
dad y ca l idad suficiente de profesores 
técnicos, se r e s p e t a r á n los derechos de 
este mismo personal pa ra l a d e s i g n a c i ó n 
entre ellos do estos cargos, y ú n i c a m e n -
^ a propuesta del jefe de este serv ic io 
' d e r m a t o l ó g i c o , p o d r á e l A y u n t a m i e n t o 
disponer del personal no i n c l u i d o en los 
escalafones. 
La venta ambulante 
E l « H i s p a n i a » s a l i ó de l a f á b r i c a de 
gas, donde t o m ó el necesario y v o l ó 
arrastrado por u n viento de u n a veloci-
dad de 40 k i l ó m e t r o s . D e s c e n d i ó a la 
una de l a tarde po r haberse acabado 
e l lastre. E l recorr ido real izado fué de 
unos 200 k i l ó m e t r o s . 
E l a terr izaje se h izo no rma lmen te , a 
pesar de que el terreno era m u y acci-
dentado. A l p r i n c i p i o se p e n s ó que los 
s e ñ o r e s A. R e m e n t e r í a y Ansaldo con-
t i n u a r a n el vuelo . Pero no se e n c o n t r ó 
q u i é n sujetara los cables p a r a sostener 
el g lobo y hubo necesidad de deshin-
charle y recogerlo. 
Las c inco personas mencionadas se 
t ras ladaron en c a b a l l e r í a s a l a e s t a c i ó n 
m á s p r ó x i m a , Monteagudo, donde fac-
t u r a r o n el globo y t omaron el t r en para 
trasladarse a M a d r i d . 
E l « H i s p a n i a » tiene una capacidad de 
2.200 metros c ú b i c o s , que es l a m a y o r 
que se admi te pa ra los globos que con-
cur ren a l concurso de l a copa C o r d ó n 
Bennett. Es de a l g o d ó n acauchutado. 
E l teniente coronel He r r e r a ca lcula 
que e l « H i s p a n i a » con gas en buenas 
a las obras de An ton io Rafael Mengs. 
Los retratos del g ran p i n t o r de l a f a m i -
l i a de Carlos ,111, jun tos po r p r i m e r a 
vez a sus cuadros rel igiosos, encuen-
t r a n ahora ambiente adecuado en una 
Valdeiglesias, Mora le j a de Enmcdio , Ta-
lamanca, Fresnedi l la de l a Ol iva , Valde-
laguna , V i l l a m a n t a , V i l l a r e jo de S a l v a - ¡ 
n é s , Nava l ame l l a y C h a p i n e r í a . Se adhi-
r i ó el S indica to de Boad i l l a del Monte . 
Ent re las conclusiones que se a c o r d ó 
i n s t a l a c i ó n con viejas sedas y r icas con-!elevar n i Gobierno figura l a de a d h e r í r -
selas del Real Labora to r io de P iedras | se a la.-í peticiones fo rmuladas en Me-
Finas del Re t i ro . E l hermoso z ó c a l o que 
rodea l a sa la f u é costeado por d o n Pe-
dro F l ó r e z , e s p a ñ o l residente en P a r í s , 
amigo y p ro tec to r del Museo desde hace 
a ñ o s . 
L a nueva sala de Mengs, como l a re-
c í e n t e de T í é p o l o , obedece a l a idea de 
exponer con p rop iedad los precedentes 
del arte de Goya en las c e r c a n í a s de 
su centenario. 
Exposición de escul-
Las v e i n t i u n a obras enviadas a l con-
curso ab ie r to pa ra perpe tuar l a figura 
de G ó n g o r a , con m o t i v o de l a celebra-
c i ó n del cen tenar io de su muer t e , se 
e s t á n i n s t a l ando pa ra presentarlas on 
una E x p o s i c i ó n p ú b l i c a , que se celebra-
r á en uno de los pat ios del m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a E x p o s i c i ó n 
se a b r i r á uno de estos d í a s , y se c lau-
condiciones y con só lo dos pasajeros 5 u f a r á a mediados de mes. Casi todas 
—que son los que i r á n a los Estados 
Unidos—puede permanecer en e l airt« 
cuarenta y ocho horas. De manera que, 
con buenos pi lotos , como los que ha 
de l l evar , i r á en m a g n í f i c a s condiciones 
a l concurso. 
Paracaídas para la 
A v i a c i ó n militar 
d i n a d$1 Campo respecto a l seguro obli-
g a i o r i o de cosechas y a l a tasa m í n i m a 
•1*1 t r i g - . T a m b i é n se a c o r d ó so l i c i t a r 
del Gobierno que se estudie el procedi-
m í - n l o ni;V.> r á p i d o , h i g i é n i c o , y eficaz 
de t ranspor ta r v d i s t r i b u i r las basuras! 
de l a cap'.ta] en l a f e r t i l i z a c i ó n de los 
campos le los pueblos l i m í t r o f e s . 
Delegaciones de la C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional C . A g r a r i a 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a Confedera-
c i ó n Nac iona l Ca tó l i co A g r a r i a , t oma 
turas de un concurso; Parte é n las del iberaciones del Congre-
so In t e rnac iona l de A g r i c u l t u r a de Ro-
ma, el c a t e d r á t i c o don Jacobo V á r e l a , 
presidente del Consejo de admin is t ra -
c i ó n de los Mataderos rurales de Ga-
l i c i a . 
—Don Abel de los R íos , presidente 
de la F e d e r a c i ó n Ca tó l i co A g r a r i a de 
ü r i l u i e l a ostenta i g u a l r e p r e s e n t a c l ó a i 
en las sesiones del I V Congreso Nacio-
na l de Riegos que se celebra en Bar-
celona. 
—En breve s a l d r á p a r a P a r í s con 
objeto de as is t i r a l a Asamblea general 
de la C o n f e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de 
Sindicatos A g r í c o l a s e l consejero de la 
C o n f e d e r a c i ó n Ca tó l i co A g r a r i a don Jo-
sé M a r í a Aza ra y Vicente. 
las escul turas e s t á n inspi radas en poe-
mas del e sc r i to r c o r d o b é s . 
E l Jurado e s t á compuesto po r dos es-
cu l tores y u n escr i tor . E l p r e m i o es de 
15.000 pesetas. 
En el despacho del jefe superior de 
A e r o n á u t i c a se p royec t a ron ayer tarde I 
tres p e l í c u l a s en las que se represen-
tan escenas de lanzamientos de para-
c a í d a s nor teamer icanos t ipo Irv ing . De 
este s i s tema se h a n comprado var ios 
pa ra l a A v i a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a . 
Presenciaron l a p r o y e c c i ó n e l jefe su-
p e r i o r de A e r o n á u t i c a , corone l K i n d e -
l á n ; el jefe de A v i a c i ó n , teniente co-
ronel B a y o ; el jefe de m a t r i a l de Av ia -
c ión , teniente co rone l Berna l , y otros 
var ios jefes y oficiales de l a A e r o n á u t i -
ca M i l i t a r . 
E l alcalde en la A. C. de la M. 
- j Una C o m i s i ó n de la Defensa Mercan-
|W» pres id ida po r e l s e ñ o r Castellanos, 
visitó ayer al a lcalde para en t r ega r l e 
una i ns tanc ia r e l a t i v a a l a v e n t a am-
oldante. 
Les m a n i f e s t ó el alcalde que a u n q u 
•Sus deseos co inc iden con los de los pe-
t ic ionar ios , no es posible d i c t a r una 
Pedida que s u p r i m a l a ven t a a m b u l a n -
te' Porque de e l l a v i v e n en M a d r i d m á s 
üe 7.000 f ami l i a s ; l o que h a b í a que ha-
cer os i r a una r e g l a m e n t a c i ó n que ga-
rantice los derechos de los indus t r ia les 
establecidos. 
Por su parte, los comisionados m a n i -
Jestaron al alcalde que ellos no piden 
1,1 supres ión de l a v e n t a ambulan te , sino 
que é s t a se someta a las mismas leyes 
^ las d e m á s indus t r i a s . 
E n c o n t r ó m u y l e g í t i m a el s e ñ o r Sem-
Prím esta p e t i c i ó n , aunque no o c u l t ó 
que l a escasez de guard ias munic ipa les 
es en muchos casos la causa de que no 
PU^(??n corregirse a lgunas infracciones 
Ayer , a las siete y med ia de la tarde, 
el alcalde, s e ñ o r S e m p r ú n , h izo una 
v i s i t a a l d o m i c i l i o social de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a Muje r , donde fué recibido 
por las s iguientes s e ñ o r a s de l a J u n t a : 
duquesa del Infantado, marquesa de Ra-
fael, d o ñ a Carmen G a r c í a de L o y g o r r y 
y d o ñ a Mercedes Moreno de Aspe ; p o r 
la d i rec tora de la Escuela Profesional , 
d o ñ a Teresa Luza t i , y por el cons i l i a r io 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de Mujer , s e ñ o r 
M o r á n . 
E l a lcalde r e c o r r i ó todas las clases 
de l a Escuela Profes ional , é n l a que 
estaban t rabajando l a s a lumnas . E l se-
ñ o r S e m p r ú n h izo grandes elogios de 
los del icados trabajos que le fueron pre-
sentados. 
En el s a l ó n de la E x p o s i c i ó n perma-
nente de labores tuvo o c a s i ó n el alcalde 
de ver verdaderas preciosidades en en-
cajes, entre los que h a y uno que y a 
ha sido pedido por un modis to de Pa-
r í s . 
Una de las m á s salientes n o v e d a d e ¿ 
de esta Escuela es el gabinete ps i co téc -
nico de o r i e n t a c i ó n profes ional , que em 
p e z a r á a func ionar en breve, y que ser-
v i r á p a r a ave r iguar las apti tudes de 
cada a l u m n a . 
Por m e d i o de modernos aparatos se 
p o d r á apreciar l a sens ib i l idad de l a vis-
t a y del tacto. 
La v i s i t a , que d u r ó m á s de ho ra y 
m e d í a , se e x t e n d i ó a todas las d e m á s 
dependencias de l a A. C. de l a M . , tales 
como e l Secretariado, s a l ó n de confe-
rencias, etc. 
Hay en esta Escuela 100 a lumnas, dis-
t r i b u i d a s entre las clases de prepara-
t o r i o , corte y c o n f e c c i ó n , sombreros, en-
cajes y bordados y m e c a n o g r a f í a y ta-
q u i g r a f í a . Se ha abierto recientemente 
una t ienda en l a Gran Vía donde se 
venden las labores que se confeccionan 
en esta Escuela. 
Un torneo de esgrima 
M a ñ a n a d o m i n g o l l e g a r á n a esta Coi--
te los t i radores de Burdeos, que cons-
t i t u y e n el equipo de florete que l u c h a r á 
en un torneo amistoso con los flore-
tistas m a d r i l e ñ o s . 
Viene de c a p i t á n del equipo el s e ñ o r 
A n d r é s L a b a t t u t ; Gaboriaux, doctor Ba-
jac y s e ñ o r M a g n e ; estos s e ñ o r e s han 
formado este mismo equipo cont ra t i -
radores belgas y pa r i s inos ; vencieron 
a los p r i m e r o s e h i c i e r o n juego i g u a l 
con los segundos. 
A c o m p a ñ a n a l equipo b o r d o l é s el se-
ñ o r Buhan , presidente de la F e d e r a c i ó n 
del Suroeste de Franc ia , el s e ñ o r Cai l -
hava, pres idente de l a Sociedad p a r a e) 
fomento de l a Esg r ima de l a Gironda, 
y el doctor Moure , t an conocido de los 
e s p a ñ o l e s , que a c t u a r á n de ju radosy 
ha fiesta se c e l e b r a r á en el Palace 
Hote l el lunes (5, a las once de la 
noche. 
H a n sido inv i tados su majestad y al-
tezas reales. 
Concurso de ganado vacuno 
Esta tarde, a las seis, se i n a u g u r a r á 
en el Parque de Exposiciones de l a Casa 
de Campo e l concurso de ganado xa-
cuno que h a organizado la A s o c i a c i ó n 
Genera l de Ganaderos. 
L a Hemeroteca municipal 
Los p e r i ó d i c o s Bér i iner Loka l Anzei-
ger, de B e r l í n , y Zentralblatt fur Biblio-
thctssesen, de Le ipz ig , dedican en su 
n ú m e r o del 13 de a b r i l in formaciones 
re la t ivas a l a Hemeroteca M u n i c i p a l de 
M a d r i d , y de cuya o r g a n i z a c i ó n ha so-
l ic i tado datos ú n a b ib l io t eca n a c i o n a l 
de D i n a m a r c a . 
Los ú l t i m o s , basta ahora, que han 
hecho dona t ivos a l a Hemeroteca son 
los s igu ien tes : 
S e ñ o r a v i u d a de F igueroa y s e ñ o r e s 
Bauer, Arbós , Defaucs, PelliceT, Moro 
Cabeza y d o n J o s é M a r í a Romero Sa-
las ; pres idente de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa de M a n i l a y d i rec tor de E l Mer-
cantil, que h a anunciado el e n v í o de 
una c o l e c c i ó n de su d ia r io . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Las presiones altas 
re la t ivas se h a l l a n en e l go l fo de V i z -
caya, y los n ú c l e o s de p e r t u r b a c i ó n se 
repar ten po r el con t inen t e y producen 
aguaceros tormentosos. 
Convocatorias para hoy 
A s o c i a c i ó n de Señoras Cató l icas de Ma-
drid—5,30 t , en Los Luises (calle de Zo-
E l ' a l c a l d e q u e d ó t a n satisfecho de l a ] " ' H a ) , j u n t a general , p r e s id ida por el 
v i s i ta , que p r o m e t i ó que en los p r ó x i - ] O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á . E n l a capi l la 
mos presupuestos del A y u n t a m i e n t o se el Prelado b e n d e c i r á e i m p o n d r á las nue-
de 
Uo, per ú l t i m o , el alcalde que, por 
Pronto, no se o t o r g a r á n nuevas l i -
encias para ven ta ambulan te , y que se 
Pone mantener la p r o h i b i c i ó n de n -
' 15 en las verbenas. 
Cuarenta multas a industriales 
vai 8o5.eniaclor c iv i1 ' s e ñ o r M a r t í n A l -
« . ha firmado aye.v 40 m u l t a s I m -
c o n s i g n a r í a una can t idad pa ra ayudar 
a esta Escuela p o r l a b r i l l a n t e labor 
social, educat iva, p a t r i ó t i c a y c r i s t iana 
que rea l iza . 
Exposición internacio-
nal de Calcografías 
L a E x p o s i c i ó n que se i n a u g u r a hoy 
en las salas altas del Museo del Prado 
tiene, p o r su o r igen y po r su s igni f ica-
c i ó n , u n a i m p o r t a n c i a excepcional, ya 
que equivale a u n reconocimiento de 
la i m p o r t a n c i a a r t í s t i c a de E s p a ñ a . 
L a p r i m e r a idea del Office In ternat io-
nal des M u s é e s , organismo del In s t i t u -
to I n t e r n a c i o n a l de C o o p e r a c i ó n In te-
lec tua l , filial de l a Sociedad de las Na-
vas ins ignias . 
C a u r o del Ejérci to y de la Armada. 
7,30 t., el general de b r igada don Se-
b a s t i á n M a n t i l l a I rube, sobre « E s t u d i o s 
geo lóg i cos desde el punto de v is ta m i -
l i t a r de l a p e n í n s u l a y M a r r u e c o s » . 
E x p o s i c i ó n del Antiguo Madrid (Fuen-
carra l , 84).—7 t i . don Fé l ix Bo ix , sobre 
«Los rec in tos de M a d r i d » (con proyec-
ciones). 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (Pla-
za de la V i l l a , 2).—7 t . , s e ñ o r Mar j an 
Paskiewez sobre «La Po lon ia a c t u a l » . 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Vea -los Renards do ú l t i m a moda que 
presenta la «PELETERÍA PRANCESA», 
CARMEN, 4. 
Bodas 
E l d í a 9 de los corrientes es l a fecha 
s e ñ a l a d a p a r a el enlace de l a b e l l í s i m a 
condesa de Torreblanca , h i j a de l a con-
desa de A r m í l d e z de Toledo, v i u d a de 
F lor idab lanca , con e l j oven conde de 
Horchstrate, h i j o de los duques de T'Ser 
claes T l l í y . 
—En la p a r r o q u i a de .San M a r t í n se 
ha verif icado e l m a t r i m o n i o de l a her-
mosa s e ñ o r i t a Isabel B r ü n , con el dis-
t i ngu ido abogado don Federico de Ve-
ga, a p a d r i n á n d o l e s l a madre y herma-
no de l a n o v i a don T o m á s ; fueron tes-
tigos don M i g u e l Gómez Cano, don Ra-
m ó n Melgares, don Ange l P u l i d o , don 
Lu i s Soler y don Rafael de Tolosa La-
tour . 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo m a t r i m o n i o que ha sal ido pa ra San 
S e b a s t i á n y el ext ranjero . 
A l u m b r a m i en Ui 
L a be l la consorte de don Lucas Gon-
zá l ez Herrero (nacida A n a de L o u r -
des G o n z á l e z ) , h a dado a luz con fe l i -
c idad su cuar to h i j o , qu ien r e c i b i r á en 
la p i l a b a u t i s m a l e l nombre de Fer-
nando, a p a d r i á n d o l e don Manue l Pe-
r r e r a y d o ñ a M a r í a L a g u ü l o . 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
L a han recibido de manos d e l s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , los preciosos 
n i ñ o s Fernando y Claudio R o d r í g u e z Po-
rrero y C h á v a r r i . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a Las Arenas, don 
Jul io Ar t eche ; p a r a P a r í s , el m a r q u é s 
del C a s t a ñ a r ; pa ra San S e b a s t i á n , l a 
marquesa de San N i c o l á s ; p a r a B é r r i z , 
la marquesa v i u d a de este nombre • 
pa ra e l Lavadero de Rojas, los condes 
de Guevarra , madre e hijos, y pa ra 
Santander, l a s e ñ o r a v i u d a de Uzcu-
d u n . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
Fregenal de l a Sierra , los condes de 
la Puebla de Maest re ; de M á l a g a , los 
condes de los Gai tanes; de B i á r r i t z , la 
marquesa v i u d a de Au lenc i a y f a m i l i a ; 
de Suiza, el duque de A l b a ; de Anda-
l u c í a , el ex m i n i s t r o don Niceto A l c a l á 
Z a m o r a y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y do 
P a r í s , don Pedro Sangro. 
En fe rma 
La s e ñ o r a d o ñ a Consuelo Avalos , es-
posa del i lus t re doctor d o n A n t o n i o Es-
p i n a y Capo, e s t á enferma de a l g ú n 
cuidado. 
L a expresada dama, que es una fer-
viente c a t ó l i c a , so l i c i tó los Santos Sa-
cramentos que r e c i b i ó de modo edifi-
cante, abandonando el s i l l ón en que se 
h a l l a postrada e h i n c á n d o s e de rod i l l a s 
p a r a rec ib i r le . 
L a f a m i l i a real y todas las clases 
sociales so interesan p o r la sa lud de 
l a paciente. 
En breve c e l e b r a r á sus bodas de oro. 
M u y de veras deseamos e l p r o n t o res-
tablec imiento da l a s e ñ o r a de Espina . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r o de l a 
muer te del s e ñ o r don Francisco P in -
g a r r ó n y Y á r r i t u , do m u y g r a t a me-
m o r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d se 
d i r á n sufragios en esa fecha, en suce-
sivos d í a s y el 5 de j u l i o por el eterno 
descanso del finado. 
E l Aba te F Á R I Á 
Muebles de lu]o y economi 
eos. Constanilla Angeles, 15 
r v m o y 
ene . «•o E -a • _ • que t e r m i n á i s S t U C l i a n t e S la carrera, 
t end ré i s buena suerte en ella celebrando 
vuestros banquetes en 
P I Y 
M A R G A L L , 5 
Donde mejor y m á s barato se come. 
precoz o retardado e», en 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des 
equilibrio constitucional. E n 
tales circunstancias, los p a -
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
por ser el ún ico remedio apto 
para regular la actividad del 
organismo infarrtil y que ase-
gure un. crecimiento robusto 
y vigoroso. Ut i l en cualquiera 
edad de la vida, la O v o r n a l -
t i n a lo es m á s que nunca en 
la é p o c a del desarrollo físico. 
Precia 
SE V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
E N Q U E 
SE IMPRIMIA E S T E D I A R I O 
H A S T A L A ADQUISICION D E 
L A N U E V A MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
Lafas de 250 y 500 gramos 
en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Or. A. Wander 8. A./Berns (Sana) 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d ías de darse 
una l o c i ó n diar ia . Su i 
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye u n a novedad. 
¡ ¡Marav i l lo so invento!! 
Pío mancha ni la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en " p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
Despacho y v i s i t as 
Con el vicepresidente del Consejo des-
pacharon e l of ic ia l m a y o r de l a Presi-
dencia y los directores generales de Go-
b e r n a c i ó n . 
R e c i b i ó d e s p u é s las vis i tas de los go-
gernadores c iv i les de V a l l a d o l i d , Burgos, 
C iudad Real y Cuenca; generales Cha-
c ó n , B e r m ú d e z de Castro y A n d r a d e ; 
Obispo a u x i l i a r de To ledo , y a var ias 
Comisiones, una de Amigos del N i ñ o , 
parr . darle cuerda del Congreso Ibero-
americano del Niño que se c e l e b r a r á en 
Revi l la en 1929. 
—El m i n i s t r o de l a Guerra r e c i b i ó a 
los generales Zub i l l aga , Hermosa, Cha-
c ó n , Olaguer y Saro, y a don Angel He-
r re ra . D e s p a c h ó con los generales Losa-
da, He redi a y var ios jefes de s e c c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a 
A y e r h a n salido p a r a Sev i l l a el direc-
to r del I n s t i t u to Geográ f i co y Catastral , 
el inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros g e ó g r a f o s y el ingen ie ro s e ñ o r 
Rubio, con el fin de preparar l a concu-
r renc ia de d icho o rgan i smo a l a Expo-
s i c i ó n Iberoamer icana . 
C o m i t é s p a r i t a r i o s 
E l m in i s t ro del Trabajo r e c i b i ó l a v i -
s i t a de u n a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de M e t a l ú r g i c o s y S imi lares y 
de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos de Pe-
ñ a r r o y a . Le h a b l a r o n de l a c o n s t i t u c i ó n 
de un C o m i t é p a r i t a r i o p a r a evi tar el 
conflicto que se avecina con m o t i v o de 
l a crisis m i n e r a . 
Una C o m i s i ó n de fondistas so l i c i t ó t am-
b i é n l a c o n s t i t u c i ó n de u n C o m i t é p a r i -
t a r i o . 
E l C o m i t é de Corporaciones a c o r d ó 
convocar elecciones para el d í a 2 para 
l a c o n s t i t u c i ó n de C o m i t é s pa r i t a r io s 
pa ra los trabajos de carga y descarga 
del puerto de Barcelona, de f á b r i c a s de 
s a l c h i c h ó n de C a t a l u ñ a y de los t r an -
v í a s de Valenc ia . 
Se ha celebrado el escrut in io para ele-
g i r el C o m i t é p a r i t a r i o de e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s : empresarios y autores, em-
presarios y maestros directores, empre-
sarios y dependientes. 
Una C o m i s i ó n de C o r u ñ a 
Una C o m i s i ó n c o r u ñ e s a a g r a d e c i ó a l 
m i n i s t r o de Fomento l a c o n c e s i ó n del 
f e r r o c a r r i l Z a m o r a - C o r u ñ a y so l i c i tó su 
apoyo p a r a la c o m u n i c a c i ó n d i rec ta 
C o r u ñ a - B a r c e l o n a . 
E l Rey, durante l a audienc ia concedi-
da anteayer al alcalde de C o r u ñ a , se i n -
t e r e s ó mucho por los problemas que 
afectan a Gal ic ia . 
E l alcalde m a n i f e s t ó a l Mona rca el de-
seo de' que en l a e x c u r s i ó n a Gal ic ia 
v a y a a c o m p a ñ a d o de su augusta espo-
sa, c o n t e s t á n d o l e é l Rey que és te es su 
p r o p ó s i t o . 
A l hab la r l e de l a i n a u g u r a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l C o r u ñ a - S a n t i a g o , el Rey ex-
p r e s ó l a s a t i s f a c c i ó n que le p r o d u c í a 
este hecho, y a que s i g n i f i c a r á la u n i ó n 
a ú n m á s estrecha de dos ciudades her-
manas. 
Los comisionados de C o r u ñ a cont i -
n u a r o n ayer las gestiones. E n Fomento 
conferenciaron con el d i rec tor general 
de fer rocarr i les , el cua l les m a n i f e s t ó 
que se e s t u d i a r á l a c o m u n i c a c i ó n direc-
ta C o r u ñ a - B a r c e l o n a . E n cuanto a l fo-
mento del t u r i s m o amer icano, se estu-
d i a una c o m u n i c a c i ó n d i rec ta entre Nue-
v a Y o r k y e! puer to de C o r u ñ a . 
L a c o m u n i c a c i ó n r á p i d a con Barcelo-
na se h a r á especialmente con- m i r a s a 
l a E x p o s i c i ó n . 
Por l a noebe l a C o m i s i ó n c o m i ó con 
el m i n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r Calvo 
Sotelo. 
L a i n d u s t r i a t e x t i l 
U n decreto dispone que las p r imas 
a l a e x p o r t a c i ó n de l a i n d u s t r i a tex-
t i l sean concedidas p o r el C o m i t é regu-
l ado r de l a misma , de confo rmidad con 
el decreto-ley de 9 de j u l i o de 1926. y que 
el Estado abone duran te el plazo de u n 
a ñ o al refer ido C o m i t é y a beneficio de. 
los fabricantes y exportadores respecti-
vos, u n a can t idad i g u a l a l a que men-
sualmcnte dedique a p r i m a s con sus pro-
pios recursos e l C o m i t é , regulador , s in 
que el to ta l subsidio del Estado pueda 
exceder de 6.500.000 pesetas. 
N o m b r a m i e n t o s jud ic i a l e s 
L a Gaceta p u b l i c a h o y los siguientes 
reales decretos: 
Declarando j u b i l a d o a don Salvador 
Solier y S á n c h e z , magis t rado de Audien-
cia t e r r i t o r i a l , excedente. 
Nombrando p a r a l a plaza de a u x i l i a r 
de la F i s c a l í a de l a Aud ienc i a t e r r i t o r i a l 
de L a C o r u ñ a , en funciones de teniente 
fiscal, a don D a r í o Alonso Mazo. 
Abogado fiscal de l a Aud ienc ia t e r r i -
t o r i a l de M a d r i d a d o n M a n u e l Palacio 
M i y a r 
y 
Escoja us ted u n b u e n cons t ruc to r 
y buenos mater ia les . Es ta es l a fó r -
m u l a que nunca fa l la . U n buen cons-
t r u c t o r le e c o n o m i z a r á a us ted d ine -
ro , poniendo a su serv ic io su l a r g a 
exper iencia . A c o s t u m b r a d o a t r aba -
j a r a conciencia , e s c o g e r á los mejo-
res mater ia les , los de mayor d u r a -
c ión , los que no necesitan reparac io-
nes fu turas . 
Por lo t an to , s i al escoger el cons-
t r u c t o r v e us t ed que l e propone la 
p a v i m e n t a c i ó n con L I N O L E U M N A -
C I O N A L , no vac i le usted, e n c á r g u c l e 
la c o n s t r u c c i ó n de la casa, porque 
eso es lo que m á s 1c conviene a usted. 
E l cons t ruc to r sabe que el L I N O -
L E U M N A C I O N A L le ha de dura r 
t an to como l a casa misma , y s iem-
p r e e s t á como nuevo. N o t e n d r á us-
ted que pensar en reparaciones, con 
las consiguientes molestias y disgus-
tos. Colocado el L I N O L E U M N A -
C I O N A L en las habi taciones de su 
casa, j a m á s t e n d r á us ted que p reocu-
parse del p a v i m e n t o . A d e m á s el L I -
N O L E U M N A C I O N A L t iene otras i m -
por tantes ventajas: es l i m p i o , h i g i é -
n ico , c ó m o d o , e c o n ó m i c o y de a t rac-
t i v o aspecto. 
E s c r í b a n o s hoy pa ra f a c i l i t a r l e una 
i n f o r m a c i ó n de t a l l ada y muestras, 
que le r e m i t i r e m o s a v u e l t a de cor reo 
y g r a t u i t a m e n t e . 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
P A S E O D E L M O L I N O . — M A D R I D 
L I N O L E U M : N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 'J7D.—Madrid 
S í rvanse enviarme gratis el folleto 





L I E R E ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para l imp ia r r áp ida inon te sin cepillo n i bencina 
los t ipos 'de las m á q u i n a s de escribir, los nnmoradores o fechadores y cualquier 
claso de sellos de caucho o do metal . Es realmente eficaz, l imp io y barato. 
Precio del paquete, 2,90. Para envío por correo agregad 0,00. 
L . A S I N . Preciados, 23. M A D R I D 
Profesores e intendentes mercantiles.̂ —< 
Se convoca a oposiciones para proveer en-
tre profesores c intendentes mercantiles 
ocho plazas al servicio de la Hacienda pú-
blica, m á s las quo estuvieran pendientes 
de prov is ión al te rminar las oposiciones, 
y otras tres de aspirantes, en expectativa 
de destino. Las oposiciones comenza rán en 
la pr imera quincena de noviembre, con 
arreglo a los programas que se h a r á n pú-
blicos a la mayor brevedad. 
Secretarios de Ayuntamientos y Diputa», 
clones.—En la «Gaceta» de ayer se abre un 
concurso por t re in ta d ías para proveer las 
sec re ta r ías de Ayuntamientos de pr imera 
categor ía y las do las Diputaciones pro-
vinciales vacante cu la actualidad, y 
que son las que se enumeran en una lar-
ga re lación que el per iódico oficial i n -
serta. 
A l concurso podrán acudir todos los 
que pertenezcan al Cuerpo de Secretarios 
municipales do pr imera ca tegor ía , i nc lu í -
dos en el escalafón do su clase. Para so-
l ic i tar las sec re t a r í a s de D i p u t a c i ó n los 
aspirantes, además de figurar en el Cuer-
po de secretarios de primera ca tegor í a , 
t e n d r á n que acreditar que poseen el t í -
tulo de abogado, a no ser que sean secre-
tarios de Corporaciones provinciales. Los 
concursantes so l i c i t a r án las vacantes en 
ir .átaucia d i r ig ida a los gobernadores o a 
lo» presidentes de las Diputaciones y a 
los alcaldes respectivos. 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas)] 
S á b a d o 4 de funío de 1927 (6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V l I . - - \ ú m 5 
y 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,90), 
69,95; E (69,85), 69,90; D (69,90), 69,90; 
C (69,90), 69,90; B (69,90), 69,90; A (69,90), 
69,90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (84,20), 
84,20; E (84,20), 84,25; C (85), 85,20; B 
(85), 85,20; A (85), 85,20. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser ie D 
(88), 87,50; C (87,50), 87,50; B (87,50), 
87.50; A (87,50), 87,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (103,35). 103,10; R (103,35), 103,10; C 
(103,35). 103.10; Ü (103), 103,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impuesto).—Serle F (90,90), 90.85; E 
(90,90), 90,85; D (90,90), 90,85; C (90,90), 
90,85; B (90,90), 90,85; A (90,90). 90,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie C (103,60), 103,50; B 
(103,60), 103.50; A (103,60), 103,50; Dife-
rentes (103,35), 103,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie F (92,50), 93,20; B (93.30). 93,20; A 
(93,35), 93,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917—Se-
rie F (92). 92; E (92). 92; D (92.40), 92; 
C (92,50). 92; R (92.50), 92; A (92,50), 92. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . —Serie A. 
(102.10), 102,10; D (102), 102,10; C (102,10), 
«02,10. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D — M a -
d r i d , 1868 (98,50), 99; V i l l a de M a d r i d . 
1914 (87,25), 87,25; 1918 (87,25), 87,15; Me-
joras Urbanas, 1923 (93,25) 93.25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, nov iembre 
(98,10), 98; 1926 (102,75), 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Raneo H i -
po teca r io : 4 p o r 100 (88,10), 88 ; 5 po r 
100 (98,75), 98,55; 6 por 100 (108,60), 108,40. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,525), 2.52; Ma-
rruecos (86,75), 87. 
CREDITO L O C A L (99.50). 99,50. 
548.500; Deuda Fe r rov i a r i a , 76.000; O b l i -
gaciones m u n i c i p a k í s 1868, 1.900; V i l l a 
de M a d r i d , 1914, 5.500; í d e m 1918, 6.50(1; 
í d e m 1923, 45.500; T r a n s a t l á n t i c a 1925, 
noviembre , 25.000; í d e m 1926, 57.500; Cé-
dulas hipotecarias 4 por 100, 30.000; í d e m 
5 po r 100, 19.500; í d e m 6 por 100, 12.500; 
C r é d i t o Loca l , 20.000; C é d u l a s a rgent i -
nas, 5.000 pesos; Marruecos, 21.500; Ban-
co de E s p a ñ a , 15,500; í d e m Hipo tecar io , 
22.000; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o , 19.250; 
en cuanto a l a cosecha. Las cebadas y 
avenas tempranas y a e s t á n s e g á n d o s e . 
Las habas se l i an segado todas y se 
venden grandes par t idas a unas 40 pe-
setas jos 100 ki los las buenas. Los v iñe -
dos t a m b i é n presentan buen aspecto y 
no hay epidemias n i en el arbolado n i 
en el ganado. Por tanto la e s t a c i ó n se 
presenta l isonjera. 
CEREALES Y A C E I T E S — U n poco pa-
rado e s t á el mercado de cereales, espe-
Chade, 2.000; Mengemor , 50.000; Te l e fó - c ia lmente de t r igos , que quedan m u y 
ñ i c a , 13.000; Felguera . 75.000; í d e m tote?**^ 
corr iente , 87.500; Constru 
10.000; Al icante , 129 a c c i ó n 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d í a á: 
M A D B I D , Un ión Radio (L . A. J. 7, 373 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio, llecetas cu l i -
narias, por don Gonzalo Abello. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas . —12,15. 
Señales horarias. Cierre de la estación.— 
De l i a 15,30, Orquesta A r t y s : «Agua, 
azucarillos y aguard ien te» ( f an ta s í a ) . Chue-
ca. Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión 
teatral . L a orquesta: «Tambour in» , Gluck ; 
«Canzonet ta del concierto románt ico» , Go-
dard ; «Scherzo en csol» menor», Mendels-
corr iente , 300 acciones;- Met ropo l i t ano , 
3.000; Norte, 90 acciones; T r a n v í a s , 
6.000; Azucareras preferentes. 6.500; í d e m 
ord inar ias , 2.500; í d e m f i n corr iente , 
25.000; Explos ivos , 28.700; í d e m fin co-
rr iente , 2.500; R í o de l a Plata , nuevas, 
50 acciones; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
1.000; M e d i o d í a de M a d r i d , 3.500; M i n a s 
del R i f , R, 5.500; C o n s t r u c c i ó n Naval , 6 
por 100, 39.000; T r a n s a t l á n t i c a 1920, 
5.000; Norte p r i m e r a , 15.000; í d e m q u i n -
ta, 20.000; Huesca, 5.000; Norte, 6 po r 
100, 7.500; Valencianas, 4.000; M a d r i d a 
Zaragoza y a Al ican te , p r i m e r a , 22 o b l i -
gac iones ; í d e m E, 1.000; í d e m G, 82.000; 
í d e m H , 15.000; Andaluces p r i m e r a , fijo, 
1.000; í d e m gr is , fijo, 2 ob l igac iones ; 
Met ropol i t ano 6 po r 100, 1.500; í d e m 5 
por 100, 6.000; í d e m 5,50 p o r 100, 32.000; 
P e ñ a r r o y a y Puer to l lano . 40.000; T r a n -
v í a s , 4.500; Azucarera s in es tampi l la r , 
10.000; P e ñ a r r o y a , 5.000; R í o t i n t o , 3.000. 
* * * 
E l v o l u m e n de operaciones real izadas 
en l a s e s i ó n de ayer es m u y p e q u e ñ o , 
sobre todo en Jos grupos de c r é d i t o e 
indus t r i a l . L a o r i e n t a c i ó n general no se 
ha modif icado por lo que respecta a los 
fondos p ú b l i c o s , de las que acusan m u -
íriwIiWr? lSv?f Pues y a se espera l a nueva cosecha. Ce- sohn- Jfisa Osma, soprano: «Canción cana-
o Pfi- ^ l P m h n l b i u l a s , a m b i é n l u e d a n pocas y se pa- na*; Moreno l o r r o b a ; «Carmen» (román-
io es í d e m fin a 38 fila6 los 100 k.]os_ E1 m a í z za de Micaela), Bizet, L lo ra , Camprubi . Ke-
pan a 38 pes 
Uene m á s salida, pero ha aflojado algo, 
debido a que con m o t i v o de l a l l u v i a 
wl t ima en el campo hay m á s piensos. 
Se cot iza a 39 pesetas con saco. Los 
aceites son los que e s t á n en alza, a pe-
sar de l a a u t o r i z a c i ó n p a r a entrar acei-
te de semil la . Esto p a r e c i ó en u n p r i n -
c ip io que iba a i n f l u i r cont ra el aceite de 
o l iva , pero por e| con t ra r io , los precios 
vista de libros, por Isaac Pacheco. La or-
questa: «La Czarina» ( f an t a s í a ) , Chap í . 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
orquesta: «El señor J o a q u í n » (alborada). 
Caballero.—18,30, Lección do Castellano, por 
don Mariano Mojado. Orquesta Ar. tys: «El 
secreto de la Cibeles» ( f an t a s í a ) , Alonso; 
«El perro chico» ( f an t a s í a ) , Valverde y 
A " G A C E T 
- E B 
I r io de la indust r ia de la fabr icación d6 
salchichón de C a t a l u ñ a , y que las eleccio-
Presxdencia—K. D . ley concediendo una *1111-"1,1'""" , :«„„«« »! A<a 19 fipi 
i or i- J i. i i i nes de vocales se venhquen e' día l ¿ aei 
p r i m a de 25 pesetas por cada tonelada,do ms uo 
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A r-~ - - - —' I""- v . . 
arroz elaborado que se exporte dentro del actual. plazo m á x i m o de un a ñ o ; ídem relat ivo a 
la concesión de primas a la expor tac ión 
de la indus t r ia t e x t i l . 
U D . disponiendo una adición al a r t í c u -
lo G8 del reglamento de funcionarios do 
7 de septi embre de 1918; prorrogando por 
l.'fb meses el decreto de 30 de ab r i l de 
1921, relat ivo a auxilios a las industrias 
de nueva creación y a las ya existentes. 
l i . O. circular nombrando presidente de-
logado de la sección de E s p a ñ a en el 
Torcer Congreso de Ciencias Adminis t ra -
tivas que se ce leb ra rá en P a r í s al conde 
de Torre-Vélez, y que varios ministerios 
designen un funcionario para que asista 
como delegado oficial a l referido Congre-
so; concediendo autorizaciones para insta-
laciones de maquinaria , ampliaciones y 
traslados de indust r ias ; disponiendo quej 
el director del Ins t i tu to Geográfico, acom-
Serrano. «Los prodigios de la educación», 
han subido hasta 120 reales l a ar roba los | i '^so* psicológicos notables de los sordo-l para el estudio de la ins t a l ac ión de d i -
de tres grados de acidez y los m á s ende- mudos, ciegos y anormales, charla por don cho Ins t i t u to en la Exposición Iberoamo-
Anselmo Sanz. Orquesta A r t y s : «Pepe Con- r icana; nombrando ingeniero segundo de 
do» ( f an ta s í a ) . Vives ; «La tragedia do Geógrafos a don Antonio Luna. 
Piorrot» ( f an ta s í a ) , Chapí.—21,30, «Higio-j Guerra.—R. D. promoviendo a l empleo 
no del cabello», por los doctores J . Sán- de inspector médico de segunda al coro-
L a venta de carnes congeladas 
Ingenieros y auxiliares 
de Montes 
Por rea l o rden del ministerio de p0, m e n t ó se ha autorizado a l directo 
ne ra l de A g r i c u l t u r a y Montes na 8e" 
a d m i s i ó n del personal de ingenier* la 
aux i l i a res facul ta t ivos de Montes ^ 
A p a r t i r del d í a 10 del corr iente mes gan tes en concepto de . temporeros aaspi' 
i l u n i o v en v i r t u d de real orden del gados a los servicios de repoblación i 
bajos h i d r o l ó g i c o f o r e s t a l e s , formar1?" 
de planes d e m o c r á t i c o s y proyecto 
de j i  y 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , no po-
d r á n expenderse al p ú b l i c o las carnes 
congeladas en establecimientos o des-
pachos donde se vendan las frescas . 'y estudios y e x t i n c i ó n de 'p l agasTñ"35 
Mien t ras no exis tan m á s carnes conge-i tnipc 0 ^es-
o r d e n a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n y experien • 
ladas que las de ganado vacuno, se per-
m i t i r á la venta en los mismos despa-
chos de carne congelada de l a proce-
dente de reses ovinas , porc inas , carnes 
saladas y d e m á s productos c á r n i c o s . 
E n los establecimientos de venta al 
por menor , a d e m á s de los carteles de 
los precios h a b r á otro en los que se de-
clare que l a carne de vaca o ternera 
que en ellos se expende es congelada. 
Las Juntas p rov inc ia les de Abastos 
c u i d a r á n do que en el plazo de seis me-
tales. 
Los ingenieros jefes de jos distriu 
forestales y de las Divisiones HidrolcW 
coforestalos so l ic i ta ran los ingenie 
y aux i l i a r e s facul ta t ivos de Montes n** 
los sea necesario pa ra la ejecución If 
dichos estudios y trabajos. 
La d e s i g n a c i ó n de dicho personal f 
cu l t a t ivo se h a r á previo informe d 
Consejo forestal , a medida que sea i 
dispensablo pa ra las necesidades de k 
servicios de que se t ra ta . ' 
El personal agregado p r e s t a r á en 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (G50). • cha firmeza el I n t e r i o r y Ex te r io r y acen-
651; Hipotecar io (453), 453; E s p a ñ o l d e l t ú a n su flojedad los Amort lzables . Los 
C r é d i t o (23o), 235; Banco E s p a ñ o l R í o ¡ v a l o r e S bancarios, con la e x c e p c i ó n de l 
a ^ ^ nlieVaS ? ^ ) ' 230: Chad€ lR io de l a Plata , e s t á n sostenidos, y los 
J ^ ' J 5 6 ^ mues t ran buena disposi-
fomca (98), 97,7o; Duro Fe lgue ra : con-
tado (59,25), 57; f i n corr iente , 57,25; 
C o n s t r u c c i ó n Naval b lanca (79,50), 79,50; , M 7 A • onniorir. r o / ¿ A i " ' Prior y 4 po r 100 Amor t i zab le no va-M . Z. A . , contado (o25,75), 524,50; f m ^ . ^ 5 ^ m de 1920 cede 10 c é n . 
El I n t e r i o r sube 15 c é n t i m o s ; el Ex- .VALENCIA.—Las cosechas 
bí ien aspecto. 
corr iente , 525; Norte E s p a ñ a : viejas 114111; ^ l ^ ? * J ™ Z T*?o*a T " ' , H a r i n a s . - C o ü z t i n de 64 a 74 pesetas 
(540), 543; «Metro» (125) 126- T r a n v í a s - t imo? ' 50 el (le li)17' ~0 el de 0 e l los 100 k i logramos , s e g ú n clase; salva-
cornado (100,50), 100; Azucareras p r e f ¿ de 1927 con i m P u « s t 0 S Y 10 el de l a do te rcer i l l a , a 36; cuarta , a 3 1 ; salva-
rn tes : contado (100,25), 101 ; Azucareras m i s m a e m i s i ó n s in impuestos. d i l l o , a 28; gordo, a 32,50; echaduras, 
o r d i n a r i a s : contado (38), 38; f i n cor r ien- l E l grupo de c r é d i t o me jo ra u n duro a 26 y 27. 
bles a 118. Los finos, que quedan pocos, 
se cot izan po r enc ima de los 122 reales. 
La e x p o r t a c i ó n e s t á l i m i t a d a a las mar-
cas, pero s in cesar. 
GANADOS.—Los precios del ganado 
se mant ienen . En estos d í a s se h a n pa-
gado en e l matadero los siguientes pre-
cios : 
Toros , a 3,20 pesetas k i l o ; bueyes, a 
2,60; vacas, a 2,65; novi l los , a 3.20; 
utreros, a 3,15; erales, a 3,25; a ñ o j o s , 
a 3,20; terneras, a 3,50; carneros,, a 
2,60; ovejas, a 2,60; borregos, a tres. 
Carne de cerdo no se mata en todo el 
verano. 
SORIA.—Se presenta buena cosecha. 
El mercado, con tendencia sostenida y 
bastantes transacciones. Centeno, a 57 
reales fanega; cebada, a 45; yeros, a 60; 
lentejas a 14 pesetas; avena, a 34 rea-
les. V i n o blanco, a 10 pesetas los 15,64 
l i t r o s ; garbanzos superiores, a 192 rea-
les fanega; patatas, a 15 reales ar roba . 
presentan 
te, 38,50; Explos ivos (427,50), 429,50; f in el Banco de E s p a ñ a , quedan a l m i s m o 
corr iente , 430; nuevas, no of i c i a l , 382. precio e l Hipotecar io y el E s p a ñ o l de 
OBLIGACIONES. — H . E s p a ñ o l a , D C r é d i t o y desmerecen 6 pesetas las ac-
(100,50), 100,50; M e d i o d í a (85), 87; M i n a s ciones nuevas del R í o de l a P l a t a . 
R i f : B (97), 97; Constructora N a v a l : i De los valores indus t r ia les reacciona 
Trigos.—Muy pocas operaciones. La 
oferta se resiste a vender y los f a b r i -
cantes t ienen a ú n existencias. E l deja 
vale a 51 pesetas los 100 ki los ¡ candeal , 
a 52; monte , a 52 y 53, todo s in saco 
G por 100 (100), 100; T r a n s a t l á n t i c a 1920 ia chade, acusan a l g ú n deca imiento y en or igen. 
(102,10), 102,25; Norte, p r i m e r a (72,55),'iaS Felgueras y prosiguen m u y firmesi Piensos.—Cebada, a 33 pesetas; avena. 
73,10; q u i n t a (72,50), 72,75; Huesca ,83,30), i jas Azucareras y los Explos ivos . De a 32, todc 
b4; Norte 6 po r 100 (103,25). 103,25; Va-! los fer rocarr i les abandonan 75 c é n t i m o s 
k n c i a n a s (100,35), 100,60; Al icante , p r l - ]0S Alicantes y suben tres pesetas las 
mera (321), 323; E (85,75), 85,15* G acciones viejas de los Nortes. 
o por 100 ki los , con saco. 
Habas.—Con las nuevas se opera a 
40 pesetas los 100 ki los . De A n d a l u c í a 
ofrecen e l h a b ó n blanco a 39 y 40 pese-
(103.65;, 103,45; H (100,50), 100,15; Metro- E n ei Corro in te rnac iona l rep i ten cam- tas en l í n e a general , pero nadie com-
p o l i í a n o : 6 po r 100 (101,75), 101,75; 5 j , ^ ]os francos, ceden dos c é n t i m o s y -
por 100 (86,50). 86,25; 5 y medio por 100 inG(i¡o los d ó l a r e s y ganan cfrico cén t i -
(94.75), 95; P e ñ a r r o y a Puer to l lano ;98,75). irios ias l i b r a s y medio los pesos argen-
98,75; T r a n v í a s 6 por 100 (103;50). ln3 o-., t inos 
Azucareras-. s i n e s tampi l l a r (74,50), 74,50;; ' i * * » 
P e ñ a r r o y a 199,50), 99,75; R í o t i n t o (lú^.C-O),i Moneda ex t r an j e r a : 
102,50; Andaluces, p r i m e r a , i n t e r é s fijo F rancos : 50.000 a 22,25, 50.000 a 22,30. 
(66), 65,10; í d e m g r i s , i n t e r é s fijo (199,50), 
203,50. 













1 franco franc. . . 0,224 
1 belga ¡ *0,7925 
1 franco suizo... 1,029 
1 l i r a 0,3195 
. 1 l i b r a 27,66 
1 d ó l a r 5,695 
1 r e i chsmark . . . . '1,355 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega. . . *1,58 












1 escudo '0,285 
1 peso argent. . . 2,465 
W í a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 70,10; Exte r io r , 84,25; Amor -
pra . 
Alubias.—De 70 a 72 pesetas el q u i n t a l . 
Garba/uos.—Mulatos, de 54 a 74 pese-
tas los 100 k i l o s ; arrugados, de 59 a 
110, s e g ú n clase y t a m a ñ o s . 
^ i í r a m w c e s — D e l p a í s , a 45 pesetas 
q u i n t a l , con saco; extranjeros gordos, 
á t u i ñ Jftfi?» oi . iqoi "• O > a s í , S '• , ' 
/ lrucjones.—Los nuevos de A n d a l u c í a 
se ofrecen a 35 pesetas los 100 ki los , 
con saco, bordo o r igen , pero no se ope-
ra en espera de precios m á s bajos. 
Arroces .—Cáscara , a 35 pesetas los 100 
k i l o s ; blancos, a 50; oferta abundante 
y mercado flojo. 
Aceite.—A 30 y 32 pesetas arroba. 
Cacahuete. De 106 a 120 pesetas los 
•00 k i l o s . 
VÍ7ios.—Tintos, apenas quedan. B lan -
a l contado, a 429, 430 y 429,50, y obl i - |no manchego se cotiza a 3,45 y 3,50, gra-
500.000 a 22,35 y 25.000 a 22,40. Cambio me-
dio, 22,340. 
L i b r a s : 2.000 a 27.62 y 1.000 a 27,71. 
Cambio medio . 27,650. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,67. 
Pesos a rgen t inos : 20.000, por cable, 
a 2,47. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
T e l e f ó n i c a , a 98 y 97,75; Felgueras, 
al contado, a 57,25 y 57. y a fln del co 
rr iente , a 57,50. 57 y 57,25; Explos ivos , 
choz Covisa y J. Bejarano.—21,45, Confe-
rencia por don José de L i ñ á n : cLas v i r -
tudes de la miel . Leyenda y realidad».— 
22, Emis ión retransmit ida por Barcelona 
y Bilbao. Campanadas de Gobernac ión . 
Señales horarias. Selección do la ópera 
de Verd i , «Rigoletto». Reparto: E l duque 
de Mantua, Fernando Benjumea; Rigolet-
to, bufón, G. Patallo; Gilda, su hi ja , Syl-
via Scrolf; Sparafucilc, bravo, Leopoldo 
Verdaguer; Magdalena, su hermana, Car-
men Barea, coro general y orquesta de 
la e s t a c i ó n ; director, JOBÓ M a r í a Franco. 
Noticias de ú l t i m a hora.—24,30, Cierre de 
la es tac ión . 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30. «Egmont» (obertu-
ra ) , Beethoven; «La mujer española», por 
don V i r g i l i o de l a Pascua; «Serenata», 
Gounod, por la seño r i t a Regnier; «A me-
dia luz» y «Fea», de Petorosi, por el se-
ñor Llovet . Noticias de Prensa. «Canzo-
ne ta» , Godar. «Voga, voga, m a r í n e l a » (bar-
carola), por la seño r i t a Regnier; «Milon-
guera» y «Desde eso día», Muñoz, por el 
señor L love t ; «Largo», Haendel; «Los dia-
mantes de la corona» (bolero), B a r b i c r i , 
por la seño r i t a Regnier; «El dúo de La" 
Afr icana», Caballero ( f an ta s í a ) . Cierre. 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L 
GINEBRA, 2.—Hoy h a dado po r termi-
nados sus trabajos el segundo Congreso 
J u r í d i c o In t e rnac iona l de T. S. H . , des-
p u é s de adoptar a lgunas resoluciones 
que s e r á n sometidas a l a conferencia 
r a d i o e l é c t r i c a de W á s h i n g t o n . 
ha ú l t i m a s e s i ó n h a sido dedicada a 
t ra ta i ' l a c u e s t i ó n de los derechos de los 
propie ta r ios y a lqui ladores de m a t e r i a l 
de r a d i o t e l e g r a f í a y r a d i o t e l e f o n í a , oyén -
dose l a lec tu ra de u n i n f o r m e redactado 
por e l abogado f r a n c é s s e ñ o r De La 
Pradel le , y en e l que se e x p o n í a e l pun -
to de v i s t a del C o m i t é I n t e rnac iona l Ju-
r í d i c o de T . S. H . en esta mate r ia . 
El p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á en 
1928 en Roma. 
pañado de una Comisión, w a ^ a Sevilla ses los despachos de carnes congeladas; ne ra l sus servicios a las órdenes in i? 
diatas de los jefes provinciales respecu 
vos ; pero parte de él p o d r á ser utiliZa 
do en bien del servicio, en trabajos M 
m i s m o , d á n d o l e cometidos especiales 
con instucciones y dependencia directa 
de l a s e c c i ó n correspondiente del Con. 
sejo Forestal . 
Los ingenieros y auxi l ia res facultati 
vos de Montes, aspirantes agregados 
con c a r á c t e r temporero a los servicios 
de que se ha hecho m é r i t o , percibirán 
en concepto de g ra t i f i c ac ión , la-cami' 
dad anua l de 5.000 y 3.500 pesetas, res" 
pect ivamente, cada uno y las dietas v 
sastos de l o c o m o c i ó n reglamentarios ouí 
devenguen. 
nel don Eduardo Coll, y nombrándo le ins-
pector de la quinta reg ión . 
Hacienda.—R. D. disponiendo disfruten 
de exención absoluta y permanente de la 
con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l los edificios pro-
piedad de las Diputaciones que se desti-
nen a l servicio de conservación de las 
carreteras. 
R. O. adjudicando a don Ignacio Uba-
rrechena la subasta de la cons t rucc ión de 
la Delegación de Hacienda en A v i l a ; re-
cordando a los Ayuntamientos la absoluta 
proh ib ic ión de que, con motivo del arbi-
t r i o sobre consumo de gasolina, se deten-
gan los vehícu los de viajeros y tur ismo 
a la entrada y salida de las poblaciones; 
e f e c t ú e n las reformas necesarias p a r a 
que se provean de c á m a r a s f r i g o r í f i c a s 
o neveras suficientemente capaces. 
E x e n c i ó n tr ibutaria a los edificios 
provinciales 
U n rea l decreto del m i n i s t e r i o de Ha-
cienda que p u b l i c a l a Gaceta de ayer, 
dispone que disf ru ten de e x e n c i ó n abso-
l u t a y permanente de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , los edificios p rop iedad de las 
Diputac iones provinc ia les , que, s in pro-
d u c i r renta, se destinen a l servicio de 
c o n s e r v a c i ó n de las carreteras, aun 
cuando tengan su v i v i e n d a en ellos los 
peones o encargados del servic io . Este 
precepto e n t r a r á en v i g o r e l d i 1 de j u l i o . 
E l arbitrio sobre consumo de gasolina 
Con c a r á c t e r general se ha dispuesto 
' | p o r real orden de l min i s t e r i o de Ha-
r.lisponiendo se convoque a oposiciones en- cienda que se n ci ; ¡ de a los vyunlarn < a-
tos autor izados pa ra establecer u n ar-
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguiente 
decretos: 
t re profesores e intendentes mercantiles , 
• . , , u • J i b i t n o sobre el consumo local de la ga-para ocho plazas en Hacienda; relat iva , ^ 
G R A C I A Y JUSTICIA. - Jub i lando a don 
i,».*» w « « * ™ ? — h  Salvador Soler y Sánchez, magistrado de 
a la s i tuac ión de los liquidadores de U t i - d ' d[entes munic ipa les detengan Y"dienc^ t e r r i t o r i a l ; nombrando auxiliar 
lidades que desempeñando otros destinos ^ h I c u l o s ^ viajePros y Mll.lsm0< ^ la F i sca l í a de la t e r r i t o r i a l de Connia, 
cesen en estos y pasen a su antiguo Cargo, tanto a l a ent rada como a ]a , a ü d a áQ . n funciones de teniente fiscal, a don Da. 
Q. y i Justicia.—R. O. disponiendo se den 
las gracias a cuantos funcionarios han 
contr ibuido a la suscr ipc ión iniciada pa-
ra e! proyecto de Ciudad Univers i ta r ia . 
Gobernación.—R. O. disponiendo que to-
da pet ic ión de ca r t i l l a de la Caja Postal 
de Aliorros, por ex t r av ío o sus t r acc ión de 
la p r i m i t i v a , que no fuera ocasionada por 
•'uerza mayor, se reintegre con un sello 
do ODA peseta del Colegio de H u é r f a n o s 
de Coireos; aprobando con c a r á c t e r defi-
u i t ivo las planti l las del personal do V i -
gilanc:a de l íneas y del, de repartidores 
de Te légrafos ; concediendo franquicia pos-
tal a la correspondencia que expiden las 
eslacirnes semafór icas de la P e n í n s u l a e 
islas adyacentes, d i r ig ida a las autorida 
des; disponiendo traslados de porteros, 
desestimando el recurso de la Compañía 
Telefónica contra la reapertura de la es-
tac ión de Corvera del Maestre; disponien-
do que, a p a r t i r del d ía 10, las carnes 
congeladas no podrán expenderse al púb l i -
co en despachos o establecimientos donde 
se vendan carnes 
curso para cu 
las poblaciones, con m o t i v o de l a exac- '•ío ,ons,0 )Ma™' / . a ^ d o fiscal de la 
c i ó a de l a r b i t r i o . | e r r i t o ^ a l de Madr id a don Manuel Pa. 
i lacio M i y a r . 
E l Instituto G e o g r á f i c o en la E x p o s i c i ó n j a , t 
Iberoamericana i n • M n ^ r t T ) k I 
Se ha dispuesto por rea l o rden de l a jj/iPill/il/ilj 
Presidencia del Consejo, que u n a Comi-
s i ó n fo rmada po r el di rector de l In s t i -
tu to Geográ f ico y Catastral , e l inspec-1 4. Sábado.—Vigil ia de Pentecostés, 
tor genera l del Cuerpo de Ingenieros A-vuno con abstinencia de carne.-Stos. 
g e ó g r a r o . don J o s é Galbls, el ingeniero ^ Z u ^ f X s f i 
CULTOS 
nina, vg. , mrs . ; Met rófanes , Optato y 
Alejandro. Obs. 
A. Kocturna.—Sancti Spiri tus. . 
Ave María.—11. misa, rosario y comida 
don A n t o n i o Rubio y el por tero D á m a -
so G a r c í a , se t ras laden a Sev i l l a p a r a 
estudiar l a i n s t a l a c i ó n del Ins t i tu to en 
l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana que se ce^ 
l e b r a r á en l a cap i t a l anda luza e l a ñ o | a 40 mujeres pobres costeada por doña 
p r ó x i m o . Consuelo Or to l l , de Navarro Reverter. 
L a e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a de Cervera 
de Maestre 
40 Horas.—Carmen. 
Corte de Maria.—Dolores, en parroquias 
de S. Lu i s , S. Sebas t ián , Carmen, Santa 
. B á r b a r a . Sta. Teresa, Stos. Justo y Pas-
L a Gaceta de ayer pub l i ca u n a r o a l ; t o r y Arrepentidas. Caballero de Gracia, 
orden del m i n i s t e r i o de l a ^ h e r n a c í ó n Calatravas (P.) Cristo de la Salud r Scr-
por l a que se desestima el recurso de al- vitas. 
zada interpuesto por la Coiripafíí/l Teh"'-! Parroquia de las Angustias.—8, misa 
nes frescas; abriendo con-l f ó n i c a Nacional con t ra l a reapertura al ' 'crpetua por los bienhechores do Ja pa-
b n r las s e c r e t a r í a s .vacan-; fierViCio de l a e s t a c i ó n de Cervera de « « ^ ^ , _ . , 
•aciones Alicantes , serie G, a 103,60 y 
103,45. 
B E C T I T I C A C I O N 
En e l Bo l e t ín Oficial de ayer se pu-
bl ica u n aviso, en el que se dice que 
por e r ro r a p a r e c i ó e l jueves e l cambio 
de 93,30 en Deuda Amor t i zab le al 5 p o r 
t i z a r l e 5 por 100, 93,10; í d e m 4 por 100 100 de 1920, serie A, debiendo entenderse 
88,25; Norte, 539,50; Andaluces, 75,35 ;| rectificado el refer ido cambio po r el de 
Orense. 32,35; Hispano Colonia l , 91,65;; 93,35, que es el verdadero cotizado. 
Tabacos F i l i p i n o s , 288,25; francos, 22,40; COMPRAS P B A K C E S A S I>E ORO 
l ibras , 27,72; d ó l a r e s , 5,695; francos sui-
zos, 109,70. 
BZbBAQ 
Al tos Hornos , 140; Explos ivos , 424; 
Resineras, 130, p a p e l ; Papelera, 115; 
Banco de Bi lbao , 1.900; H . I b é r i c a 
LONDRES, 2.—Las compras de oro que 
e s t á real izando e l Banco de Fran-
c ia en I n g l a t e r r a causan a lguna alar-
m a en los c í r c u l o s financieros. E n los 
ú l t i m o s d í a s F r a n c i a h a comprado oro 
por v a l o r de ocho mi l lones de l i b r a s 
532,50; H . E s p a ñ o l a , 176; E. Viesgo, cs,erJllias y se teme, s i esto c o n t i n ú a , 
365 ; C o n s t r u c c i ó n Naval , ^0,50. ^ j que pueda pe l ig ra r l a ] i b r a es ter l ina . 
N U E V A Y O R K ' Como no hay n i n g ú n anuncio of ic ia l 
Pesetas, 17,53; francos, 3,9168; l i b r a s l0s p r o p ó s i t o s que g u í a n a l Banco 
4,8558; francos suizos, 19,23; l i ras , 5,54í ^ F ranc i a todo e s t á reducido a conjetu-
coronas danesas, 26,71; noruegas,, 25,97; ras L a o p i n i ó n m á s general izada es 
florines, 40,04; marcos, 23,70. 
L O X T D B E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,705; francos, 124,015; dó 
lares, 4,8557; francos suizos, 25,255: 
l i r a s ; 87,45; coronas noruegas, 18,70; 
danesas, 18,175. 
(Cierre) 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,855625: belgas, 
34,96; francos suizos, 25,25; florines, 
1.2,12625; l i r a s , 87,55; marcos, 20,49; co-
ronas suecas, 18,15; í d e m danesas, 18,18; 
í d e m noruegas, 18,695; chel ines a u s t r í a -
cos, 34,525; coronas checas, 163,875; 
marcos finlandeses, 192,875; pesetas, 
27.695; escudos portugueses, 2,437',; 
dracmas, 366; leis , 810; m i l reis, 5,84375; 
pesos a rgent inos , 47.59375; Bombay , 1 
c h e l í n , 5,9375 peniques; Changa i , 2 che-
lines, 7,25 peniques ; H o n g k o n g , 2 che l i -
nes", 0,25 peniques; Yokohama , 1 c h e l í n . 
10,84375 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dó lares , 3,7375; l ibras , 18,145; mar -
cos, 88,25; francos, 14,68; belgas, 51.95; 
florines, 149,65; coronas danesas, 99,90; 
í d e m noruegas, 97,05; marcos finlande-
ses, 9,415; l i r a s , 21. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 20,492; francos, 16,52; coronas 
checas, 12,502; m i l reis, 0,498; pesos ar-
gentinos, 1,786; florines, 168,07; escudos 
portugueses, 20,65; pesetas, 73.95. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 925.400; Exterior, 44.000 ; 4 por 
100 amortizable, 77.500; 5 por 100 amor-
tizable 1920, 55.500; í d e m 1917, 186.500; 
í d e m 1926, 83.0UÜ; í d e m 1927, sin impues-
tos, 149.500; í d e m 1927, con impuestos, 
que P o i n c a r é t r a ta de hacer' sub i r e l 
franco durante el p r ó x i m o verano.— 
E . D. 
PARIS, 2.—El balance semanal de l 
Banco de Francia , acusa la c i f r a de 
¡527.475.000 francos de billetes en c i r c u -
| l a c i ó n y u n aumento de 500 mi l lones en 
los anticipos del Estado. 
Las compras de divisas suman f r a n -
cos 2.139.665.000, que representan un 
aumento de 12.204.500 sobre l a semana 
anter ior . 
V E N T A D E OBO I N G L E S 
LONDRES, 3 — E l Banco de I n g l a t e r r a 
ha vendido hoy oro en barras por v a l o r 
de 500.000 l ib ras e s t e r l i na s .—/ í . D. 
M E R C A D O S 
BURGOS.—Trigo superior , a 80 reales 
fanega; corr iente , de 78 a 79; con alhol -
vas, de 74 a 78; á l a g a , a 94; centeno, 
a 65; avena, a 30; yeros, de 54 a 55; 
algarrobas, a 65; alholvas, a 40; ti tos, 
a 45; titones, de 50 a 52; garbanzos, a 
35 pesetas; h a r i n a ú n i c a , a 59 pesetas 
los 100 Kilogramos, s i n saco; c o m i d i l l a , 
a 26; h a r i n i l l a , a 30; salvado de hoja, 
a 20. 
9 9 9 
F R O M I S T A (Palencia). — Precios co-
rr i entes. 
Cereales—Trigo, a 84 reales fanega; 
centeno, a 60; cebada, a 28; avena, a 
28; algarrobas, a 50; muelas, a 45. 
Harinas .—Primera , a 64; panadera,- a 
59, po r 100 k i logramos . Buen t i empo. 
Loe sembrados dan l a i m p r e s i ó n de 
una cosecha bastante menor de lo que 
<c c r e í a . 
B U E N A S P E C T O 
S E V I L L A . — E l campo e s t á m u y bueno ; 
presentan buen aspecto los tr igales . 
Llegan noticias de los pueblos, que 
afortunadamente desmienten los pesi 
mismos que en un p r i n c i p i o se t e n í a n 
do y hec to l i t ro , sobre v a g ó n Grao. 
Duran te la semana pasada h a n em-
barcado 113.500 medias cajas de naran-
j a s ; 17.000 cajas de cebollas y 10.500 bul -
tos de tomates. 
* * * 
V I T I G U D I N O (Salamanca) .—Trigo, a la 
tasa; centeno, a 17 pesetas; cebada, a 
17,25; algarrobas, a 16; garbanzos, a 
55 (todos los 0,55 H I . ) ; patatas, 3,75 pe-
setas los 11,55 k i log ramos . 
Ganado.—Ternera, a 41 pesetas los 11,55 
k i l o g r a m o s ; vaca, a 39 í d e m , í d e m ; no-
vi l los , a 40 í d e m , í d e m ; cerdos de un 
a ñ o , a 65 pesetas u n o ; í d e m de seis me-
ses, a 50; í d e m al destete, a 30 í d e m , 
í d e m . 
MERCADO D E L C A F E 
RIO D E JANEIRO, 3.—El t ipo 4 se ha 
cotizado a 24.100 reis los 10 k i l o s . Las 
ventas fueron de 25.000 sacos. E n los 
stocks quedan 996.510 sacos. 
MERCADO A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 3.—El t r igo se ha co-
tizado a 13, la avena a 8,20 y e l m a í z 
a 6,40. L a carne se co t izó a 24,50. 
N o t a s m i l i t a r e s 
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Dirección de preparación de campaña, 
Se concede el pase a l a s i tuac ión de dis-
ponible voluntar io a l comandante de Esta-
do üüayor don Angel Negrón Cuevas. 
—Ha sido aprobada con c a r á c t e r provi-
sional la segunda parte del «Keglamento 
para la ins t rucc ión de t i r o con armas por-
tá t i les» , de la Escuela Central de Ti ro . 
Dirección de instrucción y administra-
ción.—Se concede a don Jaime y a don 
José M a r í a Morenes Carvajal el beneficio 
de ingreso en la Academia m i l i t a r como 
hermanos del teniente de Cabal le r ía don 
Carlos Morenes Carvajal, fallecido en A f r i -
ca a consecuencia de accidente de avia-
ción. Igua l beneficio se concede a don 
Buenaventura de San Simón y San Simón, 
hermano del alférez don Jaime de San 
Simoij, muerto en c a m p a ñ a . 
—Han sido nombrados capellanes auxi-
liares del Ejérc i to los soldados presbí te -
ros don Lucas Felipe Baltasar Sánchez, 
don Ricardo Vales Ibáñez , don José Co-
mes Faus, don Andrés Pascual Roca, don 
Rufino Nebreda G i l , don Benito López 
Maeso, don Enrique López Ruiz y don 
Hi la r io M a r t í n e z P é r e z . 
c ia l a l Congreso Hispanoamericano de Cien- , caducar l a c o n c e s i ó n cuando l a Compa-, tierva. 
c ías y sus aplicaciones y de Estudios E t - ! f i í a establezca en dicho pun to SUS ser- Parroquia del Carmen (40 Hoias).-Em 
nográficos que se ce leb ra rá en Madr id y| v ic ios . 
Sevilla. 
1. pública.—R. O. disponiendo que va-
rias profesoras numerarias de la Normal 
do Pontevedra y la regente de l a Escuela 
graduada se trasladen a Santiago en comi-
sión del servicio. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se verifiquen 
el d í a 12 del actual las elecciones de vo-
cales patronos y obreros de Comi tés parí-
tarios; la cons t i t uc ión del Comi té pari ta-
ANUNCIO O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Infantería.—Han sido declarados aptos 
para el ascenso 11 alféreces d© la escala 
de reserva y ascendido a alférez de com-
plemento e l suboficial Gabriel Sánchez 
Moscoso. 
—Queda en s i tuac ión de disponible el 
teniente coronel don J o s é Zavala Valdés , 
y cesa como ayudante de campo del ca-
p i t á n general do Canarias el comandante 
Concurso para la ejecución del trozo 2 ° don Eduardo Roja Sierra. 
de la carretera de R E I N O S A A L A S ROZAS 
Acordado este concurso por el Comité de 
Construcción y Explo tac ión , las condicio-
nes y modelo do proposición han sido pu-
blicados en la «Gaceta» del d í a 1 del actual. 
A C C E S O R I O S 
S u i z o s - A \ a r c a + G F + 
V A L V U L A S 
d e / b c / ¿ } j C / J S P J 
m o f y / / / £ m j / / v m / m f j . S. A. 
A b R I D . ¿¿OffJO CANO. / 6Y /7 . 
AfAfíTAüO m 8 . Te/ef. 5 2 0 5 3 . 
BARCELONA M S . F A B i o M A p M / H . 
B I L B A O , / í / r M m A . / S . / l ^ r A 5/2. 
i A V I C U L T O R E S ! 
Aliuientad vuestras uves cou huesoa molí 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
lagos de molinos para huesos a Matths 
" O V a H S 'S81 ©P^-njav aequao 
—So concede el re t i ro a los comandantes 
(E. R.) don Bernardo Costell Ferrer y 
don Francisco Tioner Llorca . 
Caballer ía .—Se ha abierto concurso pa-
ra proveer tres vacantes do teniente de 
Caba l l e r í a (E. A.) en e l Depósi to de Re-
c r í a y Doma de Eci ja (destacamento de 
Ubeda), y cinco en el Depósi to de Recr ía 
y Doma de Jerez (destamento de Cór-
doba). 
—Se destinan al grupo de Regulares de 
Ceuta a l teniente don Dar ío Pere lé tegui 
de la Fuente y al de Regulares de Lara-
che al de igual grado don J e s ú s Gayan 
Hernanz. 
—Se han concedido premios de efecti-
v idad a l coronel don J o s é Giraldo Galle-
go; tenientes coroneles don Manuel Fel i -
pe Alonso y don Ju l io Riudavest; coman-
dantes don Germán Domínguez Sánchez y 
don Luis Idoate Esteban; capitanes don 
Antonio Moreno Reyes, don Enrique Sán-
chez Ocaña y don Ricardo Vil lanueva Ló-
pez (E. R . ) ; teniente (E. E.) don Luis 
Mora S i lva ; alférez (E. R.) don Ventura 
Riesco González, y profesor segundo de 
E q u i t a c i ó n don José Herrero Moriones. 
ArtlUeria. — Ha sido nombrado coman 
danto profesor de la Academia del Arma 
el comandante don Florencio Pérez Se 
rrano y destinado a l a sección segunda 
de la Escuela Central de T i r o el de igual 
grado don Santiago Freyre Conradi. 
(Navarra). . C O M P L E T A M E N T E RESTAU-
RADO. E í m á s p róx imo , a una hora, de 
San Sebas t i án . Cura radical de los 
C A T A R R O S , BRONQUIOS, G A R G A N T A 
P í d a n s e informes y habitaciones al Admi -
nistrador del balneario. 
L Y O N 
S T O C K D E P I E Z A S 
D E R E C A M B I O 
IMPORTANTE BAJA DE PHECIOS 
10 c v . 
Torpedo < 9.900 pesetas. 
Conducción 12.000 — 
1 2 C V . 
Torpedo 11.500 pesetas. 
Conducción 13.500 — 
1 5 X S O C V . 
Torpedo 15.000 pesetas. 
Conducción 19.500 — 
Camioneta especial para ómnibus de 18 pa-
sajeros, chasis 12.000 — 
A G E N C I A 
G E N E R A L : V E L A Z Q U E Z , 2 8 . 
P I E S 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
m 
D I 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0.50 
Do venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
nieza la novena a la Santís ima Trinidad, 
8. misa y Expos ic ión ; 10,30, la solemne; 
6,30, t . , ejercicio, sermón, M. Carrillo, y 
reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6 t. . Expos ic ión ; 5,30. ejercicio. 
Calatravas.—11,30, rosario y ejercicio del 
mes. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio del 
mes. 
Cristo de la Salud Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bendición. 
E l Salvador y S. Lu i s Gonzaga.—Fiosia 
. do la _A. C. de Señoras do Madrid. 8.30, 
!comunión general; por la tarde, en el Cir-
culo, Jun ta general presidida por el señor 
Obispo de la diócesi». 
Maravillas (P. de Vorgara, 21).—Triduo 
^ e l tercer centenario de la A. de su Ti-
j tu la r . 8,30. comunión gpneral en que ofi-
c i a r á el Obispo de la d ióces i s ; 6 t.. Expo-
sición, es tac ión , rosario, procesión pública 
y salve. < 
N. Sra. de la Consolación.—Continua el 
septenario al E s p í r i t u Santo. 5.30 t., Ex" 
: posición, se rmón , P . agustino, y reserva. 
O. de Ntra. Sra. de Gracia.—Empieza 'a 
novena a la S a n t í s i m a Tr in idad . 6 t., ejer-
cicio, se rmón , monseñor Carrillo, y r^ 
serva. 
S. Erancisco el Grande.—8,30, comunión 
general; 7 ( . , Exposic ión, corona" francis-
cana, ejercicio dol mes y reserva. 
S. Ignacio.—Empieza la novena a la San-
t í s i m a T r i n i d a d . 11, misa solemne y 
pos ic ión; 7 t., Exposic ión, ejercicio, 6ER' 
món, P. G a r c í a B a ñ a r e s , y reserva. 
R E A L P A T R O N A T O D E L SOLDADO 
El jueves tuvo lugar en la iglesia cas-
trense do Carabanchel la tierna ce"e^ 
nia de adminis t rar por voz primera el -r 
do los Angeles a 202 niños , en su mayo 
parto hijos de sargentos y 0^reros'i^es 
acuden al grupo escolar y a las c ' ' , j 
que costea el l loa l Patronato a favor ^ 
soldado. Ofició el teniente vicario * 
presen tac ión del Patriarca de las ina'».; 
que p r o n u n c i ó después una sentida, p ^ 
ca. Asist ieron la infanta doña Mana ^ 
sa con todas las señoras y sc,"lorl -.i»., 
la Jun ta del Patronato, jotes y. 
capellanes castrenses y distinguido 
co. Después so cantaron plegarias de 
pedida a la Virgen y el himno a la » 
Los n iños e invitados fueron o^ef J 
dos con un espléndido desayuno. ^ fe. 
ñora s del Paironato recibieron muen! ^ 
licitaciones por la bril lantez del a i" 
lebrado. 
P E R E G R I N A C I O N A L CERRO »E 
A N G E L E S 
La Pontificia y Real Asociación 
ca de Repres ión de la Ulasfcmia ^ ^ 
d r i d c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo " IeS. 
r eg r inac ión al Cerro de los ^onXi. 
C o m u l g a i á u los peregrinos ante ei y 
m e n t ó dol Sagrado Corazón de ̂  ^ ]ft 
e fec tua rán los asociados la r r o n ; ^ n del 
bandera. T e r m i n a r á n , con procer 
S a n t í s i m o alrededor dol cerro. 
Los billetes pueden adquirirse c 
Vía, 6, piso bajo. 
* * * censur» 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catarros gastromte 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.580 E L D E B A T E (7) 
Sábado 4 de junio de lOSK 
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de 
jstos anuncios se reciben or 
ja Adminis t rac ión de E L 
p E B A T B . Colegiata, 7; 
kiosco de E L D E B A T E , ca-
Ila de Alcalá, frente a las 
Cftlatravas; quiosco de Glo-
rleta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; auiosco .de la 
plaza de Lavap iés , quiosco 
puerta de Atocha, quios. 
de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero l í quiosco de la calle 
de serrano, esquina a (Jo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente a l 
número 68, V E N TODAS 
I.AS AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAHA, colchón y almoha-
da, M pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
yü; aparadores, 115; mesas 
comedor, itf; cama dorada, 
1¿Ó. Plaza Santa B á r b a r a , 4; ¡ 
lástreUa, 8 y 1U. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
v'jSNDO comedor propio ca-
ga do campo. Corredera Ba-
ja, 37, pr inc ipa l . 
DESPACHO, alcoba, come-
dor, camas, arcón, jarrones 
ciiiuos. Barb ie r i , 1 duplica-
dô  
TESTArdZN'i 'AKlA, venden 
muebles tres pisos, ropas, 
camas, juego alcoba, colcho-
nes, mantones Mani la , obje-
tos antiguos. Ballesta, 4. 
AGENCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, L'eóu, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
CAMA, 35,00; matr imonio , 
60,00; dorada, 125,00; colcho-
nes., 12,00. Trafalgar, 4. 
LAVABO, 19,00; con luna, 
30,00; tr inchero, 60,01); me-
sas, 21,00. Trafalgar. á. 
POB EXCESO existencias 
ilquido alcoba barnizada en 
pesetas; comedores y a l -
cobas de 2.000 pesetas a 
1.150; de 1.100 pesetas a 700, 
de 700 a 510, y otros bara-
tísimos. Trafalgar, 4. 
ABMABIO, 115,00; aparado-
res, 110,00; sillas, 5,U0; me-
sillas, 5,00. Trafalgar, 4. 
CAUCA, colchón, almohada, 
mesilla, armario luna, 200,00. 
Trafalgar, 4. Regalamos des-
pertadores. 
ALMONEDA urgente. Todo 
el piso. Hortaleza, 118, p r i n -
cipal izquierda. 
ALQUILERES 
AHUKCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
i'ravesía Ballesta, 11. 
V E R A N E O. A v i l a , casa 
amueblada, barr io a r i s toc rá -
lico, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madr id , Caños , 6. 
Avila. 
HEKLIOSILLA, 51. Exter ior , 
Wó; interior, 100. Ascensor, 
teléfono, vecindad escogida. 
CUABTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Castelo, 15, por 
López. Rueda. 
ARÜIENDO casa. Veranean-
tes provincia Santander. Be-
talles: Desengaño, 29, terce-
ro centro. 
ESPACIOSAS tiendas para 
Exposiciones au tomóv i l e s , 
muebles, aparatos sanitarios 
1- Oficinas. Velázquez, 18. 
ESCORIAL, a lqu í l a se casita 
nueva entre pinares, s i t io 
\KouieraI, ven t i l ac ión , sol to-
das habitaciones, baño, luz 
eléctrica. R a z ó n : Castel ló , 
segundo. Madr id . 
U V E R A N E A N T E S fí Cha-
'lets, villas, pisos dispongo 
Santander. Informes: Uesen-
t&üo^XK agencia. 
SOLAR murado para indus-
tria, p róx imo ferrocarr i l y 
«Metro», con vivienda, agua, 
^alcantarillado, alquilo. Me-
són Paredes, 24, pr inc ipal 
^Ciuierda; ocho a nueve. 
AíiQülLO . hermosa casa 
amueblada con agua, baño, 
luz eléctrica, en Vicá lvaro . 
Kazóu: Villanueva, 33. Pre-
cio: l.uoo pesetas temporada. 
PUBBLECÍTO Guipúzcoa , 
jjOlí carretera y fer rocarr i l , 
"Iquíhise verano casa-pala-
"o. tiene j a rd ín , cochera. 
Baño agua corriente abun-
O'jntísiiua. Razón : Montera, 
'ÍJ. anuncios. 
•^¡KKANEO en Béjar . V i l l a 
•^aríu. Arrendamos espa-
ciosas casas amuebladas en 
cainpo, lindantes carretera, 
agua corriente. Precio, m i l 
Potas temporada. Detalles: 
AÍÍOIU sim Marcos, 36, Ma-
drid. 
J U E l P p i ^ 50 duros. Co-
I l ^ a j a j a , 59. 
^SO calefacción, baño, 50 
^ j - ^ G l o r i e t a Atocha. 8. 
^tüxiiw Madr id , vendo, 
«'quilo, saludable hotel , 
gomera, 12, segundo dere-
«Xa-ERi^R 19 duros. Tien-
,v : ' ' " .a 32. Castel ló , 127. 
jWinCLASE íi erñ i osa sala 
, 'ios balcones frente 
í S ^ ^ ^ S O principal , nueve 
,P/:'N 40 duros. R a m ó n 
Wttz, 6. 
f¿QU:tío~dos hoteles bara-
,}en* or ien tac ión , jar-
Bos' • fl0. pics' otro dos p ¡ " Jardín, só tano , Bar r io 
""¡i Carlota. Razón en ol 
f } * m barrio. Santa Tore-
AUTOMOVILES 
« H U P M O B I L E » lujoso, 12 Ca-
ballos, urge vender sin co-
rredores. Preciados, 64. 
«BUGATTI», imi tac ión Gran 
Pris. Plaza del Duque de 
Alba. 2. 
0 A R A O E Oliva. General 
Porlier , 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
1 ¡ I N T E R E S A N T E 11 Nadie 
concede en neumát icos los 
rkscuentos que Casa Codea. 
Cananza, 20. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
CUSTODIA y venta de auto-
móviles , "20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P ¡ . 
General P a r d i ñ a s , 34. 
ABONOS «taxi» «Citroen» 
20.494, s e rv i r í a chofer-pro-
pietario g a r a n t í a s . Ayala , 53. 
!: N E U M A T I C O s T i "Acceso^ 
rios de au tomóv i l . ¡ ¡Com-
pare descuentos!! y sólo 
c o m p r a r á Casa A r d i d . Ge-
nova, 4. Expor t ac ión pro-
-vineias. 
P A R T I C U L A R . f a c i l i t a r í a 
abono económico a f ami l i a 
respetable, «auto» «Limousi -
ne», europeo, bien presenta-
do. Dir ig i rse por escrito a 
F . R. «La P rensa» . Car-
men, 18. 
HQTCHK1SS. «Limousine» 
lujo par t icular seminuevo, 
ocasión superconveniente. 
Bordadores. 7. Almacén . 
NEUMATICOS ocasión des-
de 40 pesetas. Bravo M u r i -
11o. 55. Teléfono 33.096. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis . Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
BICICLETAS • C . L . » y 
cllerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Uerco». 
BICICLETAS cC. L.» • «Her-
co». Cadenas y radios «Par 
lias». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra v venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
GALERIAS Ferrerea. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Con; pra-Venta. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chís imo per alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, í , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
hÍtS^n0 0 ve,ul0 Sierra ei- Caracas, 1, tercero. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca^ 
r r a l , 72. 
SUELA cromo «Non P lus» . 
Unica impermeable, gran 
du rac ión . Pa lmi l la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
go^ 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, Taller. 
M E D I A S suelas señora , 3,50. 
Medias sué las caballero, 5. 
Hermán, Fúca r , 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION Garc í a . Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis . Felipe V , 4; teléfo-
no 11.082. 
PARTOS. Flor inda Salguero. 
Especialista, h i ja del médi-
co Salguero. Consulta gra-
t is . Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mi la-
g r o s Sánchez . Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M o r i l l o , 65. 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pens ión . Huertas, 29, dupl i -
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. P e n s i ó n . 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diar ia , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón M a r t í n , 
50, 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas; au-
torizada; asistencia esmera-
da. Carmen, 41. 
A M A L I A Garc í a . Profesora 
practicante. Consulta dia-
r ia . Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta munic ipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. P a r d i ñ a s , 
16. Teléfono 53.575. Bar r io 
Salamanca. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monté . 
AI Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45-
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices an t i -
guos. Pago más que nadio. 
Castro. H U L l i T A S . 12 
ALHAJAS de toda.s clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Gasa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34y 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Uodri-
fío. 13. Madrid 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
«•squina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Br íg ida , 3. Quesarla. 
COMPRO alhajas, mantones 
Mani la , aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
ni to , San Bernardo, 1. 
CONSULTAS 
ENFERMEDADES estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiogra f ías . Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión , Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos, 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Dacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Conteotaciones 
programas o preparac ión . 
I n s t i t u to R e u s . Precia-
dos, 23. 
A C A D E M l A T M e i ^ l i r C o i ü 
tabi l idad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanograf ía . F rancés , 
Ing lés . Atocha, 41. 
M E T O D O Parejo, idioma 
f rancés . F'acil ísimo. Ahorra 
tiempo ,trabajo, dinero. Exa-
mínelo l ib re r ías . 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í t u lo . Cruz, 45. 
MECANOGRAFIA, t a q u i -
gra f ía , o r tograf ía , cálculos , 
contabil idad, precios econó-
micos. Acuerdo. 1, primero 
íNovic iado) . 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, 
t aqu ig ra f í a , contabilidad, co-
mercio, descriptiva, dibujo, 
clases, verano. Pi Margal l , 9, 
qu in tó^ ,28." 
PROFESOR asignaturas Ba-
chil lerato, Comercio; clases 
particulares verano; éxi to 
garantizado. Escr ib id : .E . R. 
Carretas, 3, Continental. 
PROFESORA inglesa, lec-
ciones particulares y clases. 
Miss JIopkins. Preciados, 33. 
SEÑORA dist inguida ofré-
cese lecciones primarias a 
domici l io , 10 pesetas men-
t í a l o s . Trafalgar, 20, porte-
r í a . 
INGRESO Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30.. Ramos. 
ESPECIFICOS 
ESTÓMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic to r i a , 
farmacia. 
más, o,io pesetas | 
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LIBROS, bibliotecas, com-
pro, [iago altos precios. Aba-
da, 25, l i b re r í a Rodríguez. 
VENDO hotel espacioso pue-
blo p róx imo , t r a n v í a pucr-
ta. Hernán -Cor t é s , 7. 
" C O ^ R C I O ^ Magisterio , 
Cul tura general y mercan-
t i l . Madera, 30. Alfonso Ra-
mos. 
VENDO hotel dos plantas, 
afueras M a d r i d , 35.000 pese-
tas. La Publ ic idad, León, 20. 
H O T E L en Valdemoro, 20110? 
Pesetas. Paseo Hoteles, *> 
vale doble. Madr id . Colón, 1. 
CASAS es tac ión Vi l l a lba , 
desdo 30 pesetas. R a z ó n : 
Farmacia, 6. Madr id . 
CASA-CHALET recién cons-
truido, todo «confort», plan-
ta baja, con garage, dos p i -
sos, b a ñ o , . t e r m o sifón, azo-
tea magníf icas vistas, gran 
salón con luz zenital, pro-
pio para estudio, indepen-
diente, tres huecos en calle 
do porvenir , junto dos t ran-
vas, * puede rendir buena 
renta'. Véndese con sin mue-
bles. R a z ó n : Alca lá . 153. 
FOTOGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co-
mun ión hace Terol . Bola, 12, 
planta baja. 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r icos , e tcé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol , Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡ El 
mejor fo tógrafo! 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Can t áb r i co . E l m á s reco-
mendable, cén t r ico , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión, ü n par-
le franyais, Cruz, 3. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. E s p l é n d i d a s habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen t ra to . 
R E S T A U R A N T L a Mar ina . 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
"«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . Montera, 10, 3.° 
derecha. 
F A M I L I A honorable cede 
hermoso, gabinete exterior. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
PENSION Moderna. Viaje^ 
ros, estables; gabinetes pa-
ra matr imonios y familias. 
San Sebas t i án , 2. 
CASA ca tó l i ca admite caba-
llero, pens ión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. Vis-
ta Santo Domingo. 
PENSION comercial, habi-
tación dos amigos, «confort», 
baño, duchas, teléfono, pen-
sión seis pesetas. Madera, 9, 
tercero. Teléfono 12.788. 
PENSION Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dir ig iéndo-




te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barqui l lo , 9. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
c lándole Huro l , destruye la 
n icot ina ; frasco, 1,35. Vic-
tor ia , 8. 
COLICOS hepá t i cos : Cúran-
se con Equisé tu ra Arbense; 




tes. Pidau l is ta gratis. Gál-
vez, Cruz. 1. Madrid. 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, "50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l is t ín «Univer-
sal», Pi y Margal l , 14. 
P A R T I C U L A R hermosas ha-
bitaciones con o sin. Hor-
taleza, 9, p r inc ipa l dere-
cha. 
HERMOSA h a b i t a c i ó n ca-
ballero, pens ión 5 pesetas. 
Barco, 5, pr inc ipa l . 
A D M I T O señor con o ma-
t r imonio . Terraza, ascen-
sor, teléfono. Castel ló. 13. 
VENDO 15.000 pies terreno, 
próx imo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
lá (tienda). 
VENDO terreno, t é rmino 
munic ipal Pozüelo, pie 0,15. 
Luna, 18, s a s t r e r í a . 
SE V E N D E hotel i to amue-
blado; tieno calefacción y 
d e m á s «confort»; situado en 
la Guindalera. Informes: 
Iberia , Mayor, 4. Doce-una, 
seis-ocho. 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Uispauia». U.licina la más 
iniporlanto y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
M O N T E compro Madr id , l i -
mí t ro fes o Ciudad-Real, par-
te laborable, aguas, J u l i á n 
Barbero. Alvarez de Castro, 
25. Madr id . 
VENDO casa barrio Sala-
manca. 275.000 pesetas, i én-
tando 38.000. Apartado 1.099. 
V E N T A y compra do casas, 
hoteles y solaros. Centro de 
con t r a t ac ión de fincas. Ibe-
r ia , Mayor, 4. Teléf. 10.109. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rú s t i ca s . Madrid-pro-
vincias. «Universal» , P i y 
Margall , 14. 
COMERCIANTES, industr ia-
les, dinero r á p i d a m e n t e : re-
ducidos intereses; facilida-
des pago. Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la ' Exposición apa-
ratos radio te lefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal . 3. 
PERFECTA audic ión em-
pleando Galena Sonora. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión . 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-




dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos do 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. i 
M A T R I M O N I O 30 a 45 a ñ o s , 
sin hijos o uno mayor, ocho 
ix.ioá. Sueldo, 7,50, casa y luz. 
Marido para encargado ñ u c a 
alrededores Madr id , mejor 
entienda c a r p i n t e r í a , bue-
na letra, entendido tam-
bién cuentas. Mujer para 
cuidar aves y conejos, d í a 
entero. No presentarse so-
licitantes anteriores. Ra-
zón : L i s ta , 70. 
Demandas 
SE OFBECE nodriza joven 
para casa, de los padres. A n -
drés Mellado, 50, entresue-
lo D. 
ABOGADO, referencias i n -
mejorables, desempeñar í a se-
c r e t a r í a par t icular , adminis-
t rac ión o cosa análoga . M i -
ra. Cartagena, 25. 
OFRECESE joven 25 años , 
ferretero, contable o cargo 
oficina buenos informes. 
Dir ig i rse Huertas, 12. Abel . 
E X I N D U S T R I A L 38 años , 
a c e p t a r í a plaza cobrador, 
cargo análogo. Sánchez Bar-
cáiz tegui , 20, pr inc ipa l , le-
t r a B . 
CABALLERO soltero, edu-
ca r í a , a c o m p a ñ a r í a n iños , 
«erior. análogo, dentro, fue-
ra. Escr ib id : José . Monte-
ra, 19, anuncios. 
TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
do: Madrid, precios económi-




cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universa l» , 
Pi y Margall . 14. 
TRASPASO pensión acredi-
t a d í s i m a c é n t r i c a , con hués -
pedes, excelentes condicio-
nes, por ausencia forzosa. 
M i rallos. Calvario, 11. 
TRASPASO amplio local, 
cén t r ico , tres linceos, v i -
vienda. Plaza Rey, 5, bajo. 
TRASPASO urgente, barato 
tienda, vivienda cén t r i ca . 
General Arrando, 1. porte-
r í a . 
M A Q U I N A S escribir: ven- ! 
I ta, cambio, a lqui ler , repa- • 
j raciones, cintas, tampones, ! 
j papel ca rbón . Enrique Ló-
¡ pez. Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
| M O D I S T A domicil io, precios 
j módicos, ofrécese. Clotilde 
Morales. Avenida Plaza To-
ros, 26 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barqui l lo , 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S nniy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l le r ías , 
armarios, aparadores, t r i n -
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Posas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. F á b r i c a Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fnyorman. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
i t a s í a s 
i BUENOS anteojos, .cristales 
| de p r imera ; selecto surtido 
| de lentes y gafas. Vara y 
López. P r í n c i p e . 5. 
PELUQUERIA 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
tr ica y a l agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
PERFUMERIAS 
AGUA Urienta l . Lo mejor 
para t eñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Pe r fumer í a s y Car-
men. 2. 
VARIOS 
8 % 1KTERES o b t e n d r á su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universal» , Pi 
Margall , 14. 
CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
I lenné . Augusto Figueroa, 7. 
PRESA. Siempre Presa. Cor-
s e t e r í a ; la m á s importante 
de E s p a ñ a . Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica. Divorcios ecles iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , contra-
tos, asuntos judiciales. P r ín -
cipe, 14. 
CAFES Veré . ¿No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébe los , le g u s t a r á n mu-
cho. Fuencarral, 103. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, ba ra t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
T rami t a hipotecas, traspa-
sos, tincas, p rés t amos , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada ges t ión. 
ON D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10 Pe luquer ía . 
SOMBREROS caballero, se-
fiora. ivolormo, l impio, t i ño . 
Valverdc. 3. Velarde. 10. 
B I S U T E R I A fina, lindos re-
gnlos; relojer ía J . Rey. Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 5. 
PRESA. Siempre Presa. A l -
macén de merce r í a , géneros 
do punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carra l , 100. 
BRONCES p í U í T l g l ^ T i ^ L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M . Igar-
túa . Atocha, 65. Madrid . 
SIDRAS marca «As tur ian i -
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tr i jue-
que. Madr id . 
ABANIQUERO, casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
ALTARES, esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamen te . Ahorra tiem-
po, evi ta molestias. Plaza 
San Miguel , 9. 
P L A N A M a r t í n e z y Agui -
r re , Carmen, 21. «Pantaso l» . 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Ar t í cu los re-
lojeros, joyeros, muñeque -
ras, cintas, cristales. 
SOMBREROS. 4 ^ paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. F á b r i c a . 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
i n s t a n t á n e a m e n t e chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
gue r í a s , j aboner ías , bazares. 
M A N I C U R O P a r í s , a domi-
c i l io , avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
T I N T E P a r i s i é n . Mayor, 51. 
Carretas, 22. T in te , l impie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L MEJOR vino mesa Val -
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
CONSTRUCTORES. Econo-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solici tar muestras. 
Teléfono 52.951. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después . Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
¡ L I B R E S del casero! Podéis 
tener casa propia constru-
yendo en solar que vende-
mor a much í s imos plazos. 
Constancia, 48 (Prosperi-
dad). 
PERSIANAS. Saldo a m i -
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
A L T A R E S , imágenes , tal la , 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, r4. Valencia. 
DESEASE señora , señor i t a 
religiosa, ins t ru ida para re-
gentar i n s t i t u c i ó n ; interna, 
externa. Preciso fianza me-
tá l ica . I n f o r m a r á n : Horta-
leza, 41. 
SEÑORA honorable acompa-
ñ a r í a señora, n iños , regen-
t a r í a casa señor respetable. 
Hortaleza, 41. 
P E L U Q U E R I A señoras . On-
dulación, dos. pesetas; espe-
cialidad en corte, 1,50; ma-
nicura, dos. Hortaleza, 9, 
pr inc ipa l . 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PIANOS, a r m ó n i u m s ; pla-
zos, 35 pesetas; baíleos, he-
rramientas, palosanto nogal 
s equ í s imo : Rodr íguez , Ven-
tura Vega, 3. 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madr id . 
PERSIANAS gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
M A Q U I N A S de escribir, 
buenas marcas. Gran nca-
sión., Clavel, 8. Or ia y Ga-
l índez. 
R A D I O L A n ú m e r o 28. Gran 
ocasión. Clavel, 8. Oria y 
Gal índez . 
M A Q U I N A S fotográficas con 
objetivos de buenas marcas. 
Clavel, 8. Oria y Gal índez . 
VENDO casa p róx ima Ave-
nida Reina Victoria,_ 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
REGADERAS, azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
r r e t e r í a ) . 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, minia turas y buenos 
cuadros, objetos plata ant i -
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 
COMPRE sus abanicos, som-
bril las y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l ind í s imos ; despachos. 
Arenal , 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de a r t ícu-
los reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, pr imero B , 
PERSIANAS. L iqu idac ión , 
l impieza alfombras, esteras, 
b a r a t í s i m o . Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
SE VEÑDEN~40ü ovejas «ho-
r r a s » y 100 «parejas». Gran-
j a de San Pedro, Monreal 
(Ariza) . 
T R I L L A D O R A «Sta ldei» y 
aventadora «Ciu ta t» en buen 
estado so venden muy bara-
tas. Granja do San Pedro, 
Monreal (Ariza) . 
SE A R R I E N D A N los pastos 
y rastrojera de la Granja 
de San Pedro, Monreal 
(Ariza) . 
CALCETINES Canalé , fan-
t a s í a , desde 3,75. Colegiata, 
5, segundo. F á b r i c a . 
O R A N a r m ó n i u m «Concer-
ta l Mustel» , P a r í s . Tocan-
do con el teclado o con ro-
llos, e léc t r i camente , mús ica 
clásica o religiosa. Precio-
so instrumento para salón 
o iglesia. Vendo ocasión. 
San Mateo, 2, segundo iz-
quierda. 
SE V E N D E un cuadro que 
representa la muerte de 
San Francisco do Asís del 
siglo X V I I , de la Escuela 
I ta l iana . (En Pacífico., 39, 
segundo centro). 
S e n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o e l m á s r enom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F r o n t e r a 





I s landia 
Letonia 
Litoeria 
I iuxemburgo .. 
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Correo además . Pidan l i s ta 
selles conmemorativos Coro-
nación ó. M el Rey y precio 
corriente de E s p a ñ a y Colo-
nias. JOSE D E L G A D O : 
PELIGROS, 5. 
Suecia 


























B o m b a s 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
p a ñ a . MORENO Y C A 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D . 
TRATAMIENTO 
ORIGINAL 
D E L 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades oriEinadas por la Ar te -
ripesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se cu ran de un modo perfeclo y radical y s« 
evi tan por completo tomando 
Los sfiitoihas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Buol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oictima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
a t a » 
e s p e c i a 
l a t a s 
D E L A S - Ü & T A S 
El Mata-Ratas «NOOAT» constituye el producto m á s 
cómodo, r áp ido y eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
g u e r í a s : F e r r é s , M a d r i d ; Gorastegui, Sevil la; La Luna , 
Valencia; L l a u r a d ó , M á l a g a ; B a r a n d i a r á n , Bi lbao; v iuda 
Matute, Cádiz ; Suc. J . V i l l a r , C o r u ñ a ; C a n t á b r i c a , G i j ó n ; 
v iuda Forteza, Palma Mal lorca; Pérez del Mol ino, San-
tander; Rived y Chólizj Zaragoza, e t cé te ra . Agente: V i -
dal y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 
p T R E R I A DE LA L0TERIA.-LUNA, 18 
Se regala un décimo en cada sorteo y una pa r t i c ipac ión 
de 5 pesetas en extraordinarias E N I.AS HECHURAS 
de 50 pesetas. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. N ü - T I E N U SUCURSALES. 
m; u l t i m o m e s 
OJO: SALDOS M A D R I D . — OJO: 48, M A Y O R , 46. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y agra-
dablo. Estómago, r iñónos e Infecciones grastrolntestlnalos 
(tifoideas). 
Casa fundada en 18fi0. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok meta lú rg ico de Figaredo. Servicio a 
domicil io. Expor tac ión a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6, Teléfonos : 15.263 y 11.818. 
M A R I A N A P I N E D A , 10 
E l surtido más variado en j ip i s do moda, los mejores 
sombreros do fieltro pluma para verano; de paja en los 
tipos m á s nuevos a G,50. 
10, M A R I A N A P I N E D A , 10 (FRENTE A L M O N T E ) 
Don Rudolf von Frommer, como propietario de l a i 
patentes españolas n ú m e r o s 56.536, 56.569, 79.989, 80.402, 
80.397, 80.398, 80.399, 80.401, 80.396, 88,244, 88,271, 89.510, 
88.192, 89.528, desea vender o conceder licencia de ex-
plo tac ión de las mencionadas patentes a quien io soli-
ciae. Para detalles dir igirse a la Agencia y Roeb y Cia, 
Moreto, n ú m . 8. M A D R I D . 
Grabador de moda 
M O N T E R A , 38 
Sellos de caucho y ró tu los esmaltados y de 
metal graballos, sellos fechadores y numerado-
res, enlaces en sortijas, medallas, cubiertos, etc. 
S E Ñ O R A S 
E l suceso de l a temporada es l a Expos ic ión de sombreros 
de la F á b r i c a Lahorra, F U E N CARRAL, 26, entresuelo. 
Precios reducidisimos. 
¡No malgaste su dinero! 
Compre un bote de insecticida l íqu ido «EL RAYO», 
el ún ico eficaz, y se v e r á l i b r e de chinches y demás 
insectos. Venta d rogue r í a s . 
Depósi to en «EL RAYO», Hortaleza, 24, y Fuenca-
r r a l , 39. Teléfono 13.084. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, M A D R I D . — T e l . 10.115 
BANCO DE ESPAÑA 
76.° SORTEO.—Nota de los t í t u l o s de l a Deuda amort i -
zable a l 4 por 100 que han sido amortizados en el 
sorteo celebrado en el dia de hoy. 
Serie A .—N ú m e r o s de las bolas que representan los 
lotes, 876; n u m e r a c i ó n de los t í t u los que deben ser 
amortizados, 8.751 a 60; 1.036, 10.351 a 60; 1.O50, 10.491 a 
500; 1.274, 12.731 a 40; 1.823, ^8.221 a 30; 2.366, 23.651 a 
60; 2.373, 23.721 'a 30; 2.507, 25.061 a 70; 3.427, 34.261 a 70; 
3.824, 38.231 a 40; 3.955, 39.541 a 50; 3.995, 39.941 a 50; 
4.280, 42.791 a 800; 4.583, 45,821 a 30; 4.822, 48.211 a 20; 
4.885, 48.841 a 50. 
Serle B.—Números de las bolas que representan los 
lotes, 67; n ú m e r a c i ó n de los t í t u l o s que deben ser amor-
tizados, 661 a 70; 522, 5.211 a 20; 575, 5.741 a 50. 
Serie C N ú m e r o s de las bolas que representan los 
lotes, 125; n u m e r a c i ó n de los t í t u l o s que deben ser amor-
tizados, 1.241 a 50; $58, 3.671 a 80; 796, 7.951 a 60. 
Serie D .—N ú m e r o s de las bolas que representan los 
lotes, 339; n u m e r a c i ó n de los t í t u l o s que deben ser amor-
tizados, 339; 565, 565; 1.542, 1.542; 1.693, 1.693; 1.810, 1.810; 
1.863, 1.863; 2.163, 2.163; 2.420, 2.420 ; 2.426, 2.426; 2.778, 
2.778. 
Serie E.—-Números de las bolas que reQrcsentan los 
lotes, 592; n u m e r a c i ó n de los t í t u los que deben ser amor-
tizados, 592; 706, 706; 736, 736; 1.112, 1.112. 
Madr id , 1 de jun io de 1927.—V.» B.o E l subgobernador, 
Belda.—P. E l secretario, F . Belda. ' 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran l iqu idac ión por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E , 5. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se r ec iben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Ca l l e de A l c a l á , f r en te 
a las Cala t ravas 









C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
Quiosco de 11 M í í 
Calle de A l c a l á , f rente 
a las Cala t ravas 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Oon Francisco Plnyarrili! y Várritu 
F a l l e c i ó e l 5 d e j u n i o d e 1 9 2 6 
R . I . P . 
En Nuestra Señora de la Consolación (calle 
de Valverde) y San Ildefonso se dirí ín misas 
el d ía 5 del actual por su eterno descanso, y 
todas las que se digan el 12 en las Descalzas 
Reales, y el 21, 22,. 26 y 30 en San Ildefonso, 
y la de once del 5 de jun io y 5 do j u l i o en e l 
Avo M a r í a soríín igualmente aplicadas por dicho 
señor . 
Su hermana y sobrino 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
(A, 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valvordo, 
Teléfono 10.905 
ios resultados curativos Ibgrados con el empleo de Ta DTGESTONA CHORRO, que los eiífei^ 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando D1GESTONA Chorro* 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A . J A Rechazad las imilaciore» 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 8 0 S á b a d o 4 d e j u n i o d e l 927 
-G3G> 
C A R T A A B I E R T A 
S e ñ o r don Miguel A r t i g a s , conser-
vador de la Bibl ioteca de M e n é n d e z Pe-
layo.—Santander. 
Mi querido amigo : D í a s pasados tu-
vo usted la genti leza, por m í agrade-
cida en lo que vale, de d ir ig irme desde 
estas mismas co lumnas de E L DEBATE, 
hospi ta lar ias ' s iempre , una a t i n a d í s i m a 
carta abierta, renovando las sabrosas 
charlas que ambos h a b í a m o s mante-
nido poco h a c í a s o b r é el soberbio y 
harto escaso l ibro que relata «El feli-
c í s s i m o viaje del muy alto y muy po-
deroso p r í n c i p e don Fe l ipe . . . desde E s -
p a ñ a a sus t ierras de la baxa A l e m a ñ a » , 
hecho en 1548-1551, fruto de la elegante 
pluma del cronis ta Calvete de Es tre l l a , 
y salido de las n í t i d a s prensas de Mar-
t ín N u c i ó en A m b e r e s en 1552, propo-
n i é n d o m e de nuevo su r e i m p r e s i ó n en 
nuestra b e n e m é r i t a Sociedad de B i b l i ó -
filos E s p a ñ o l e s , tanto m á s oportuna, en 
su competente entender, cuanto que, 
coincidiendo con el centenario del P r u -
dente Monarca, v e n d r í a a ser como un 
nuevo y perdurable tributo a su me-
moria. A la verdad, para nues tra ín-
cl i ta Sociedad no h a b í a pasado inad-
vertida, como p a r a otras instituciones 
culturales de m á s obligados t í t u l o s y 
sonoras campani l las , fecha tan fausta 
y digna de r e c o r d a c i ó n , porque con, 
usted y con otrosv amantes de la E s -
p a ñ a c l á s i c a , por desdicha no muy 
numerosos, cons ideraba que el reina-
do de Fel ipe I I f u é la clave de nuestra 
historia moderna, la a f i r m a c i ó n m á s 
vigorosa de nuestra propia y genuina 
personalidad en el mundo, y que s i en 
el curso de la vida, los odios, las con-
tradicciones y denuestos suelen ser 
para los tr iunfadores y gobernantes 
el m ó d u l o de sus m é r i t o s , aciertos y 
valores, n inguna é p o c a hubo a la cuen-
ta m á s gloriosa y memorable para 
E s p a ñ a que la de .Felipe I I , y j a m á s 
nuestra P a t r i a d e b i ó de hacer sentir 
m á s f é r r e a m e n t e su d o m i n a c i ó n en el 
mundo cuando é m u l o s y envidiosos, 
polilla de todas las grandezas, arre-
ciaron m á s que n u n c a en sus ataques, 
dejando a d e m á s larga copia de calum-
nias y dicterios por triste^ herencia a 
los enemigos de E s p a ñ a en los siglos 
posteriores. Nues tra Sociedad tiene en 
p r e p a r a c i ó n , como humilde contribu-
c i ó n suya al centenario de aquel gran 
Bey e s p a ñ o l , un volumen donde, con 
el t í tu lo de « B e l a c i o n e s h i s t ó r i c a s del 
reinado de Fe l ipe I I» , r e c o g e r á , sacan-
do a luz de nuevo, a lgunas piezas de 
estupenda r a r e z a y subida curios idad 
h i s tór i ca , por m í hal ladas en mis inves-
tigaciones por esos archivos y bibliote-
cas durante varios a ñ o s , y que ahora 
p o d r á n tener tan honro destino. Dios 
mediante, si este a ñ o no fuera posible, 
desde luego en el p r ó x i m o re impr imi -
remos algunas relaciones r a r í s i m a s y 
desconocidas a nuestros b i b l i ó g r a f o s 
sobre la « J o r n a d a do la conquista de 
In'glaterras (que a s í y no de otro modo 
l lamaron sus c o n t e m p o r á n e o s a la acia-
ga tentativa de la « I n v e n c i b l e » ) , sobre 
la batalla de Lepanto , sobre la de-
fensa de las T e r c e r a s , etc., y con ellas 
unas p a r t í c u l a s apat inadas por los si-
glos del b r í o , de la fe, de la ejemplar 
perseverancia que nuestros abuelos po-
n ían en sus empresas cuando aquellas 
dos hermosas voces de tan p r e ñ a d o 
sentido, como DIOS y PATRIA, encarna-
das en la rea leza , v i v í a n juntas y con-
formes en la mente y en el c o r a z ó n 
de nuestros mayores , y les h a c í a n re-
cordar tan a menudo, por boca de 
nuestros tratadistas j u r í d i c o s , y apli-
c á n d o l a s a la p o l í t i c a e s p a ñ o l a en el 
mundo, aquellas consoladoras palabras 
del L i b r o Sagrado de los R e y e s : «Que 
de mano de Dios depende el p o d e r í o 
y s e ñ o r í o de la t i e rra , y de sola su 
providencia procede e l darle goberna-
dor que la r i j a con acierto y ú t i l de 
sus moradores. . . Que Dios y no otro 
es poderoso para dar,, las r iquezas y 
quitarlas, para a r r o l l a r y derr ibar a 
un soberbio, dar la mano y levantar 
del cieno de la miser ia a un pobre ; 
que su j u r i s d i c c i ó n se extiende del 
uno al otro polo, y que E l constituye 
las cabezas del mundo y suje ta los 
pueblos a su S e ñ o r . » 
Con todo eso, el l ibro de Calvete de 
Estre l la enc ierra u n a s ingular signi-
ficación que abona y justifica la pro-
puesta que usted me brinda en su 
e p í s t o l a . Como ha dicho recientemente 
an grave historiador y buen amigo 
m í o , don Gabr ie l Maura y Gamazo , el 
viaje de Fe l ipe I I a F landes y Alema-
nia en 1548 s imboliza el á p i c e , la cum-
bre, el coronamiento del apogeo es-
p a ñ o l en el siglo X V I ; por eso, las 
fiestas l u c i d í s i m a s , bril lantes torneas, 
mascaradas y juegos de c a ñ a s , que 
tan l inda y escrupulosamente n a r r a C a l -
vete de Es tre l la , fueron como el tr iun-
fal homenaje que el mundo todo ren-
d í a a nuestro p o d e r í o ; sacar , pues, de 
la obscuridad y de la rareza volumen 
tan preciado, vale tanto como mostrar 
a los i n c r é d u l o s , cortos de vista y apo-
cados de á n i m o de hoy, lo que E s p a ñ a 
a n t a ñ o fué , y el vasallaje que la E u r o -
pa de su siglo, mal de su grado, la 
prestaba, para que obrando como vir-
tual y saludable medicina infunda en 
nosotros, para la obra de tiempos me-
jores, algo de la d i n á m i c a espiritual 
que alentaba en los pechos de aquellos 
varones esforzados. 
Y para sacar de nuevo a la p laza 
de las letras e s p a ñ o l a s con todos los 
c á n o n e s filológicos y rigores t i p o g r á -
ficos que pide nuestra exigente y re-
nacida Sociedad de B ib l ió f i l o s E s p a -
ñ o l e s viaje tan solemne, que, com(>| 
dijo un autor antiguo, «se ha tenido 
y reputado por uno de los m á s famo-
sos que j a m á s se h i c i e r o n » , nadie me-
jor que usted, cuya laureada y experta 
pluma s a b r á destacar, con un texto 
í n t e g r o y fiel, el m é r i t o s ingular de tan 
val iosa obra. 
Ponga, pues, manos en ella s in m á s 
tardanza, que para acabarla cuenta 
usted t a m b i é n con el incomparable te-
soro b i b l i o g r á f i c o de mi inolvidable 
maestro, don Marcelino, por usted tan 
diligente y amorosamente conservado, 
y cuyo e s p í r i t u h a b r á de alentarle, a 
no dudarlo, en la larga y severa tarea 
que le aguarda. De viv ir él , h a b r í a 
usted contado asimismo con su m á s 
c á l i d o aplauso; porque con la re im-
p r e s i ó n del l ibro de Calvete de E s t r e -
lla d e v o l v e r á usted el acervo espiritual 
patrio una de las m á s peregrinas e 
interesantes historias de nuestro Siglo 
de Oro, h a c i é n d o s e de nuevo acreedor 
a a gratitud de nuestros consocios, y 
singularmente a la de su cordia l admi-
rador y buen amigo, 
A g u s t í n G . D E A M E Z U A , 
Secretario de la Sociedad de B i -
bliófilos Españoles. 
Madrid, mayo, 1927. 
E X P L I C A C I O N , p o r K - H I T O D E S D E P A R I S 
—Si no ha volado nunca, ¿por qué le llaman "el loco del aire"? 
—Porque se ha quedado así de un aire. 
El ciclón ha destruido 50 casas en 
Neede y 110 en Lichtennvoorde 
—o— 
L A HAYA, 3.—De los detalles que se 
han recibido en esta capital sobre los 
d a ñ o s causados por el c i c lón el d í a 1 
resulta que h a sido arrasada parte de l a 
provincia de Güeldre, p r ó x i m a a l a fron-
tera alemana. Han quedado destruidos 
parcialmente los pueblos de Eibergen, 
Necde, Lichtenvoorde, Lievelder y Bel-
trun, resultando siete muertos y m á s de 
un centenar de heridos. U n a f á b r i c a de 
tejidos de Neede h a quedado convertida 
en escombros, resultando dos obreros 
muertos y dos heridos de gravedad. L a s 
p é r d i d a s matriales pasan de 100.000 flori-
nes y han quedado s in trabajo unos 
200 obreros. E n ese mismo pueblo han 
sido destruidas por completo 50 casas. 
E n lebergen han sufrido enormes d a ñ o s 
80 casas, v a l o r á n d o s e las p é r d i d a s en 
400.000 florines. E n Lichtenvoorde han 
sido destruidas totalmente 110 casas, su-
mando los d a ñ o s unos 500.000 florines. 
L O S A N G E L E S , 3 . — L a s e ñ o r a Natal ia 
Calles, esposa del presidente de la re-
p ú b l i c a mejicana, f a l l e c i ó anoche en 
esta ciudad. Hace d ías h a b í a sufrido 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
O T R O S 
- a D -
, L a s eñor i ta profesora, contable, tele-
grafista, m e c a n ó g r a f a , d e p e n d i e n í a de 
comercio, e incluso funcionaria del E s -
tado, abunda y a mucho. L a mujer es-
p a ñ o l a prescinde de los viejos prejui-
cios y se apresta a la lucha por la vi-
da con su inteligencia y su trabajo. 
Los eternos descontentos, siempre con 
las ahumadas gafas de un pesimismo 
tenebroso, se complacen en anotar y 
subrayar el hecho de que en una pat--
té considerable de las mujeres de hoy, 
se observa un descoco y una l icencia 
lamentables en el vestir y en las ideas... 
«El lujo y la frivolidad las "devoran, se 
dice: u n materialismo anticristiano las 
paganiza, y no pocas veces e s tá en lo 
inconfesable el secreto de sus derro-
ches. . .» 
i Muy verdad. Muy verdad, respecto de 
algunas, cuyo n ú m e r o a d e m á s se nos 
antoja mayor, porque ese tipo femeni-
no es precisamente el que m á s se ex-
hibe, o sea el que hallamos en todas par-
tes. 
S in embargo, no es menos cierto que 
junto a esa mujer «cabocita loca», co-
quetuela y pueril, surge la otra, que no 
fia su m a ñ a n a a l matrimonio de con-
veniencia, exclusivamente, ni mucho 
menos a la e x h i b i c i ó n de sus encantos 
juveniles. 
Este otro t ip» femenino, resulta ver-
daderamente interesante, por su nove-
dad: es el tipo de la mujer moderna 
y culta, redimida por su propio esfuer-
zo, valerosa y optimista, de quien h a 
dicho en la Academia de Ciencias de 
Londres, Alfredo Schoefield: «que se-
rá la futura dominadora del m u n d o . » 
E n Inglaterra, a l menos, l a mujer ga 
na terreno, incluso desde el punto do 
v i s t a " f i s i o l ó g i c o , sobre el hombre: es 
decir, que durante las dos ú l t i m a s gene-
raciones, el llamado «sexo débil» h a so-
brepujado al sexo fuerte en desarrollo 
f ís ico, sin que eso quiera decir, a ñ a d e 
Schoefield, quo tal desarrollo h a y a des-
dibujado la f e m e n í d a d y el carácter . 
Fortaleza de hembras, no de marima-
chos. Por ejemplo: en las clases socia-
les educadas, donde las muchachas in-
glesas viven una vida bastante h i g i é -
nica, practicando los deportes al aire 
libre, y en ú l t i m o término un trabajo 
voluntario de cualquier índole , la h i ja 
es por lo general m á s alta, m á s vigoro-
sa, y m á s activa, que lo fué l a madre 
en su juventud, y una verdadera ama-
zona por su vitalidad y desarrollo, com-
parada con la visabuela. 
E n cambio, en la ú l t i m a g e n e r a c i ó n , 
c o n t i n ú a diciendo el ilustre f i s i ó l o g o in-
g lés , e l hombre no manifiesta mejora-
miento físico ni intelectual. L o que equi-
vale a suponer que el sexo fuerte h á 
llegado al limite del desarrollo como 
ser orgán ico , en tanto que l a mujer | 
empieza ahora a revelar la superior 
potencialidad de s u sexo. Y a se observa 
que el cerebro femenino es algo ma-
yor hoy, proporcionalmente, que el mas-
culino. 
Dentro de cincuenta a ñ o s , q u i z á se 
compruebe que las facultades menta-
les de la mujer, son m á s poderosas que 
las del hombre. 
. T a l opina un sabio; es decir, un 
hombre. Y cnand 1 uno de nosotros (por 
a ñ a d i d u r a , fisiólogo eminente) admite 
que la si piemacia f í s i ca e intelectual 
del hombre es tá en camino de desapa-
recer p a r a dejar plaza a l a s u p r e m a c í a 
femenina, en ambos terrenos, el tema 
adquiere u n a importancia grande: la 
ca tegor ía de lo transcendental. ¡Y tan 
transcendentales e... inquietantes para 
nosotros, que resultan las conclusiones 
de Alfredo Schoefield! 
Helas a q u í : 
«El intelecto femenino es y a hoy por 
hoy' m á s jugoso, m á s nuevo, m á s des-
pierto que el masculino. E n u n a pala 
b r a : el cerebro de l a mujer evoluciona 
hac ia la per fecc ión , en tanto que el del 
hombre se ha l la cansado, gastado orgá-
nicamente y como instrumento del os», 
p ír i iu . Trabajado por una lucha mental 
de centurias y centurias, el cerebro del 
hombre se estaciona en la incapacidad 
de posterior desarrollo; empleando el 
socorrido s í m i l m i t o l ó g i c o , diremos que 
Venus se convierte en Minerva por e l 
brío de su intelecto y en D i a n a o Juno 
por su aspecto f í s i co , en tanto que el 
hombre, salvo una m i n o r í a m í n i m a de 
atletas de espír i tu o de m ú s c u l o . . . acusa 
una decadencia total, que no puede 
discutirse, y a que se trata de un hecho 
c i ent í f i camente demostrado .» 
Comq h a b é i s visto, Alfredo Schoclield 
Incurre en el p e q u e ñ o error, tan fre-
cuente, de generalizar demasiado... H a 
elegido un supertipo femenino (la mu 
jer del Norte), lo h a convertido en el de 
ia mujer universal «y... lo h a compara-
do con el hombre. No. L a muchacha 
anglosajona que él ha estudiado y a 
quien exclusivamente se refiere, no es 
t o d a v í a m á s que un caso part icular», un 
bollo modelo, eso s i , de f o r m a c i ó n fe-
menina y un ejemplo a imitar. E s s u 
vicia ultramoderna v ida en que se amal-
gaman felizmente y equilibradamente 
la cultura intelectual, los ejercicios f í s i 
eos y u n a higiene severa de cuerpo y 
do alma.. . ¡De alma, madres e s p a ñ o l a s ; 
no olvidadlo 1... L a e n s e ñ a n z a , tanto pri-
• ada como públ i ca , que reciben esas 
mi iercitas fuertes, es de una g r a d a c i ó n 
cientí f ica progresiva que exige progresi-
vos esfuerzos mentales, determinando, 
por consiguiente, una mayor su t i l i zac ión 
de la memoria y de l a inteligencia. Y 
por lo que respecta a l a e d u c a c i ó n físi-
ca esas muchachas no suelen saber de 
«cines obscuros», ni de teatros inmora-
les, ni de lecturas voluptuosas; eu u n a 
palabra, de precoces iniciaciones. 
E l tiempo que les dejan libre sus es-
tudios y quehaceres lo invierten en co-
r-er, pasear, saltar, montar a caballo, 
remar, conducir un auto b una moto, 
jugar al «tennis», e tcé tera , e tcétera . 
Y de a h í que l a Naturaleza las recom-
pense c o n c e d i é n d o l e s toda aquella fuer-
za espiritual y f í s i ca , toda femenil y cas-
ta hermosura: fuerza, salud, optimis-
mo, vital idad arrolladora, que a su vez 
se traduce en aptitudes, en «defensas» 
para la lucha por l a vida, creando ese 
Upo de mujer moderna, de «supermu-
Los nietos del mariscal usarán el 
nombre del abuelo materno 
—o— 
P A R I S , 3 .—El coronel Fournier , yerno 
del mariscal Foch, h a solicitado autori-
z a c i ó n del ministro de Just ic ia p a r a que 
sus hijos puedan llevar como primer ape-
llido el de s u ilustre abuelo. 
E l Consejo del Estado h a dictaminado 
favorablemente l a p e t i c i ó n de monsieiir 
Fournier , i r a n s m i t i é n d o l e al guarda se-
llos con el fin de que el presidente de 
l a repúbl ica firme el oportuno decreto. 
Obedece esta p e t i c i ó n al deseo de per-
petuar e l apellido glorioso del mariscal , 
y a qu'í su ú n i c o varón m u r i ó en l a g^an 
guerra. 
Es la primera vez que visitan un 
país ex enemigo 
L I S B O A , 3.—Hoy han fondeado en el 
Tajo tres acorazados y tres cruceros 
alemanes, mandados por el almirante 
Monimsen. Portugal es el pr imer país 
enemigo de A lemania durante la guerra 
ciue ha recibido la v i s i ta de la Escuadra 
alemana. 
Mommsen e n t r e g ó al presidente C a r -
mona un. mensaje, del Gobierno de su 
p a í s .—C ó r r e l a Marques. 
El Gobierno Averesco presentó ayer 
la dimisión 
—o— 
B t J C A R E S T , 3 .—El general Averesco en-
tregó esta m a ñ a n a al Rey l a d i m i s i ó n 
del Gobierno, d i m i s i ó n que h a sido acep-
tada. 
T I T U L E S C O E S T A E N P A R I S 
P A R I S , 3.—Con re lac ión a los rumores 
que han circulado acerca de una posible 
crisis ministerial en R u m a n i a , el Maíí?i 
dice que Titulesco, ministro de Roma 
en Londres, l l e g ó anoche a P a r í s , donde 
p e r m a n e c e r á algunos d ías , siguiendo des-
p u é s con d irecc ión a Ginebra. 
jer», como l a apellida el notable fisiólo-
go br i tán ico , y que s e g ú n este ú l t i m o 
lleva camino de derrotar al hombre en 
muchos torneos intelectuales, y, desde 
luego de bastarse a sí misma, s in nece-
sitar do él. . . 
¡Quién sabe s i dentro de media doce-
n a de siglos será toda la tierra civiliza-
da una i s la de S a n B a l a n d r á n ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
El martirio del héroe 
Cuando L indbergh so elevo, hace 
unos d í a s , de Roosevelt F ie ld para 
emprender su arriesgado vuelo, no ig-
noraba los peligros de la t r a v e s í a , pe-
ro seguramente no Vpodía imaginarse 
los riesgos de la popularidad. • 
Desde su aterrizaje en L e Bourget, 
a las diez y media de la noche, entre! 
50.000 espectadores que le esperaban! 
para ac lamarle , L indberg l i h a sido pri-
sionero de P a r í s y ( (víct ima» de su ha-
z a ñ a . Cuando el «Spirit of Saint L ó ü i s » 
se p o s ó en t ierra europea, d e s p u é s de 
treinta y tres horas do vuelo, pensa-
ba su piloto obtener un descanso bien 
ganado, pero f u é vano anhelo. L a s ex-
plosiones de entusiasmo y los home-
najes de a d m i r a c i ó n ' l l o v í a n sobre él 
como fuego graneado, y eran las dos 
de la m a ñ a n a cuando se d e s p r e n d í a 
de los ú l t i m o s admiradores para reti-
r a r s e a descansar. Mas en aquel mo-
mento llegaba a l a e r ó d r o m o el emba-
jador de los Es tados Unidos, Mr. My-
ron T . Herr ick , para estrechar entre 
sus brazos a l triunfador y l l e v á r s e l o 
a la E m b a j a d a , donde, le h a b í a pre-
parado alojamiento. E l d í a c lareaba 
cuando, s e g ú n los cronistas, entraba 
el aviador en su aposento. 
Cuando se d e s p e r t ó , a las dos de la 
tarde, u n a nube de miles de personas 
rodeaba la E m b a j a d a de los Estados 
Unidos esperando su a p a r i c i ó n . Pero 
fué el sastre quien tuvo la preferen-
cia. L i n d b c r g h h a b í a salido de Nue-
v a Y o r k s in m á s ropa que la que lle-
v a b a puesta, y p a r a el largo y nutri-
do calvario de homenaje que S3 pre-
paraba era necesario proveer al hé-
roe de la indumentaria adecuada. Y 
acto seguido c o m e n z ó el suplicio de 
los homenajes. 
N i n g ú n Soberano ha recibido en Pa-
rís mayores honores que los tributa-
dos a Lindbergb. Recepciones oficia-
les, banquetes, vis i tas , Iodo ello con c! 
inevitable a c o m p a ñ a m i e n t o de discur-
sos, a que estamos acostumbrados en 
todo p a í s latino, y una escogida ((Sin-
fon ía» de vinos y l icores en las comi-
das, cual s ó l o puedo paladearse en 
F r a n c i a . Pero Liudborgh no habla una 
pa labra de f r a n c é s y a d e m á s es abs-
temio. S in duda para no atraerse la 
c ó l e r a de sus compatriotas ((prohibi-
c i o n i s t a s » , una de sus p r i m e r a s decla-
raciones al p i sar t ierra francesa fué 
la de que no b e b í a m á s que agua. 
L indbergb , muchacho modesto y tí-
mido, l ia soportado ese bombardeo de 
Tiomcnajes , para el que no estaba et; 
trenado, s in perder, su sonrisa . Sólo, se 
e n f a d ó u n poco cuando, entre dos re-
cepciones, dió un salto a.l Bourget para 
r e v i s a r su a v i ó n . L o s mi l lares de per-
sonas que desfilaban por el aeródro-
mo no se contentaban con a d m i r a r 1 
((Spirit uf S a i n í I .ou i s»: procuraban ne-
varse un p e q u e ñ o recuerdo, un trozo 
de tela de las alas. I b a quedando f 
a v i ó n cas i desguarnecido, y y a empe-
zaban los admiradores a a r r a n c a r as-
tillas de la armadura, cuando se d: 
orden de no dejar aproximarse a na-
die al aparato. E r a un poco tarde. L o s 
coleccionadores de recuerdos h a b í a n 
aligerado el a v i ó n de todos los objetos 
que encontraron a bordo. Lindbergh 
lia rogado por medio de la P r e n s a que 
se, los, devuelvan, y m á s de un colec-
cionista a n ó n i m o lo h a remitido el rc-
cuefdo que hubiese preferido conser-
v a r . 
L a resistencia f í s i ca del piloto e s t á 
siendo sometida a una prueba m u y su-
perior a la del vuelo de A m é r i c a a E u -
ropa, y seguramente lo s e r á a ú n m á s 
cuando regreso a su pa í s . E l i n t e r é s 
que allí d e s p e r t ó el ((raid» desde el 
pr imer momento lo demuestra" el hecho 
de q u é s ó l o la R e d a c c i ó n del ((New 
Y o r k T i m e s » c o n t e s t ó a 3.875 llama-
das de te l é fono en demanda de noli 
c ias , la noche del aterrizaje en P a r í s . 
L o s cablogramas de fe l i c i tac ión envia-
dos a L i n d b c r g h por sus compatrio-
tas forman una m o n t a ñ a de var ios 
mil lares y si l iubicra de contestar a 
todos ellos i n v e r t i r í a v a r i a s veces l< 
25.000 dolaros quo h a recibido com^ 
premio por su h a z a ñ a . 
L o s yanquis , que no gustan queda 1 
por debajo de la vieja Europa , prepa-
ran ja serie de homenaje;? que han dit 
prodigar a su h é r o e , el cual ha hech' 
y a la experiencia de lo molesto que 
C H I N J J A S 
E l L ibera l sigue elucidando P™ rf 
elecciones, las Cortes, etc v ae h 
«Los m á s enemigos del ré£nmQ. " 
n í a n antes su representación 
tes; pero no la debían al ( S l ^ 
sino al voto libre de sus erno. 
electores 
ñau. 
con la representac ión recibían m 
dato, que só lo al amparo de ñ J ' 
nadas g a r a n t í a s podía cumplirse líli-
mandato p o d r í a atribuirse a una ^ 
s e n t a c i ó n concedida por una r 
den?» or. 
¡ .Verdad que parece que eso esw 
t inado a los chinos, bien nordistas h^ ' 
de los otros, pero chinos a l f iní ' ^ 
Pues, no s e ñ o r . E s t á esmío—c¿aro -
(juifland'O el ojo el colega que lo ílíe 
a la imprenta—para españofM mana 
Ahora , que nosotros hemos visin 
g u i ñ o . . . 0 e! 
* * * 
Un d i a r i o de la izquierda le hac? 
P r i m o de B i v e r a una proposic ión- a 
«Medite el Gobierno qué le convie 
m á s en los momentos actuales: s i ? 
previa censura o el libre régimen A 
o p i n i ó n y de publicidad, que en mí! 
de una ocas ión ob l igar ía a concesione 
muy es t imables .» 
Es decir , que hay cosas buenas qUl 
decir, pero que no se quieren decir JÍ 
no se deja l ibe r t ad para decir las nía. 
las. 
Pues b i e n : l a ventaja para el Go-
bierno e s t á en que con censura ha so-
nado el aplauso... 
A lo me jo r med i t a el Gobierno que con 
eso le basta. 
«En el Dispensario de la barriada de 
S a n A n d r é s fueron auxiliadó's dos ni. 
ñ o s de cinco y siete años , que presen. 
taban losimi;^ < n 
cuerpo, causadas por su madrastra, que 
les dió una formidable paliza. Los pa-
cientes, d e s p u é s de la cura de urgencia 
pasaron a su domicilio, y del diagnósl¿ 
co se hizo cargo el padre de los niños,, 
A d v e r t í mus que cu ta barriada üe sa/j 
A n d r é s l l a m a n d i a g n ó s t i c o al vergajo. 
* * * 
Ya saben ustedes que la otra noche en 
la Zarzuela se h u n d i ó el escenario al 
peso de u n elefante. Con ese motivo ai. 
gunos colegas mote jan a la autoridm 
lírica, y a la guberna t iva por falta ¡Je 
p r e v i s i ó n . 
Pero, hombre, ¿ c ó m o se habia de te. 
mer semejante hund imien to en un es-
cenario que ha aguantado cosas tan pe-
sadas como el de la Zarzuelat 
H a y que ser justos. 
* * * 
«Atrepel la y se fuga.» 
¡ C í o r o ! 
E l que se queda—unas veces en el lu. 
gar y o t r a en el sitio—es el atropellado. 
E l otro, i q u é fa l ta hace ya después de 
iodo? 
VIESMO 
El Gobierno ha propuesto elevar la 
categoría del Sirdar y restringirle 
atribuciones 
—o— 
ÑAUEN, 3.—Comunican de Egipto que 
ei primer ministro interrogado por los 
periodistas, se h a mostrado optim sta 
respecto al contlicto con Inglaterra. Se 
dice que la nota propone conceder al 
S irdar el grado de mariscal, pero res-
tringir sus atribuciones. 
' E n los c í rcu los oflciales y políticos 
de Egipto se califica de inútil el envío 
de los barcos de guerra ingleses. 
« * * , 
P A P I S . 3 .—Telegraf ían de E l Cairo a 
la Agencia Havas que la respuesta del 
Gobierno egipcio a la nota británica 
es tá redactada en t é r m i n o s conciliado-
res, y en ella se expresa el deseo de 
negociar, un acuerdo final dentro # 
terreno amistoso y salvaguardando ^ 
intereses de ambos pa í ses . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
es triunfar, sobre todo cuando se can-
ee, como a -él le ocurre, de vanidao 
exhibicionista. Seguramente echara ' 
menos ahora los a m u l ó l o s que, &m 
de emprender el vuelo le enviaron sus 
compatriolas. X o necesito de esos a-
l i smancs para l ibrarse de la mucuj 
pero q u i é n sabe si alguno de ellos n 
p o s e e r í a una misteriosa virtud' P| 
protejerle', como el anhelo de tani 
efusiones, que cual las recibidas 
Londres han estado a punto de co 
tarle la v ida. -„ 
E d . O R T E G A N U Í ^ 
P a r í s , mayo. 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
bL D j b ü A T L por bmilio Carrascosa) 
Horacio se a p r o x i m ó al anciano y e s t r e c b ó aquella 
mano yerta, que no r e s p o n d i ó a la suave p r e s i ó n afec-
tuosa de la del joven. U n a piedad profunda se apo-
d e r ó del arquitecto a l contemplar aquella ruina hu-
mana y se hizo m á s intensa t o d a v í a c u a n d ó p e n s ó 
en el desamparo que esperaba a E l l a . Se vo lv ió ha-
cia la muchacha p a r a d i s imular su e m o c i ó n ; miss 
Br ight s e g u í a pintando con una actividad febril. S i n 
pronunciar u n a sola pa labra fué a sentarse a su lado. 
— E n seguida s e r é con usted, Horacio—dijo E l l a 
en voz baja—. P e r d ó n e m e usted que no le atienda 
como se merece y yo quis iera. . . Tengo que terminar 
este trabajo en el que me he retrasado mucho, aun-
que no por mi voluntad. D e b í acabarlo esta m a ñ a n a , 
pero no he podido; ¡ ha estado tan inquieto, tan in-
tranquilo todo el d ía hasta hace u n momento! 
—Parece muy f a t i g a d o — o b s e r v ó Horacio a media 
voz t a m b i é n , mirando con disimulo a su antiguo 
maestro. 
—Pero por lo menos e s tá sosegado y v i é n d o l e a s í 
se me antoja que sufre menos, que experimenta 
a l g ú n alivio.. . j P o b r e padre m í o ! 
E l l a d i ó dos o tres pinceladas r á p i d a s y seguras y 
luego, tomando el plato y p o n i é n d o l o a a lguna dis-
tancia, lo m i r ó un momento coii a t e n c i ó n para in-
q u i r i r si el conjunto de su trabajo a d o l e c í a de a l g ú n 
defecto perceptible a simple vista. D e b i ó de quedar 
satisfecha de su obra, porque de jó plato y pincel so-
bre la mesita. 
— H a c í a y a mucho tiempo que no v e n í a usted por 
casa—dijo do pronto mirando a Frank ley . 
— E n efecto, estuve tan ocupado estas ú l t i m a s se-
manas que me fa l tó tiempo para todo, incluso para 
venir a esta casa, que es uno de mis mayores pla-
ceres. 
— ¡ F r a n k l e y ! — l l a m ó en aquel momento mistar 
Bright , con acento muy debilitado, pero perfectamen-
te distinto. 
Horacio se l e v a n t ó presuroso y a c u d i ó al lado del 
sabio para preguntarle lo que deseaba. 
— ¿ Q u é quiere usted, mi querido maestro?—inte-
r r o g ó poniendo su mano sobre el hombro del viejo. 
Míster Br ight se i n c o r p o r ó un poco con gran ira-
bajo, h u n d i ó la mano en uno de sus bolsillos, como 
si buscara algo de la mayor importancia para él , y, 
al fin, l o g r ó sacar un sobre de gran t a m a ñ o y abierto. 
—Toma—le dijo a l a r g á n d o l e el sobre—, es para E l l a , 
¿ c o m p r e n d e s ? , las mujeres no entienden de negocios. 
G u á r d a l o tú . 
Horacio c o g i ó el sobre, que no era m u y volumino-
so., y lo . en terró en uno de los bolsillo? de su ameri-
cana . D e s p u é s fué a sentarse ea u n a si l la , cerca 
de l a mes i ta en que trabajaba la joven, mientras 
m í s t e r Br ight se acomodaba otra vez en el c a n a p é , 
| como d i s p o n i é n d o s e a dormir. 
E l l a no le hizo n inguna pregunta sobre lo que su 
padre hubiera podido decirle, pero la m i r a d a de sus I 
ojos no p o d í a ser m á s elocuentemente interrogadora. 
F r a n k l e y , por s u parte, f i n g i ó no advert ir la muda 
i n t e r r o g a c i ó n que s e le d i r ig ía . 
-—He recibido carta de E u r o p a , de m i s s Motter—di-
jo al cabo de u n rato. . 
Y como s u a m i g a no contestase, el arquitecto s i - ; 
g u i ó hablando de las vicisitudes de sus relaciones l 
amorosas con l a bella Kat i e , de las mi l c o n t r a r i é - ¡ 
dades que e n s o m b r e c í a n su car iño . 
J a m á s se q u e j ó de la conducta de miss Motter, ni 
a u n en la int imidad de sus confidencias con E l l a ; se 
lo vedaban de consuno su c o r r e c c i ó n de caballero y 
el infinito amor que su prometida le inspiraba; ¡pero 
echaba de menos en las cartas de K a t i e tantas co-
sas que é l hubiera ¿ml i e lado e n é o n t r a r ! 
M i s s Br ight lo ad iv inaba todo con su perspicacia, 
con su aguda p e n e t r a c i ó n , a t r a v é s de la ret icencias 
de su amigo; s a b í a que Horacio era desgraciado; es-
taba segura de que lo s e r í a mucho m á s en lo suce-
sivo y le c o m p a d e c í a y se apiadaba de él con toda 
la ternura de s u ' a l m a , con aquel la t ernura sin l ími-
tes de que el arquitecto p a r e c í a no darse cuenta, o 
que h a b í a olvidado y a si a lguna vez la a d v i r t i ó . 
Su ingeniosidad afectuosa le br indaba s iempre el 
argumento apropiado p a r a justificar las acciones de 
K a t i e , cualesquiera que fuesen, y por inexplicables 
que resu l taran al pretender juzgar las serenamente; 
d i s c u r r í a sobre sus supuestos defectos y no daba 
punto de reposo a su i m a g i n a c i ó n h a s t a que conse-
gu ía encontrar la r a z ó n capaz de disculparlos, de 
justif icarlos, y m u c h a s veces hasta de convertir en 
v ir tud lo que se consideraba vicio. Aquella tarde se 
m o s t r ó tan elocuente en s u defensa, hecha a media 
voz para no despertar al anciano, mientras pintaba 
sin. cesar con mano febril, que F r a n k l e y no pudo me-
nos de expresar la sorpresa que le p r o d u c í a escu-
char la . 
—No s a b í a . E l l a , que quisiera "usted tanto, tan en-
t r a ñ a b l e m e n t e , a K a t i e Motter—dijo eri un tono en 
que l a jovia l idad c o r r í a parejas con el agradeci -
miento. 
— ¡ O h , no es, precisamente, que yo quiera a mis s 
Motter como usted se f i g u r a . . . — o b j e t ó E l l a . 
I b a a seguir hablando, a t e r m i n a r su frase, pero 
do pronto se i n t e r r u m p i ó como si se arrepint iera de 
lo que iba a decir, e i n c l i n ó el busto sobre la paleta 
para buscar un color que necesitaba, de tal modo, 
quo Horacio estuvo un momento s in poder verle 
la c a r a . 
—Pues s i no siente usted por Kat i e el afecto que yo 
he llegado a suponer, mucho m á s ^meritorio es a ú n 
su proceder de usted, la calurosa defensa q ú c en todo 
momento hace usted de su conducta. . . ¿Qué m á s pue-
de hacerse, n i aun d e j á n d o s e l levar del "Sentimiento 
mil veces bendito de la caridad crist iana, que nos 
m a n d a querer a l p r ó j i m o como a nosotros mismo* 
nos queremos? Y a no puedo e x t r a ñ a r m e que hablo 
usted como acaba de hacerlo, como yo debí esperar 
que lo hiciese.. . ¡ E s usted tan buena, E l l a ! . . . 
Horacio F r a n k l e y se s in t ió hondamente conmovido 
y p r o n u n c i ó estas p a l a b r a s con voz t r é m u l a , ligera-
mente temblorosa; hubiera apetecido os lrechar entre 
las suyas la mano p e q u e ñ a , suave y sonrosada de su 
amiga y confidente, pero mis s Br ight se aplicaba en 
aguel momento a d a r los ú l t i m o s loques a una hoja 
do h e l é c h o y t e m i ó importunarla . Pudo descubrir 
quo E l l a s o n r e í a dulcemente, s i bien con una sonrisa 
e x t r a ñ a que nunca hasta entonces h a b í a visto en el 
miradas 
, nrofesor. 
lindo rostro do la n i ñ a ; los labios h a b í a n perdido W 
m e n t á n o a m e n t e el color y se c o n t r a í a n en un nc 
que tenía algo de doloroso, como si quisiera ('on^ 
ner un sollozo pronto a brotar d e ellos; ora atgU 
una sonrisa que t e n í a humedad do l á g r i m a s . . . f 
E n medio del silencio que so hizo en la estancia, , j 
d e j ó o ír un leve suspiro. Los dos j ó v e n e s volvie:1" 
cabeza a l m i s m o tiempo, dirigiendo sus 
al d i v á n en que s e g u í a acostado el viejo 
pero n i n g ú n otro ruido que los intranquilizara ^ 
dieron escuchar por m á s alrncion qu • PreslarongoJjr3 
muchacha de jó el pialo que acababa de P i n ^ r n ^ 
la mesita de trabajo, y s u n v r g i ó el pincel, ^ ^ 
vaso de agua para que soltara la pintura de q 
hal laba impregnado. _ r—exéi 
— ¡ H e terminado por hoy, gracias a Dios, 
m ó l e v a n t á n d o s e de su asiento. ^ | 
Dió unos pasos por la biblioteca y fué 
sitio quo ocupaba su padre. Cuand") buho llég ^ 
c a n a p é se inc l inó , sobre el cuerpo del anciai 
f 
p a r e c í a disfrutar de un s u e ñ o reparador, y . 
3 la cabelift 
su p r o g e « 
las nianJS 
s á m e n t e a c a r i c i ó con sus uodor f n o s la ca 
abundosa y b lanca ctomo la nieve -c 
la frente m a r f i l e ñ a surcada de í a i u g a s , 
e s q u e l é t i c o s 
— ¡Qué frío debe estar pasando el pobre 
papá1' 
e x c l a m ó con compasivo acento, lleno de ternur 
b a l - . Horacio, h a g a usted el favor de irat' 
manta que debe haber encima de aquel s\l\ r1'"' e| 
F r a n k l e y c u m p l i ó obediente el mandato, y s ^ ^ 
có al d i v á n con el chai extendido paralenvoiv,^ ^ 
él el cuerpo del sabio m a t e m á t i c o . AI inclina 
ra arroparlo, sus m a n o s tropezaron con 1^ ^ 
heladas,1 yer tas y r í g i d a s de m í s t e r B r i g M 
